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  ומימב ,ימואל חוטיבל דסומה ידי לע דחוימ לעפמכ הרשואש תינויסינ תינכת אוה  עונ תיב
  עונ תתומע לש המזוי  ותמ ,החוורהו הדובעה דרשמ לשו ימואל חוטיבל דסומה לש  תושמ
 ,תיביטרגטניאו תיתצובק תילופיט תרגסמ רוציל  ויסינ אוה  עונ תיב .החפשמב תומילא תעינמל
 הפוקת  ירבגה  ייח הב תרגסמ יהוז . ימילא  ירבג לש תיסחי השקה דבורל הנעמ  תית רשא
 רקובה  תועשב   א , וב   ילפוטמו   עונ תיבב   ירג   ירבגה  וז  הפוקתב .  ישדוח  העברא  לש
 ישיא לופיט ,(לפוטמ לכל עובשב תוצובק שמח) יתצובק לופיטמ בכרומ לופיטה .הדובעל  יאצוי
 לעו  ירקחמ יאצממ לע ססובמ ילופיטה לדומה .הליהקב  יטלוקה  ימרוגה לומ לא עויסו
 Pressman & Sheps, 1994; Saunders,) בחרה  לועב  תחלצה תא וחיכוהש  ימוד  יילופיט  ילדומ
  ירבג  ע דחי ילופיט  ועמב הייהש ורקיעש ידוחיי חותיפ הווהמ אוה  א (1996; Walker, 1995
 היעבל הנעמ  תמב אוה תינכותה תובישח .תיביסנטניא  ילופיט תכרעמ לש הלעפהבו  יפסונ
 לש הרדסו תוכומה גוזה תונבל  ירישי  יקזנ תמרוגש תיבב תומילא לש תישיאהו תיתרבחה
   . תיזיפ  יכומ  ניאשכ  ג , ידליל  יפיקעו  ירישי  יקזנ
 
 ידי לע   ירבג 390  עונ תיבל ונפוה ,1999 תנש  וס דעו 19978 תליחתמ יכ  ידמלמ  ינותנה
  ירבג  תלבקל   וסבל  וליבוה  תוינפהה  ללכמ 22% קר .  ראה  ירוזא  לכמ   ינוש   ימרוג
 ,שפנ  תולחמ , תוניירבע ,  ימסב  שומיש)  תונוש  תומאתה  יא  בקע  וחדנ  ראשה .  עונ תיבל
 רסוח לשב ורשנו ולבקתה  יפסונ  ירבג 14  ו  ירבג 65 ולפוט תיבב .( וקמה יאנתל תודגנתה
 . החפשמה ינב לש  חל וא המאתה
 
 לכל הסחייתה הכרעהה .הפוסב  כסמ ח"ודש ,תבצעמ תיכילהת הכרעה התיה תינכותה תכרעה
 דבורהו ילופיטה דבורה ,ינוגרא  יבהו ינוגראה דבורה : עונ תיב תלעפהב  יכורכה  ידמימה
  ילפטמ ,תיבב  ילפטמ , יליבומ) תיבה תלעפהב  ירושקה  יבר  יגיצנמ  ינותנ .יעוצקמה
  יחותפו  יחותפ תונויאר : ילכ  ווגמ תועצמאב ופסאנ (קוחה יגיצנ ,גוז תונב , ירבג ,הליהקב
 . תוחותפו תורוגס תולאש  יללוכה  ינולאשו קמוע תויפצת ,הצחמל
 
 לש  יחווידו קמוע תונויארב גוז תונב יחוויד , חבמה תורש יחוויד)  ינוש  יאצממ לש חותינ
 לש  יחווידה  יב , ינטק  ילדבה  ע ,ההובג המילה שי יכ דמלמ (הליהקב  יילאיצוס  ידבוע
  ירחאה   יאצממה  תא   ה   קתמ  הז  אצממ .  מצע   ירבגה   ללכבו   ינושה   ימרוגה
 תועפות תוארל ונל רשפאמ אוה .ותוללכב רקחמה תא  הו גוז תונבו  ירבג תונויארמ  ילבקתמה
 . חוודמה  רוגב תויולת יתלבכ
 
 לש תיזיפה תומילאה  יטולחל טעמכ הקספ  עונ תיבב לופיטה תובקעבש  ידמלמ  יאצממה
 הליהקב  ייעוצקמה  ילפטמה .תילולימ תומילא לש  ייוטיב  יידע  ימייק ,תאז  ע . ירבגה
 ומייקתי   א  תומילאל  הרזחה  יא  תא  רמשל  וחילצי   ירבגה  בורש  הובג  יוכיס  שיש   ישח 
 
 רתוי  יעוגר  ירבגה יכ  יחוודמ עוצקמה ישנאו גוזה תונב .הליהקב  יאתמ לופיט לש  יאנתה
 הבוטל עיפשמ  עונ תיבב לופיטה יכ תויודע שי .רתוי הבוט  מע תרושקתה יכו לופיטה תובקעב
  עונ תיבב תוהשה יכ וחוויד  ינוש  ירבג :החפשמל  וחמ  ירבגה לש תוינפקות תויוגהנתה לע
 וא שיבכב הגיהנב  ג אלא , ידליהו השיאה  ע ,תיבב קר אל הנוש  פואה גהנתהל  הל המרג
 . הדובעב
 
 תומילאה תא סחייל  כו  הב טולשלו  יסעכה תא תוהזל  ירבגה תא דמלמ לופיטה יכ אצמנ
 הטילשה לע תוירחא תחיקל  ע רשקתמ הזכ סוחיי . הל  יינוציח  ימרוגל תוחפו  מצעל רתוי
 אוה ,תיבב תוהשה תובקעב תונשל וחילצהש  ירבגה  ישח ותוא טלובה טנמלאה .תומילאב
   .  תוגהנתהל תועדומה תדימ
 
  א ,ושרגתה  תיצחמכו  יאושנ וראשנ  ירבגהמ תיצחמכ יכ אצמנ  רענש  צמוצמה חותינב
 תודרטה אלל קתונמ וא) ויד בוט אוהו דאמ רפוש תוצובקה יתשב  ירשקה לש עירכמה בורה
  ע רשקב  ישורגהו  יאושנהמ  יבר לצא לחש רופישה  יוצ דחוימב .( ישוריגה ירקממ קלחב
 .  ידליה
 
 יכ  הארנ . הדובעה   להמב  בצעתמו  הנתשמ   עונ  תיבב   ייקתמה  ילופיטה  לדומהש  אצמנ
  יצורמ  ילאשנה לש עירכמה בורה , כל  אתהב . ירבגל דחוימב תומרות תוילופיטה תוצובקה
 . רבגה לע ול היהש יבויחה טקפאה תא  ישיגדמו  עונ תיבב  ירבגה ורבעש לופיטהמ
 
  יחוודמ גוזה תונבו  ירבגה ,הליהקב  ילפטמה , עונ תיב ילפטמש אצמנ לופיטה  שמה יבגל
  ה לופיט  שמהל גוזה תונב תויפיצ .תומילאב הטילשה רופישו רומישל ינויחכ לופיט  שמה לע
 תודדומתה .2 . מע תרחא תרושקתו גוזה תונב יפלכ תודמעבו השיפתב יוניש .1 : ימוחת ינשב
  שמה  לופיטב   ינינועמ  לופיטה  תא  ומייסש   ירבגה .  ידליה   ע  רשקהו  באה  דיקפת   ע
  הל השק .הליהקב  שמה לופיטב  ינינועמ תוחפו וב  ידימתמ דימת אל יכ  א , עונ תיבב
 תניחבמ)  עונ תיבב לופיטל הליהקב לופיטה  יבש יטמרדה לדבהה לשב הלא  ילופיטל לגתסהל
  וחתב דחוימב , שמה לופיטל  וצר לע  יחוודמ  ירבגה .(תורכיהה תמרו תויביסנטניאה תמר
  א , עונ תיב  ע והשלכ רשק  שמהב  יכמתנ  השכ  שמה לופיטל  יעיגמ  ג  יבר .תויגוז לש
 . תויגוזב  יקסוע  השכ דחוימב ,הלא  ילופיטב  ידימתמ  ניא  ה
 
 היעבב רבודמש  וויכ .לופיטה  שמה אשונל רקיעב תועגונ תוצלמהה , עונ תיב תחלצה רואל
 לוכי – היהיש לככ קומע –  ישדוח רפסמ לש לופיטש תופצל השק , יקומע הישרושש תבכרומ
 הטילשלו  לופיטל   ילכ   תמ  לע  ססבתמ  לופיטה  רקיעש   וויכ . לפוטמה  תא   יטולחל  תונשל
 רחאל הליהקב לופיט  שמהל המוצע תובישח שי , יסחי לוהינ לש  ירחא  ילדומ לעו תומילאב
 ישנא  ע תוחישמו  יאצממה חותינמ .ושכרנש  ילכה תא רמשלו קזחל ידכ  עונ תיב  ות
  הילא  שחיהל  ילוכי  ינוש  ילפוטמ רשא) לופיט יבלש המכ לע  ילמהל הז בלשב  תינ עוצקמ
 לש תויוכמסה תולובגמ גרוח הז  וגכ ילופיט ילכש  ייצל שי .( יקלחב וא ליבקמב ,תונוש תוגרדב 
 
  ינושה ויזכרמ תועצמאב החוורהו הדובעה דרשמ לש הקומע תופתוש לע רבודמ  כש , עונ תיב
 תחיתפ זאמ בר רופישו לולכש ורבע  הו  ויה תומייק תורגסמה  מ קלח .תונושה תויושרה לשו
 : רורב  פואב  דסמל שי  א ,תיבה
  יבלשב  לפוטמה  תא  הווליש  הז  היהיש  הליהקב  רשק  שיא  –  תרכומ  תילופיט  תבותכ - 
 .( רוצה יפ לע – יגוז ,יתצובק ,ישיא) לפוטמה עיגי  הילא  ינושה  יילופיטה
  ייחל יתגרדה רבעמ חיטבתש הייהש – טלק תוריד תומדב ילוא ,תירבעמ תרגסמב הייהש - 
 . לופיטה ירחאש
 רשק רידגהל  תינ .ילופיטה הזוחהמ קלח היהיש רשק –  עונ תיב  ע  שמתמ ירשפא רשק - 
 . תוילופיט תוצובקב תופתתשהל דעו בצמ תקידבל תוחיש  יב ענש
 
  עונ תיב  לש  לופיטה  יכרד  לע  עדימ  תרבעהו  הבישח  יכילהת  לע   ג   ילמהל   תינ  ליבקמב
 הבישח אללש הארנ .אשונה לע הבישחב לחה רבכ החוורהו הדובעה דרשמ .הליהקב  ידבועל
   .  ירבג תומילא לש וז היעב  ע דדומתהל היהי  תינ אל ,הפיקמ ,תיטסילוה
 
 תורגסממ תחאב בלשלו  עונ תיבב לופיטל גוזה תונב תנכה  ילהת תא ללכשל  למומ  כ ומכ
 תויונמוימ טעמ  ע תיבל  יעיגמ  ירבגה יכ הארנ .יונפה  מזב דוקפתל  יישעמ  ילכ לופיטה
 .תורחא  יכרדב  היתוקוצמו  הירושיכ תא אטבל  ילכ  הל תונקהל  וקמ שי יכו תויתרבח
 . ושכרנ תוילופיטה תויונמוימה הבש הפוקתל ,הוולמ ילכב הלא תילופיט הפולחב רבודמ אל 
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   ירבג תומילאב לופיטה אשונב יטרואית עקר
 
 רודחל ,טרפב וגוז תב יפלכ רבגה תומילאו ללכב החפשמב תומילאה אשונ לחה  יעבשה תונשב
 טלקמה לש ותחיתפ  ע ,לארשיב יוטיב ידיל האב וז תוחתפתה .(Walker, 1984) רוביצה תעדותל
 . 1977 רבמבונב ,הפיחב ,תוכומ  ישנל  ושארה
 
 תומילא ורידגה  מנייטשו סלג סוארטש . ינוש  ינפואב הרדגוה וגוז תב יפלכ רבג תומילא
 Straus, Gelles &) "רחא  דאב העיגפ לש הנווכ לעבכ ספתנ וא ,הנווכ  ותמ עצובמה השעמ"כ
 באכ וא קזנ  ורגל הרטמב תיזיפ האכה .1 :תוירוגטק יתש תללוכ וז הרדגה .(Steinmetz, 1981
  ימויאל  תסחייתמה  תיגולוכיספ  תומילא .2 .(היופכ  תינימ  תוליעפ  ללוכ)  גוזה  תבל  יזיפ
   .(ריקה לע  יצפח תכלשה  וגכ) הביבסב הערל שומישו הלפשה , יילולימ
 
 ירועיש .רתויב תונווגמ השיאה יפלכ תומילא תמייק  הב תוחפשמה רועישל סחיב תוכרעהה
 הנורחאל  רענש רקס .(1992 , מדירפו יול) תוגוזהמ 16%  ל 5%  יב  יענ  יחוודמה תומילאה
 תומילאמ  האצותכ  תונופ   וימ  רדחל  תועיגמ  רשא   ישנ  עשת  לכמ  תחא  יכ  אצמ  ב"הראב
 הכרעה יפל .לארשיב העפותה  קיה לע קיודמ עדימ  יא .(Alpert, Cohen & Sege, 1997) החפשמב
 יכ רוכזל שי  לוא .יתטישו עובק  פואב 7%  המ ,תוכומ לארשיב תואושנה  ישנהמ 10% ,הריהז
 תא  יפקשמ  ניא  ימייקה  ינותנה יכ חינהל ריבס  כלו  בצמ לע  נולתהלמ תוענמנ  ישנה בור
 .(1995 ,רסילפ) העפותה לש אלמה הפקיה
 
 .ותשא תא הכמ לעב רשאכ  רגנה קזנהמ טלמנ החפשמה ינבמ דחא אל  א יכ , ייצל בושח
 לע קזנ איבמ  קותה  גו  ברוק  יווהמ  ידליה  ג  לוא תפקתומה השיאה אוה ירקיעה  ברוקה
 חותיפב  רוצה  פה ,תוכומ  ישנ הב תורידתבו הרבחב תומילאה לש היילעב בשחתהב .ומצע
 Pressman & Sheps,) יחרכהלו רתויב  וחנל תומילאה תקספה איה תירקיעה  תרטמש תוינכות
   .(1994
 
 דדומתהל וסינ תורחא תובר תוירואיתו תיתרבחה הדימלה תירואית ,תימנידוכיספה הירואיתה
 יכרד  ג  ורזגנ   כותמו  טרפב החפשמב תומילאה  לשו  ללכב תומילאה  לש הרוקמ תלאש  ע
 השיגה , ורקימה  תמרב  איה  וז  היעבל  תוסחייתהה  בורלש  תורמל . היעבה   ע  תודדומתהה
  רוגכ ילכאירטפה יתרבחה הנבמה לע העיבצמו ורקאמה תמרב העפותל תסחייתמ תיטסינימפה
   .(Walker, 1984)  ישנ יפלכ  ירבג תומילאל יתוהמ
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 תא אל  א ,העפותה לש  ימיוסמ  יטביה קר ריבסהל תונושה תוירואיתה לש  חוכב יכ הארנ
 ברו  ינווגמ  ימרוג לש רצות איה  גוז תונב יפלכ  ירבג תומילא ,תורפסה  מ הלועש יפכ .הלוכ
 לש  וכיס .הלש  ינושה  יטביהל סחייתהל תבייח העפותה  ע תודדומתהל  רדהו  יידממ
 ולש  יסחיה לשו הכמה רבגה לש  ייזכרמ  ינייפאמ רפסמ הלעמ , וחתב  ינושה  ירקחמה
 דעכ  ה ,תודליה  להמב תומילאל הפישחה אוה תורפסב רכזנה רתויב קזחה אצממה :וגוז תב  ע
  ל לעמ , יכמה  ירבגה  יבמ יכ ,אצמנ  יבר  ירקחמב .הכומ דליכ  הו  ירוהה  יב תומילאל
 לש  ירחא  ינייפאמ .(Walker, 1986) החפשמב תומילאל  ידע וא תומילאל תונברוק ויה 75%
  ייגולוכיספ  ינייפאמ ,השיאה דיקפתו  יאושינל סחיב תויפיטואירטס תודמע  ה  יכמ  ירבג
 האנקו  תונשוכר ,  ירחא   ישאהל  הייטנ , הטילשב  הובג   רוצ , הכומנ  תימצע  הכרעה   וגכ
 הכימת תוכרעמ רדעה  ע דחי ,(1992 , מדירפו יול) תרבגומ לוהוכלא תכירצל הייטנו תיגולותפ
   .(Walker, 1995) תויוקל תויתרבח תויונמוימו
 
  יכמ  ירבגל סחייתהל  תינ אל יכ ,הנקסמל ליבוה ואצמנש  וכיסה ימרוגו  ינייפאמה  ווגמ
 יפ לע  יכמ  ירבג לש תונוש תוירוגטק תוהזל תונויסינ וכרענ ,המאתהב .תינגומוה הצובקכ
 הכמה לש היגולותפוכיספה תמר וא תומילאה תויללכ ,תומילאה תרמוח  וגכ  ינוש  ידממ
  יב  יאתהל  ויסינל הליבוה  יכמה  ירבגה תעפות לש תילאיצנרפידה הייארה .(Walker, 1995)
 וגווס רשא  יכמ  ירבג יכ אצמ סרדנואס ,לשמל .הכמה רבגה לש וינייפאמ  יבל לופיטה גוס
 תונוכת  ילעב   יכמ   ירבג  תמועל  ימנידוכיספ  לופיטמ  רתוי  וקיפה  תיתולת  תוישיא  ילעבכ
 תנקסמ .(Saunders, 1996)  יתוגהנתה יביטינגוק  לופיטמ  רתוי  וקיפה  רשא  תוילאיצוס יטנא
 תומרב העפותה  ע דדומתת רשא תיטסילוה תוסחייתה בייחמ ליעי לופיט יכ ,איה רקחמה
 תוירלופופב הדיריל הליבוה וז השיג . יכמ  ירבג לש תוינגורטהל תמלוה הבוגת קפסתו תונוש
 .החכוה  אל   תוליעי  רשא ,  יכמ   ירבגב  לופיטל  דעומ  תורצק  תויכוניח וכיספ  תוינכות  לש
 רתיה ול תוקפסמה ולש תוסיפתב  ג ומכ  ילאה רבגה לש וסעכב תורישי תוקסוע ולא תוינכות
  יימניד   יביכרמ   וגכ  תופסות  תוללוכו  הבחרה  תורבוע  ולא  תוינכות ,  ויכ . תומילאל
 ספשו   מסרפ  ידי לע  רבסומ  וז  הבחרהב   רוצה .(Walker, 1995)   ייתוגהנתה  ייביטינגוקו
 תא  היצרגטניא  ידיל  איבהל  תוחילצמ   ניא  תומייקה  לופיטה  תוינכות  תיברמ  יכ   ינעוטה
 לשב לעופ אוה ובש יתרבח יתוברתה רשקהה תאו הכמה רבגה לש תיטמוארטה הירוטסיהה
 ססובמה לופיטל לדומ  יעיצמ  ה .(Pressman & Sheps, 1994) לופיטב הדיחי הירואית לש  ושייה
   . דרפנב בורל תומשוימה תונוש תוירואית לש היצרגטניא לע
 
 יתצובק לופיטב תונורתיה .יתצובק לופיט לע ססבתמ ספשו  מסרפ לש לדומה ,הנושארבו שארב
 תצובק  רבגל  תקפסמ  הצובקה , תיתרבחה  הדימלה  תיירואית  לש  טבמה  תדוקנמ .  יבר   ה
 תאז .תונוש תודדומתה יכרד לש הדימל  ירשפאמ רשאו רבגה ומכ  ידדומתמ רשא " יווש"
 רקיעב  ורתי הווהמ הז לדבה .לפוטמה לש ותוגהנתה תא  ווכמה דיחי לפטמ לש לדומל דוגינב
 הצובקל  תוכיישה , תימנידוכיספ  טבמ  תדוקנמ . תויתוכמס  תויומד   ע  ישוק  שי  רבגל  רשאכ
 תדדועמ  הצובקה ,  סונב . תלוזב   ומא  תיינבו  תישיא  הפישח  תדדועמ  הבחר  תיטפמא  - 3 -
  תוא קולחלו תושגרב  ודל תלוכיה תא הריבגמו  ייתרוסמ  יירבג  ידוק לש היצזילאיצוס הר
   .  ירחא  ע
 
 תימנידוכיספה , תיביטינגוקה  הירואיתהמ   יטנמלא  לופיטב  בלשמ  עצומה  יתצובקה  לדומה
 תימצע  הטילש  תרבגהב  תוליעיכ  ואצמנ  תויתוגהנתה תויביטינגוק  תוקינכט . תיטסינימפהו
 תוהזל דמול רבגה , תרזעב .(Edleson & Tolman, 1992)  יכמ  ירבגב לופיטב תויבקעב תומשוימו
 תא דיחכהל הרטמב תימצע הטילשל תויגטרטסא חתפמו  ילא עוריאל  ימידקמה  ינמיסה תא
 עייסמ  יתוגהנתה יביטינגוקה  לופיטהש  תורמל  יכ   ינעוט  ספשו   מסרפ . תינפקותה  הבוגתה
 רבגל רשפאמ וניא אוה ,גוזה תב תוגהנתה תא ילילש  פואב  ישרפמ  ה דציכ תוהזל  ירבגל
 תונורכיזל  ירושק בורל רשא ,גוזה תב תוגהנתהבש  יילאנויצומאה " ירגירט"ה תא תוהזל
 השיגב   ג  שומיש  ללוכ   הלש  לדומה ,  כל . הייחדו   רע  רסוח  לש  תושוחתלו   ישק  תודלי
 עדומל  ופהל רבגל תעייסמ הנבותה .(Pressman & Sheps, 1994) הנבות השיגדמה תימנידוכיספ
  יבל ותודליבש תומילאה  יב רשקל ול תעייסמו ורבעב תויווחמ עפשומ אוה ובש  פואל רתוי
 . החפשמ שיאכ יחכונה ודוקפתו ותוישיא
 
 24  ל 12  יב תינכותב וראשנ  ירבג רשאכ יכ ררבתה וז תיביטרגטניא לופיט תינכות רחא בקעמב
  סונב .תינפקות תוגהנתה תתחפהב תינכתה תחלצה לע וחוויד  גוז תונב  גו  ה  ג , ישדוח
  שמהב וא ליבקמב  רענ רשא ,יגוז לופיט לש תוליעיה תרבגהל עייס הז יתצובק לופיט יכ הארנ
 שי  א , יכמ  ירבגב לופיטה  וחתב  רד תצירפ הווהמ יביטרגטניאה לדומה .יתצובקה לופיטל
 . ותוליעי תא  ירעהל ידכ תופסונ תויביטרגטניא לופיט תוינכות תיינבבו  סונ רקחמב  רוצ
 
 דבורל הנעמ  תית רשא ,תיביטרגטניאו תיתצובק תילופיט תרגסמ רוציל  ויסינ אוה  עונ תיב
 הלאכו תיתולת תוישיאמ תעבונ  תומילאש  ירבג  היניב , ימילא  ירבג לש תיסחי השקה
   . תילאיצוס יטנא תוישיאמ תעבונ  תומילאש
 
 
 "  עונ תיב" רואית
 
  ומימב ימואל חוטיבל דסומה ידי לע דחוימ לעפמכ הרשואש תינויסינ תינכת אוה  עונ תיב
 תעינמל  עונ תתומע לש המזוי  ותמ ,החוורהו הדובעה דרשמו ימואל חוטיבל דסומה לש  תושמ
 . החפשמב תומילא
 
  יקחרומה  ירבגל קפסל"  ה  עונ תתומע לש  מסמב תוגצומ  הש יפכ , עונ תיב לש תורטמה
 תוגהנתה יסופד תשיכרלו המילאה  תוגהנתה תקספה  של ,תידומיל תילופיט תרגסמ תיבהמ
 תומלש  תא  ורשפאיש   ישדח  תוגהנתה  יסופד ;  תחפשמלו   תיבל  הרזחל   תוא  ורישכיש
  ידע וא  יפושח רבעב ויהש ,החפשמה ידלי לש הניקתה  תוחתפתה תא וחיטביו החפשמה
   ."המילא תוגהנתהל  - 4 -
 לש תישיא היעב איה תומילאה יכ החנההמ אצוי  עונ תיבב  ימילא  ירבגב לופיטל לאנויצרה
  ירבג . תיגוזה  הקימנידה  לש   וטפמיס  לאכ  אלו  הל  ידעלבה  יארחאה  אוהו   ילאה  רבגה
 לע ימינפה ומלוע תכלשה ,ינוציח הטילש דקומ ידי לע תנווכמה תוגהנתהב  ינייפאתמ  ימילא
  עונ תיבב  ילאה רבגל תוסחייתהה ,ולא  ינייפאמ רואל .ולש תומילאב התמשאהו וגוז תב
 הניה תומילאה ,רמולכ .ישגרהו יביטינגוקה ,יתוגהנתהה רושימב היעב ול שיש  דא לאכ איה
 עצומה  לופיטה   כל . וילע   יעיפשמה   ינוש   ימרוג  ללוכה , יביטרגטניא   רוג  לש  רצות
 . ינללוכ יביטרגטניא ילופיט לדומ אוה  עונ תיבב
 
 .רדח לכב  ירבג 3 2 , ירבג 12 ירוגמל  אתוהש ,טקש רברפב ,לודג  ירוגמ תיב אוה  עונ תיב
 רחא  תועשב . ברע   ע  וילא  ירזוחו הדובעל רקובב ונממ  יאצוי , עונ תיבב  ייח  ירבגה
  ירבגה . ינושה  ילופיטה  ימייקתמ הבש תיתצובק תרגסמב  יאצמנ  ה ברעהו  יירהצה
  וי  לכב , ימוי   ויה  יתצובקה  לופיטה  לע   סונב  רשאכ   תושמב  תיבב   ייחה  תא   ילהנמ
 .  יריידה ידי לע תלהונמה תפתושמ ברע תחורא תמייקתמ
 
 לופיט  לש  תמיוסמ  הדימ   ע  בלושמה  יתוגהנתה  יביטינגוק  לופיט   תינ   עונ תיב  תרגסמב
 תורידתבו הבר תויביסנטניאב  ייקתמ אוהו " יווש" לש הרבחב הדובע בלשמ הז לופיט .ימאניד
 ומכ ,ינטרפ לופיט עובשב  עפ ,תיתצובק לופיט תשיגפ תמייקתמ  וי לכב .דאמ ההובג תושיגפ
  ינפמ  ילפטמ  ימרוג  ע  ירשק תיבה  ייקמ הלא לכ לע  סונב .הליכמ תיתרבח תרגסמ  ג
 .  ירגוב תצובק  ייקמו הליהקב  יטלוקו
 
 
  הכרעהה תרגסמ רואת
 
  הכרעהה לאנויצר
  ינווגמ  יטביה בלשמה בכרומ טקייורפ ונה  עונ תיב טקיורפ יכ דומלל  תינ רואיתה  ותמ
 ,ישיא :בלושמו בכרומ לופיט בייחמו ותוהמב ילופיט אוה טקיורפה .הכרעהה תלועפל  יבושחה
  יילופיטה  יטביהה דצב .הדובעה  ילהתב בצעתהו חתפתה ילופיטה  רעמה .יתכרעמו יתצובק
 תוכרעמ   ע  רשקו   וגרא  תריציו  תמקה :  ייתועמשמ   יינוגרא   יטביה   עונ תיבב   ימייק
 , חבמה תוריש ,תומילא תעינמל  יזכרמ ,החוורהו הדובעה דרשמ תוכשל :תורחא תוינוגרא
 . הלא תוכרעמ אלל  ייקתהל לוכי אל  עונ תיב .דועו טפשמה יתב
 
 ורקאמ : הכרעה  תומר  יתשב  תינמז וב  הדובע  תוביתכמ , הכרעהה  תולאשו  טקיורפה  תוהמ
 תדובע תא  יבכעמ וא  ימדקמש  ייתכרעמה  יכילהתה תנבהב רבודמ ורקאמה תמרב .ורקימו
 הז  ע דחי .(הכרעהה תורטממ רזגנכ) טקיורפה לעו טקיורפה לש תויתכרעמ תועפשהו טקיורפה
  נובתהל , רמולכ .  רשקהב   ירבד   יבהל   רוצ  שי , תכרעמה  לש  רתוי  הבוט  הנבה   רוצלו
 ,ותוכיאו ולקשמ ,תכרעמב  ייקש לכה  סה תא תוארל בושח .תוכרעמ יקלחבו ורקימ יכילהתב
 הכרעהה תלאש ,הכרעהה תורטמ .טקיורפה תורטמ תגשה תא  סוח וא ליבגמ המו חפטמ המ  - 5 -
 תכרעומה הלאשל תמאתומ ,תיטקלקא הטישב הכרעה  יבייחמ ,תומרה יתשב דובעל  רוצהו
 תויטוימס תושיג לע  ג ומכ יוסינ ייומדו  ייוסינ רקחמ יכרעמ לע  יינעה ביט יפ לע תססובמו
 Goetz &) תויפרגונתא ,(Guba & Lincoln, 1989) תויטסיביטקורטסנוק ,(Tucker & Dempsey, 1991)
 . תויתומכ רקחמ תויגולודותמ לעו (LeCompte, 1984
 
 .רצות תכרעהו  ילהת תכרעה  יבו תמכסמ הכרעהו תבצעמ הכרעה  יב תבלשמ  עונ תיב תכרעה
 תמדקמש ￿ תבצעמו תיביטקלפר הכרעה :הכרעהה תסיפת לש  ינושה  יביכרמה תא טרפנ  להל
 ￿ תמכסמו .טקיורפה בוציעל תוירחא המצע לע תחקולו טקיורפב  יינעה ילעב לש הדימל יכילהת
  יב בוליש לש איה הכרעהה תווצ תא הוולמה הדובעה תשיפת .ופוס דע  ילהתה לכ לע תננובתמש
 יפל ,הכרעהה . ירצותו תויביטקפא ￿ רצות תכרעהל ,המלו  יא ,הרוק המ ￿  ילהת תכרעה
  ושייהו הדובעה  להמב תוררועתמש תולאשל יתועמשמ הנעמ תתל הכירצ ,וז תבכרומ השיפת
 תנווכמ הכרעהה תדובע .יתועמשמ הדובע  ילהת תיינבב יביטקא  פואב עייסלו טקיורפה לש
 הבוט הנבה .טקיורפב הרוק המ הנבהו (יוגיהה תדעו ירבח  ע תפתושמ) הגשמה ,חותינ , וסיאל
 . תבכרומו תידמימ בר השיג תבייחמ טקיורפב הרוקש המ לש
 
 התיה  הילעו הכרעהה תסיפת  ותמ  ירזגנה  ייעוצקמה  יסיסבה  מ  יינש וטרופי  להל
 : טקיורפב הכרעהה תדובע תתשומ
 
 תיינבהב עויס היה הכרעה תווצל הצקוהש יזכרמ דיקפת ,רומאכ – תינוגרא הדימלב תופתוש . א
 יוהיזבו  עדימה   וסיאל תוירוגטקה  תיינבהב עייסל שקבתה הכרעה תווצ .ינוגראה  עדיה
  וידל ואבוה ולעוהש תושדחה תולאשהו תווצה ההיז  תוא  ידמימה . יילופיט  ידמימ
 וכרענ  הדימלהו  הריקחה  יכילהת  לכ .  ירחא   ייעוצקמ   ימרופבו  יוגיהה  תדעו   ורופב
   .תיבה תא ווילש  ינושה  ייעוצקמה  יתווצה  ע תופתושב
 תולאש רוקחל ומצע לע חקל הכרעהה תווצ  – הכרעה יחווידב הייוטיבו  יבלשב הריקח . ב
 תוליעפ ידכ  ות חטשה  מ ולעש  יכרצ יפלו שארמ ורדגוהש תורטמ יפל  ינוש  יאשונו
 ויה וב בלשל  אתהב ומסרופו ורקחנ  ינושה  יאשונה .( להל הכרעהה תולאש  יעס י/האר)
 :  יאשונל תואמגוד  להל . יצוחנ
 . עונ תיב תמקהל תונגראתהו תוכרעה - 
 . ול הצוחמו תיבב , עונ תיב ירגובב לופיטה - 
 .  עונ תיבב לופיט  ילבקמש  ירבגה תושנל הרוק המ - 
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   סיסבב דמועה לאנויצרהו הכרעהה תולאש
 תומידקמה תובישיהמו  עונ תיב תינכותמ ורזגנ  הו שארמ תועודי ויה הכרעהה תולאשמ קלח
 תולאש   יינמל  ופסונ   ה   ג . לעופב  הדובעה  ידכ   ות  ולע  תורחא  תולאש . יוגיהה  תדעו  לש
 :  ה תולאשה .הכרעהה
  בומכ איה הנושארה הלאשה ￿ ? ימילאה  ירבגל תומורת  עונ תיבב לופיטל שי  אה - 
 ,תילולימ ,תיזיפ) תומילאה ימוחת לכב  אה ,תומילאב הדירי שי לופיטה תובקעב  אה
 לופיטל שי  אהו  מז  רואל דמעמ קיזחמ יונישה  אה ,תיזיפה תומילאב קר וא (תרחא
 תשיכרל איבהל" :תיבה תמקהל העצהה  ושלב . ירחא  יטביהב  ג תומורת  עונ תיבב
 ,אתווצב   ייח  לש  הדימל  לשמל) "התיבה  הרזחל   ירבגה תא ורישכיש תוגהנתה  יסופד
 .(תובשחמו תושגר תילולימ אטבל תלוכי ,תויפותיש
 תמקה ￿ ?עירפמ המו תינכותה תחלצהב  מות המ , עונ תיב תוליעפ לש  יטביהה  המ - 
 התיה איה  כ ומכ .תונוש תוינוגרא  יבו תוינוגרא  ות תולטמב הכורכ התיה ותלעפהו תיבה
 . הלא לכ ירחא בקע הכרעהה תווצ .הצחמל תויעוצקמו תויעוצקמ תוטלחהב הכורכ
  כא ותמקה תא וחנהש דוסיה תוחנה המכ דעו  עונ תיבב חתפתמה ילופיטה סופדה והמ - 
 . ינוש לופיט ימרוג לשו  תושמ תיבב  ייחה לש  יללוכה  יטביהה תכרעה ￿ ?תומייקתמ
 הנחב הכרעהה .הב לופיטלו תומילאל סחיב תונוש דוסי תוחנה וויל  עונ תיב לש ותמקה תא
 . הנממ תורזגנה תויועמשמה תאו ולא תוחנה רואל הדובעה תא
 וניא  עונ תיב ￿ ?תומילאה אשונב  וח ימרוג  ע  עונ תיב לש הלועפה  ותיש תדימ יהמ - 
 קוקז אוה ,הליהקב  ישינעמו  ילפטמ  ימרוגמ תומיאתמ תוינפהב יולת אוה ."דדוב יא"
 אוהו לופיט  שמהו בקעמ  רוצל – לופיטה תא ומייסש  ירבגה תא וילא תונפהל  וקמל
 דע ונלאש הכרעהה  ילהתב .לופיט  ירבוע  ירבגהש העשב  ישנב  ומתיש  וקמל קוקז
 לש  ותיש  יא וא שי  אהו  ילושכמה  המ ,וזכ הביבס ומצעל רוציל ליכשמ  עונ תיב המכ
 .  ימילא  ירבגב ילופיטה  רעמב  עונ תיב תללכה  רוצל החוורהו הדובעה דרשמ
 הכרעהה יאצממ ועיבצה טקיורפה תומדקתה  ע ￿ ? מז  רואל לופיטה תויביטקפא יהמ - 
  להמב תיתועמשמ תילופיט תויביטקפא לע  עונ תיב לש ותוליעפל תונושארה  ייתנשהמ
  מז חווטב לופיטה תויביטקפא תא  וחבל  רוצה הלע .וירחאלש תידיימה הפוקתבו לופיטה
   .  עונ תיבב הייהשה  ותמ קיפסמ קוחר
 ￿ תוברעתהה תכרעהו תויגוס יוהיז ￿ ?לופיט  ימייסמש  ירבגב  שמה לופיט שי  אה - 
  צמוצמה  וקלחב  קר   ייקתמ   שמהה  לופיט   כש  הכרעהל  רתוי  תבכרומ  וז  הלאש
 לש  הנבהו  הליהקהו   עונ תיב   יב  הלועפ   ותיש  שרוד  אוה . הליהקב  ובורבו   עונ תיבב
 הינשה הנשב . עונ תיבב רבגה רבעש לופיטה תובכרומ תא הליהקב  ייעוצקמה  ימרוגה
 הלע דחוימבו הליהקה לא  ירבגה לש הרזחה תייעב טולבל הלחה  עונ תיב לש ותוליעפל
  ותישב . עונ תיבב ורבעש  ילהתה תא  ובשחב חקייש לופט , ירבגל  שמה לופיטב  רוצה
 הרזח ינונגנמ אלל . כב תוכורכה תויעבה רופישל תיתועמשמ תוליעפ התשענ  יבר  ימרוג
 תוצובקב  לופיטה  תא  הנחב  הכרעהה . עונ תיבב רבגה רבועש לופיטל   רע  יא הליהקל  - 7 -
 לש תויביטקפאה תאו הליהקב הטילקה  פואב רופיש לח  כא  אה הלאש ליבקמבו  ירגובה
 לפטמה  רוגה ביבס ,הליהקב הדובע לש  ינושה  יליפורפה לש יוהיז עצוב .הלא תויוליעפ
  ותבש  תונושה  תאו  (החוורה  דרשמ  תוכשל  וא  תומילאב  לופיטל   יזכרמ ,  חבמ  יניצק)
   . וללה  ימרוגה
  ותמ הלוע וז הלאש ￿ ?לופיט ומייסש  ירבגה לש הליהקב הטילקה יכילהת לש  ביט המ - 
 תוריש  לש  היינבב  ונייפאתה   עונ תיב  תלעפהל  תונושארה   ייתנשה . תמדוקה  הלאשה
 רופיש לח הכרעהה יאצממו תיעוצקמה הדעוה ,יוגיהה תדעו יוולב .ידוחייו שדח ילופיט
  יב .הליהקל  ירבגה לש רורחשהו לופיטה ,הטילקה יכרד לש  שמתמו דימתמ לולכישו
 . הכרעהב ונחבנ הלא לכ .הליהקב עוצקמה ישנא  ע ללכושמ  ירשק גראמ הנבנ רתיה
 ילופיט לדומב רבודמש  וויכ ￿ ? עונ תיבב שכרנש ילופיטה עדיה לש דוביעו לולכש שי  אה - 
  עונ תיב ליכשה – יוסינל יצחו  ייתנשה  להמב – הדימ וזיאב לואשל שי ,ינושארו ינשדח
 המכ דע  חבנ  שמהב .לופיטה יביכרמלו לופיטה תוטישל לגתסהלו תונשל , ויסינהמ דומלל
  ירחא  ייעוצקמ  ימרוגל האלה וציפהל , עונ תיבב חתופש עדיה  מ דומלל  מאמ השענ
 .  ראב תומילאב ילופיטה  רעמב ודסמלו
 
  היאשונו הכרעהה יאשומ
 : טרפב  עונ תיבבו ללכב תילופיטה הליהקב עוצקמ ישנא . א
 . תונגראתהו תוכרעיה - 
 .  עונ תיבל תוינפהו תוינפ - 
 תופוקתב   ינווגמ   ימרוג)  חטשב   ייעוצקמה   ימרוגה  יניעב   עונ תיב  ספתנ   יא - 
 .(תונוש
 .  גוז תונבו לופיט ומייסש  ירבגה הליהקב  ילבקמש לופיטה - 
 : לופיטה יפוא . ב
 .  ידבועה לש דיקפת ינייפאמו  יקוסיע חותינ , עונ תיב לש הלעפהה יכרד - 
 .  עונ תיבב  יהושה  ירבגל הרוק המ - 
 . ילופיט תיבב  ייח לש תועמשמהו טרפבו תוצובקב ,ללכב לופיטה - 
 .(יוויל  שמהל  יאבו לופיטה תא ומייסש  ירבגה)  ירגובה תוצובקב תוליעפה - 
 : תוקופת . ג
 ?  עונ תיבב לופיט ירגוב  ירבגה לש גוזה תונבל הרוק המ - 
 .  מז לש הביטקפסרפב (תומילא יגוס הזיאלו) תומילאל הרזחה תדימ תכרעה - 
 .  היתוחפשמ לעו  ירבגה לע  עונ תיבב לופיטה לש תורחא תועפשה תכרעה - 
 
  הכרעהה ילכ
 תודמע וקדב  ינושה  ילכה .( ינולאש)  ירוגס  ילכו (תויפצתו תונויאר)  יחותפ  ילכ ולעפוה
 תובקעב  יינכותו  יילאוטפסנוק  ייוניש ,תוליעפ לש ינוגרא יופימ ,תוליעפ ינכת ,תינכותה יפלכ  - 8 -
 .הייסולכואל   אתהב   לוכל  וא   יפתתשמ   גדמל  ורבעוה   ילכה  בור . תינכתל  הפישחה
 תא  יגיצמה  יפיעסב הבחרהב  יטרופמ תויסולכואה לש הריחבל וא המיגדל  ינוירטירקה
 .  יאצממה
 
  תויפצת
 : תויפצת לש תבכרומ הרדס עציב הכרעהה תווצ
 . יוגיהה תדעוב תופתתשמ תויפצת - 
 הלועפ  ותיש ישגפמו תורכיה ישגפמ) טקיורפה לש תוינוגרא תויוליעפב תופתתשמ תויפצת - 
 .(הרבסהו קוויש ישגפמ ,תומילא תעינמל  יזכרמ  וגכ  ירחא  ימרוג  ע
 : תיתצובק תויוליעפב תויפצת - 
 .  ירגוב תוצובקבו  ירייד תוצובקב תונוש תויורידתב תויפצת  •  
  יפקתשמ   הש  יפכ   ייתצובק   יבה   ירשקהה  ירחא  ונבקע  ובש   לש  תיפצת  עובש  •  
 . תויוליעפ לש הפוצר הרדסב
 . לופיט  הב  יאש תועשב  עונ תיב תויוליעפב תויפצת - 
 
   תונויאר
 : תינכותה לש ינוגראה  רעמב תונוש תוצובקמ  ישנא  ייאר הכרעהה תווצ
 לש תודחא תורדס , סונבו .תינכותה לש יעוצקמה תווצה ישנא  ע  יישיא קמוע תונויאר 15 - 
 רוריבו  תילאוטפסנוק  תילופיט  תרגסמ , תוכרעיה : תונוש  תולאש  וקדבנ   הבש  תונויאר
 .  ייפיצפס  ילפוטמל סחיב קמוע תולאש
 12  ו  עונ תיבב  ירבגה תוהש  להמב תונוש תופוקתב תונויאר 18 : ירבג  ע תונויאר 30 - 
   . הליהקב  ייחל  תרזח רחאל  ישדוח רפסמ תונויאר
 26  ע ומייקתה תונויארה . עונ תיבב לופיט ומייסש  ירבג לש גוז תונב  ע תונויאר 29 - 
  ויארל תוילאיצנטופ  הו  עונ תיבב והשש  ירבג לש גוזה תונב ללכמ 40% תווהמה גוז תונב
 שדוח  יב) לופיטה  ות רחאל תונוש תופוקתב ועצוב תונויארה .( יימעפ ונייאור גוז תונב 3)
 .לופיטה   ותמ  הנש  דע   ישדוח  השולש  לש  הפוקתב  ועצוב  תונויארה  רקיע .( ייתנשל
   :  ירקמה ראשב  ויאר  ויק יאל  ירבסהה
 בצמה וא ( ירקמ 6) גוזה תב וא/ו רבגה וב בצמכ עוצקמ ישנא ידי לע וכרעוה  ירקמ 12  •  
 .  ויאר תכירעל  ימיאתמ אל ( יפסונ  ירקמ 6) גוזה ינב  יב
 קתינ רבגהש  וויכ  יתיעל ,גוזה תב וא/ו רבגה  ע רשק רוציל היה רשפא יא  ירקמ 9  ב  •  
 . תורכומה תובותכה תא בזעו  עונ תיב  ע רשק
 חינהל  וצר ועיבה ולא  ירבג .הנייאורת  היתושנש  ינינועמ ויה אל  ירבגה  ירקמ 3  ב  •  
 תוחפל  ירקמהמ דחאב) תוענמיהה תביס תא ריהבהל וטנ אלו  הירוחאמ הפוקתה תא
   .(גוזה ינב  יב  יבוט אל  יסחיב  ורכ אשונה
 ירחא   כש ,הלועפ   תשל הבריסו   ייארתהל תניינועמ  התיה אל גוזה תב דחא הרקמב  •  
 . ותביזעב  עונ תיב תא המישאמ איהו תיבה תא בזע רבגה  עונ תיבב תוהשה  - 9 -
 .  ויאר  ויקל גוז תב  יאו קוור אוה רבגה דחא הרקמב  •  
 . הליהקב הנש יצח לעמ והש אל  יידע  ירחא  ירבג 13  •  
  ירושקה  ימרוג  עו תומילאב  ילפטמ  ע ,הליהקב עוצקמה ישנא  ע קמוע תונויאר 8 - 
 ילהנמ   היניבו   יבר  עוצקמ  ישנא  ונייאור ,  סונב . תילופיטה  הליהקב  תומילאה  אשונל
 , ירבג  וטלק  אלש  הלאכו   עונ תיבמ   ירבג  וטלקש  תומילא  תעינמל   יזכרמו  תוכשל
 וסחייתה  תונויארה . תטפוש ,  ירבג  לש   חבמ  יניצק , תומילא  תעינמב   ירישי   ילפטמ
 .  ילפוטמ רפסמ לש  יינטרפ  יטביהלו  עונ תיב  ע הדובעה לש  יללכ  יטביהל
 
   ינולאש
 תולאש ,תויביטמרופניא תולאש וללכ  ינולאשה ￿  ילפוטמה  ירבגל Pre-Post ינולאש 79 - 
 . החפשמהו לופיטה ,תומילאה , עונ תיב יפלכ תושוחתו תודמע
 ורבעוה עוצקמה ישנאמ קלחל .הליהקב  ירבגה תא  יטלוקה עוצקמה ישנאל  ינולאש 10 - 
 לופיטה לש  ינוש  יטביהל סחייתהל לפטמה  מ  ישקבמה  יטרופמו  ינבומ  ינולאש
 תולאש .(ליעל תונויאר  יעס  ג י/הארו)  ויכ  לצא  ילפוטמה  ירבג ורבעש  עונ תיבב
 ירוקמה  חסונב  ינולאשה . עונ תיבב  תינה לופיטה לש  יללכ  יטביהל וסחייתה תורחא
 .7  ’סמ חפסנב  יעיפומ
 
  עדימ חותינ
 :  ינושה  ילכהמ  יאצממ חותינ
 ילכ  לכ   ווגמ   מס  לע 
1 ירבג  15   ל  סחיב תלבקתמה  הנומתה  לש  יוושמ  יחותינ 15 - 
 , עונ תיבב  עוצקמה  ישנא  תונויארמ   ינותנה  תא  וניפימ  הז  חותינב .  ינושה  רקחמה
  ולאש , חבמה תוריש ינותנ ,( יינש וא דחא) גוז תונב  ויאר ,הליהקב עוצקמה ישנא תונויאר
  תינ הבש הנומת הלבקתה  כ .(דימת אל) רבגה  ע  ויאר ,רבגה לש Post  ולאש ,רבגה לש Pre
   . ולש תובורמה תוביטקפסרפהמ לופיטה תא תוארל
  תוכירעמה ופתתשה  הב יוגהה תודעוב רסמנש עדימו בותכ עדימ חותינ - 
  ירבג ,  ינפמ   ימרוג  לשו   ינופ  לש  ליפורפ :  עונ תיבב  ופסאנש   ינותנ  לש  חותינ  •  
  יב תובלצהו  יכותיח ועצוב . ינפמ  ימרוגו תוינפל  יעינמ ,ומויסבו לופיטה תליחתב
 .  ינושה  ינותנה
   . לופיט ימוכיס ,ילופיט לאנויצר : עונ תיבב ובתכנש  יכמסמ חותינ  •  
   .  חבמה תוריש לש  ינותנ קר ולבקתה ￿ תומילאל הרזחל סחיב  ינותנ חותינ  •  
 
 3 ,1998 תליחתב ולבקתהש 5 ,1997  וסב ולבקתהש 4 ,1997 עצמאב לופיטל ולבקתהש  ירבג 2 :וז הצובקב 
1
 . 1999  וס תארקל לופיטל לבקתהש דחא רבגו 1998  וס עצמאב ולבקתהש  - 10 -
  תונמיהמ
 תונויארה .שומיש השענ  הב  ילכה לש ההובג תונמיהמ לע דחוימ שגד  שוה הכרעהה  ילהתב
 רשאכ לפטמה תווצה תוחכונ אללו גוזה ינב תוחכונ אלל ,תנגומ הביבסב ורבעוה  ינולאשהו
 הלוע וז תונמיהמל קוזיח . הב הפתתשהש תונוש תויפצת תובקעב הנמיהמכ תרכומ הכירעמה
 עדימה  יבל הכרעהה ילכמ הלועש עדימה  יב דאמ ההובג המילה האצמנ  ירקמ 15  בש  כמ
   . לפטמה תווצהמ  סאנש  - 11 -
 "  עונ תיב" לש הלועפה יכרד
 
 
 "  עונ תיב"  ע תורכיהו עדימ תריסמל תולועפ
 
 תריסמל תולועפ ויה , ירבג תטילקל ותחיתפ  ע , ייק  עונ תיב תווצש תונושארה תויוליעפה
  עונ תיבב  ירוקיבל הנמזהו  ויע ימי תועצמאב העצוב וז תוליעפ .וידעיו תיבה תוהמ לע עדימ
  ימרוגו   יינע  ילעב   ירחא   ימרוג  לש   ירוקיבו   ראה  לכמ   ייתרבח   יתוריש  ידבוע  לש
  א , תיבה  תלעפהל  יצחו   ייתנשב  וכרענ  ולא  תולועפ .  לש  ילופיט  גראמ  תריציל   יבושחה
 :  יירקיע  ימוחת השולשל וניומ תולועפה .הנתשה  וחת לכ לש  ונימה
 ,הילו’גל’גב   ייתרבח   יתורישל  הקלחמה  יתווצ  רוקיב  –  תוליהקל  תורכיה  ירוקיב . 1
 .(לכה  סב 58) דועו תוכומ  ישנל טלקמב יעוצקמ תווצ רוקיב , ולוחבו ביבא לתב
 הלשממה שאר תצעוי ,החוורהו הדובעה דרשממ זוחמה תלהנמ רוקיב –  ירחא  ירוקיב .2
 .(לכה  סב 38) דועו  יטפוש ,הננער תייריע שאר  גס ,וריפש  ועמש רוספורפ ,השיאה דמעמל
 , ירטוש , ינוש החוור יתורישמ  יילאיצוס  ידבוע  ע  ישגפמ – תורכיהו עודיי תולועפ .3
 .(לכה  סב 84) דועו  יטפוש , יטילקרפ
 תוח"וד) יוגיהה תדעול  עונ תיב יחוויד יפ לע .הכרעהה תווצ יגיצנ ופתתשה  ירוקיבה  מ קלחב
 . עונ תיב   ע  תורכיהלו  עדימ  תריסמל  תויוליעפ  180  ללוכה   סב  ומייקתה ( הדעול  ושגוהש
 : הנש יאצח השימחל  להל וקלוח ולא תויוליעפ
 












  עונ תיב  ע תורכיהלו עדימ תריסמל תובר תולועפ ושענ  ינשה  רואל יכ הארמ  ישרתה
 ,יאמ) הנושארה תוליעפה תנשב .העפשה ילעב  ירחא  ימרוגלו תוילאיצנטופ תוליהק יגיצנל
 תומכה  כמ רחאל הנש ,תורכיהלו עדימ תריסמל  ה תולועפהמ 50%  כ ,(1997  וס דע 1997
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 לש הינשה תיצחמל עבקנש דעיהמ  ג עפשוה תוליהקה לש  ירוקיבה תומכב לודיגה .תולועפה
 לופיטה  שמה תא קזחל הרטמב תוליהקה  ע הלועפה  ותישו תורכיהה תא ריבגהל – 1999 תנש
 . הליהקב רבגה לש
 
 תונושארה  יצחו  הנשה   להמב .  מזה   ע  הנתשמ   עונ תיב   ע  תורכיה  ירוקיב  לש   ונימה
  ירוקיבה תומכ .(40% דעו 30%  מ) תוליהקה לש  ירוקיבה תומכ תויבקעב הלדג (1998 1997)
   . הפוקת התואב 20%  כ ביבס הרמשנ  ירחא  ימרוג לש
 
  ל טעמכ , ירחא  ימרוג לש  ירוקיבה תומכ תרכינ הדימב הלדג ,1999 לש הנושארה תיצחמב
 יכ  כתיו שדחה תורישל תוררועתה הלחה  עונ תיב תלעפהל יצחו הנש רחאל קר יכ הארנ .50%
 ,לבגומ  מזל היה יוסינה יכ אוה  סונ רבסה .וב תוניינעתהה תרבגהל וליבוה  ייתרושקת  ידה
 .( יפסונ  ישדוח 8  ב הכראהה רושיא ינפל) 1999 תיצחמב  ייתסהל דמעש
 
  קוחהו  עונ תיב  יב  ירשקה
 תחיתפ זאמ .ילמיטפוא אוה  היניב בולישהו  עונ תיבב רזענ קוחהו קוחב רזענ  עונ תיב ללככ
 החפשמהו ילילפה טפשמה יתבב  יטפוש , ינושה קוחה ימרוג  ע  עונ תיב תלהנמ השגפנ תיבה
 יכרדו וידעי , עונ תיב לע עדימ תרבעהל ושמיש ולא  ישגפמ .הירוגנסהו תוטילקרפה יגיצנ  כו
 אובלו   ישדוח  העבראל  לכה  בוזעל  רבג  ענכשל  השק"   עונ תיב  תלהנמ  ירבדל . ותלועפ
 תואצותה לש הרימשבו תוינפהב עייסמ  רוג אוה קוחה השעמל ."קוחה ברח אלל , עונ תיבל
   .  עונ תיבב וגשוהש
 
 רבג  לבקל  אל  וא  לבקל  תיאשרש  תיאמצע  תילופיט  תושיכ   עונ תיב  תא  דבכל  דמל  קוחה
 . ירבג  ינפמ  ה וילא  סונ  רוגכ  עונ תיב תא וספת קוחה ימרוג , רדה תליחתב .הלופיטל
 ,ומכ) תושעל לוכי אל וא לוכי אוה המ טילחהל תוכמסה תא שי  עונ תיבל יכ ודמל  ה  מזה  ע
 איבה  לחש  מזה , עונ תיב תלהנמ ירבדל .(תיב רצעמל  ילחת שמשל  עונ תיב לש ותלוכי יא
 הילוחהש , כ ומכ . הב לפטל  כומ  א  ירבגה לע חוודל  כומ וניא  עונ תיב"ש  כב הרכהל
 תדיחי , חבמ  יצק  – הזל יונימ  ע שיא תויהל תבייח קוחה ימרוגל  עונ תיב  יב תרשקמה
   ." ימיוסמ  ירקמב  יד ירדסל דעס דיקפ וא ,עויסה
 
 
  תיעוצקמה הדעוהו יוגיהה תדעו – תודעוה תדובע הנבמ
 
 לכ תא הללכ יוגיהה הדעו .תיעוצקמ הדעוו יוגיהה תדעו לש  תדובעב התוול  עונ תיב תלעפה
  ילעפמל הקלחמה תלהנמ) ימואל חוטיבל דסומה תוגיצנ :תיבה תלעפהב  ירושקה  ימרוגה
 תחקפמ ,תישאר דעס תדיקפ) החוורהו הדובעה דרשממ תוגיצנ ,(טקיורפה תיטנרפרו  ידחוימ
  חבמ תניצק)  חבמה תוריש תגיצנ ,(זכרמ זוחמ תחקפמו החפשמב תומילאב לופיטל תיצרא  - 13 -
     ינתשמ"  תוגיצנ  –  רקחמה תווצ , עונ תיב תלהנמ , עונ תתומע ר"וי ,(תיזוחמ  ירגובמ
 . הרטשמה לשו הננער תייריע לש העובק אל תוגיצנו – "ינוגרא  ועייו הכרעה
 
 , רדה תליחתב . עונ תיב תלעפהל יצחו  ייתנשה  להמב  ינוש  ינכת וללכ יוגיהה תדעו ישגפמ
 הדעוה  ישגפמ  ונייפאתה ,(1997  יאמ ראורבפ)   ירבג  לש  הטילקל   עונ תיב  תחיתפ  ינפל
 רסוח התלע  ישגפמב .תווצל  יפתושה  ינוש  ישנא יניעב תיבה לש הסיפתה יבגל תוריהב יאב
 הלעפה  חיטבהל  תנמ  לע  טוקנל  שי   הב תורודצורפה  המו תיבה תלעפה   רד יבגל תואדווה
  ילפטמש אצמנ הנושארה הפוקתב . וח יפלכ  ג הנירקה וז תוריהב יא . עונ תיב לש תחלצומ
 תוריהב יא .תוישממה ויתורטמ תא  יהזמ  ניא וא  עונ תיב תא  יריכמ  ניא הליהקב  ינוש
 תולעל  ולחה  המוקמבו   עונ תיבב   ירבג  טלקיהל  ולחה  וב  עגרהמ  לחה  הכלהו  הגגופתה  וז
 הליהקב  ידבוע  ע רשקה , יטלקנה  ירבגה ינייפאמ) תיבה תלעפהל עגונב תויטקרפ תולאש
 .(דועו
 
 .תינוגרא תודסמתה לש בלשל רבעמ לח  עונ תיב לש ותלעפהל תונושארה יצחו הנשה  להמב
 ודמל ,יוגיהה תדעו תא וביכרה  היגיצנש , עונ תיב תלעפהו יווילב  יברועמה  ינושה  יפוגה
 תויהתו תולאש הברה . המ דחא לכל שיש  יפתושמהו  ילדבנה  ינייפאמב ריכהלו דחי דובעל
  להמב רבצנש עדיה .הערכהו  ויד ,הקידב ידיל ואב  עונ תיב לש הלעפהה  ונכתב וררועתהש
  ימוד  ינוגרא תלעפהב באשמ תווהל לוכיו  עונ תיב תלעפהב הרופ  פואב  שוי ולא  ינויד
 . דיתעב
 
 ,יצחו שדוח – שדוח לכ  יעובק  ישגפמ  ויק  ות תרדוסמ הרוצב הלעפ ,ללככ ,יוגיהה תדעו
 תוליעפ לע  יחוויד  ג ולא  ישגפמ וללכ  מזה  ע . יפתושה לכ לש האלמ טעמכ תוחכונב
  ינפמה  ימרוגה  ע רשקה רואית ,ולבקתהש  ירבגה ירפסמ ,תוינפה רפסמ ללוכ , עונ תיב
   . דועו תונושה תוצובקב תוליעפה רואית , ינושה
 
  יאשונב וקסע יוגיהה תדעו ישגפמ .יוגיהה תדעו ישגפממ הרזגנ תיעוצקמה הדעוה לש התדובע
 הדובעה . עונ תיבב הדובעה יללכ ורזגנ  המ תוימוימוי תולאש ללוכ ,תיבה תלעפה לש  ייטקרפ
 המקוה  כמ האצותכ . ינושה  יפתושה  ע  בלל  ירצ היהש תומליד הברה התלעה  ירבגה  ע
  עונ תיב  תווצל  הרזע  תיעוצקמה  הדעוה . יוגיהה  תדעו  יגיצנמ  קלח  הללכש  תיעוצקמ  הדעו
 תיעוצקמה הדעוה תובישיב  תתשהל ונמזוה  רוצה תעב .תולאשו תויעבל  ורתפ תאיצמו  ובילב
 לש תיטפשמה תצעויהו תומילא תעינמל  יזכרמהו תודיחיה ידבועו ילהנמ  וגכ  ירחא  ימרוג
 . החוורהו הדובעה דרשמ
 
  יללכ תלבקל יוגיהה תדעול תוצלמהמ לחה : ינוש  ימוחתל הנעמ הנתנ תיעוצקמה הדעוה
 עויס   רד ,( ישדוח  העבראל   ירבגה  תוהש   שמ  תא   יראהל : אמגודל)   עונ תיבל   ישדח
 תויעב  ורתפב רוזעל  ייושעש  ינוש  ימרוגל הינפ  דעו  תילופיטה תוהמה  תגשמהל  ויסינב
 .(החוורהו הדובעה דרשמ לש תיטפשמה תצעויל הינפה) תויטרקנוק  - 14 -
 החוורה יתורישל  עונ תיב  יב  ירשקה תא קזחל דציכ" הלאשב וקסע תויעוצקמ תודעו רפסמ
  יבל  עונ תיב תווצ  יב  ימייקה  ירשקהמ הבר הדימב תעפשומ תיבה תלעפה "? ירחאה
 עדימ תריסמ תולועפ  רד רבוע , עונ תיבל רבג לש ותיינפה  ע ליחתמ הז רשק .הליהקב  ידבוע
 לש ותובלתשהו ותטילק תארקל תונכהב  ייתסמו  עונ תיבב רבגה לש ותוהש  להמב  וכדעו
  עונ תיבמ  תאיצי  ע הליהקב  ירבגה לש  תובלתשהב ישוק  ייק יכ אצמנ .הליהקב רבגה
 הדעוה  לש  תובישי  רפסמ . וב  הכימתהו  רבגה  תטילקל  יארחאה   רוגה  והימ תוריהב רסוחו
   .  ורתפ יכרד תאיצמו  יישקה  ובילל ושדקוה תיעוצקמה
 
 
  תיבה תלעפה  פוא
 
  ה הנממ תיתיב תרגסמב  ישדוח העברא  שמב תויחל וב  יהושה  ירבגל רשפאמ  עונ תיב
  מזה  תיבה  תווצ  תעדל . יביסנטניא  תוליעפ   שמהל   ירזוח   ה  הילאו  הדובעל   יאצוי
  כמ רחאלש יאנתב תאז . ירבגה בור רובע , ישדוח העברא אוה  עונ תיבב הייהשל ילמיטפואה
 תא סופתי  שמהבש ,הליהקב וא/ו  עונ תיבב  ירגוב תצובק תרגסמב  שמה לופיט לבקמ רבגה
 . ילופיטה חפנה רקיע
 
 תיתצובק החיש ,עובשב  יברע השימח תילופיט הצובק תללוכ  עונ תיב לש תוליעפה תרגסמ
 ,תוחורא תנכה , יכרצמ תיינק)  תושמ תיב קשמ לוהינו יעובש ינטרפ לופיט ,תיבה בא  ע תימוי
 תיבה לש ידוסי  ויקינל (יעיבר)  ימיה דחא שדקומ עובשה  להמב .(המודכו הסיבכ ,תיבה  ויקינ
 תיינק ללוכ ,תיבה לוהינ לע יארחאה  רות רבג הנמתמ עובש לכ .וב  יררוגתמה ללכ ידי לע
 . דועו תיבה תלכלכל  יפסכ תייבג , ילכ תפיטש , ויקינל תוירחא , יכרצמ
 
 ביגהלו ינשה דצל בישקהל ,רשפתהל  הילע  הב תונוש תויצאוטיס  ירבגל  ינמזמ דחי  ייחה
 וב  עונ תיבל הדובע  וי רחאל ברע לכ  ירזוח  ה . יליגר ויה הילא וזמ הנושו השדח הרוצב
 הקימניד . ירחאמל  ג לכוא ראשייש גואדלו הירחאל תוקנל ,החורא  מצעל  יכהל  הילע
 .תמא  מזב תימצע הדימלו  ירבגה רובע תושדח תויודדומתה  וי  וי הלעמ וז תיביסנטניא
 וא  ויה  להמב ושחרתהש תוקולחמו תויתצובקה תוחישב תובר  ימעפ תולוע ולא תויודדומתה
   . הצובקב רורבו  וידל תולוע עובשה
 
  דעיה תייסולכוא
  תייעב רקיעש  ירבג טולקל דיפקמ אוה . ימילא  ירבג לש השקה  יערגה תא טלוק  עונ תיב
 –  כלו  ירטאיכיספ  ילוח  ניאו  יניירבע  ניאש  ירבג , היתושנ יפלכ תיזיפ תומילא איה
 הדובעה  לגעמב   יבלושמש   ירבגל  דעוימ  תיבה  ינורקע   פואב)  הדובעה  לגעמב   יבלושמ
 :תילארשיה הרבחה ירזגמ לכמ  ירבג טלוק תיבה .( יכנ וא  ילטבומ וב והש  ידדוב  ירקמבו
 .  יברעו ( ייתדו  יינוליח)  ידוהי
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 "  עונ תיב"ב יעוצקמה תווצה ידיקפת
 
  ידבוע 4 ,העוצקמב תילאיצוס תדבוע – תיבה תלהנמ תא ללוכ  עונ תיב לש יעוצקמה תווצה
 הבוגמ יעוצקמה תווצה . יכירדמו הריכזמ ,תיב בא ,הרשמ תויקלחב  יקסעומה  יילאיצוס
 יעוצקמה  תווצה  ידיקפת . רוביצל  תוריש  תודובעל  וטפשנש   ישנא  וא   יבדנתמ  לש  עויסב
 תווצה דיקפת (1997 יאמ לירפא) המקהה בלשב .חטשהמ ולעש  יכרצה רואל ונתשה  עונ תיבב
  כו  ינוירטירק שוביגו המקה ללוכ , ירבג תטילקל תווצהו תיבה תנכה לש  יטביהב זכרתה
 תשגדהל רבעמ לח ( ליאו 1997 יאמ עצמא) הלעפהה בלשב .תיבה תקזחאו  יפסכ יניינעב לופיט
 שוביג  שמה  ע דחי , יררוגתמב יעוצקמ לופיטב תזכרתמה ,תווצה תדובעב  ייעוצקמ  יטביה
   .  ינונקתו  ילהנ
 
 : הלועפ ימוחת  ווגמ ללוכ יעוצקמה תווצה דיקפת
 תוקוצמ  לש  הלכה , ינופלט  הנעמ ,  יימוי   יחוויד  תאירקו  תביתכ  –  תוימוימוי  תולועפ . 1
 . דועו  ירבגה
 . דועו תוכרדה ,תווצ תבישי , ייתצובקו  יינטרפ  ילופיט – תועובק תויעובש תולועפ .2
 , ידמעומל תונויאר  – תווצה ללכ לש יעובשה  ויה רדסב תוצבושמש תוכשמתמ תולועפ .3
   . דועו טפשמה יתב  ע רשק ,רבגב לופיטה  להמב הליהקב  ייעוצקמ  ידבוע  ע רשק תריצי
 תדובע . תדובעל הבר תוירחא תשוחת  יילאיצוס  ידבועה תדובעב תרכינ ,ולא לע  סונ .4
 תויהל   הילע  אלא ,  עונ תיבב   תוהש   ויס   ע  תמייתסמ  הניא   יילאיצוס   ידבועה
  א  יתיעלו ברעה תועשב  עונ תיבב  יהושה  ירחאה  ידבועה  ע תויוצעייתהל  ינימז
   . עובש יפוסב
 
  יהז   ניאש ,  ישדח  הדובע  יכרוצ  התלעהש  השדח  תילופיט  הדובע  תרגסמ  אוה   עונ תיב
 :  ידבר ינשב  ייקתמ לדבהה .תורחא תורגסמב  יילאיצוס  ידבוע תדובעל
 .  הלש  ייחב  יטביהה לכל תסחייתמ תיבב היהשהו ינללוכ אוה  ירבגל  תינש לופיטה . 1
  ע  תונוש  תוחיש . רתויב  ההובג  איה  הילא   ישרדנ   ילפטמהש  תומילאב  לופיטה  תמר .2
  ייקתמש  יעוצקמה  לופיטה  בקעש  ונתוא  תודמלמ  הליהקב   ייעוצקמ   ימרוג
 בלש ,דאמ  דקתמ ילופיט בלשל  עונ תיבב  ילפוטמה ועיגה ,דאמ ההובג תויביסנטניאב
 .  לועב אל  גו  ראב בר יעוצקמ עדי ויבגל  יאש
 
 איה , ינפמ  יפוגו  ילפטמ  יפוג יפלכ  עונ תיב תווצ תדובע תא ראתל רתויב הבוטה  רדה
 שרוד  הז דיקפת .תומילא תעינמל לופיט ינתונו " Case Manager"  לש דיקפתה  תא  יאלממכ
  יהושה  ירבגל  ינוש  יתוריש קפסל תלוכיה  הידיבש  ינוש  יפוג  יב ינוגרא  יב  ואית
  יפוגה  ע תורכה :תויונמוימ  ווגמ תבייחמ  ינוש תוריש יפוג  יב רשקל תלוכיה . עונ תיבב
 , יפוגה  יב  יחבהל תלוכיה ,קפסל  וג לכ לוכי המ העידיה , יאלממ  ה  תוא תויצקנופה  עו
 דאמ הברהב הטילש תבייחמ  ינושה  יפוגה  יב רשק תריצי .דועו  וג לכ  ע הדובעה  רד תרכה  - 16 -
 תריצי רשפאמ הז עדי . תדובע ישדוח  להמב  עונ תיב תווצ ירבח ושכר ותוא ,יתכרעמ עדי
 . תורישה ינתונ  יפוגל  ירבגה יכרצ  יב  יחונו  יליעי  ירשק
 
 .החפשמב תומילא לש אשונב יעוצקמ לופיטב  כתסמ וניא תווצה דיקפת  עונ תיב לש הרקמב
 . טוש יעוצקמ לופיטל  סונב ,וידחי  ירבד דאמ הברהב  יברועמ תויהל שרדנ תווצה ירבחמ
 תודדומתהו רחא סמוע הווהמ ,תוינוגראו תויעוצקמ תויודדומתה  ווגמ ללוכה ,תווצה דיקפת
 . הכ דע רכומ היהש הממ תרחא
 
 תרוקיבל  ותנה ינויסינ טקיורפ  עונ תיב לש ותויה לשב המצעתה תווצה דיקפת לש ותובכרומ
 דדמכ  תיבה  לש  האלמ  הסופתל  גואדל  דימתמ   חלב   ותנ  היה   עונ תיב  תווצ . תכשמתמ
 קבאמ תשוחתו  ילפוטמה  ירבגה לש תכשמתמ הלכהל  רוצה  סונ ולא לכ לע .ותחלצהל
 יד  יא יכ  ינייצמ  קלח  א ,תיעובש הכרדה  ילבקמ תווצה ירבח .ליעומ לופיטה יכ חיכוהל
 לש הדובעה יאנתמ דרפנ יתלב קלחכ ולוכ תווצה תדובעל הוולמ תיעוצקמ הכימתב  רוצ שיו  כב
 .  עונ תיב לש ליעפמה תווצה
 
  ילעופ הלא  יבדנתמ בורל .רוביצה  עמל תוריש ישנאו  יבדנתמ  יעייסמ יעוצקמה תווצל
 הטרקה  וחתב ימואל  יב החמומ ויה תיבב ולעפש  ישנאה  יב . יפלחתמ זאו תמיוסמ הפוקת
  יד  יכרוע ,(תוצובקה   יינממ  קלח  הניאש)  וגה  תועצמאב  תומילאב הטילש תצובק ריבעהש
 תווצ יכ  ייצל שי . ירחאו ואדיו  לצ ,קוויש ישנא , יננג ,תונוש תויטפשמ תולאשב ועייסש
 תרשעהל  ג ומכ תיבה לש תפטושה הלעפהל ומרתש  יבר  יבדנתמ סייגל חילצה  עונ תיב
  כש , יבדנתמ סויגב עיקשהלו  ישמהל  למומ ,תויפצתה  מס לע .תיבב ולעפש תוצובקה  ווגמ
  ממל תולוכי אל תדסוממה תכרעמה  תואש  יילמרופ תוחפה  יטביהב  ורתל  ילוכי הלא
 בושח תאז  א .(יאנפה תועשל הרשעהו חופיטו  ימדקתמ  ייגולונכט  יתוריש , יידוחיי  יגוח)
  תואל  הו  יכרצ לש היכרריה יפלכ  ה  יבדנתמה סויג תא דקמלו " ינוויכה לכל תוריל" אל
 בדנתמה סויג  הב  ירקמ  תואב . וגראל יחוור – האושתל העקשה  יב סחיה  הבש תומוקמ
 רתוול יאדכ ,ותמורת שומימל תובייחתה אלל בר  מז  יכרוא  וגראב דיקפתל ותרשכה וא/ו
 . שארמ  - 17 -
   ינותנ יופימ
 
 
   ינפמ  ימרוגו ולבקתהש  ירבג ,תוינפה
 
 לש תוינפה 390  עונ תיבל ועיגה ,1999 תנש  וס דעו (1997 יאמ עצמא) תיבה תחיתפמ לחה
 :  ראה ירוזא לכמ  ינוש  ינפמ  ימרוגמ  ירבג
 











 הכומנ תוינפה תומכ התיה ,1997 תנש  וס דעו 1997 יאמ , עונ תיב תחיתפל הנושארה הפוקתב
 ועיגה הנש יצח לכ ,1999 1998 ,תונורחאה  ייתנשה  להמב .תורחאה תופוקתב רשאמ (60) רתוי
  ירבג  תלבקל   וסבל  וליבוה  תוינפהה  ללכמ 22% קר .  ירבג  לש  תוינפה 80  כ   עונ תיבל
 .  עונ תיבל
 
 : לופיט ולחה  ירבג 86  עונ תיב תלעפהל יצחו  ייתנש  להמב
 
2 תלבק  וימ עובש  ות ובזע 7
  המאתה יא בקע לופיטה  להמב ובזע 7
   ישדוח 5 4 לש לופיט ומייס 65
  
3לופיטב  יאצמנ  יידע 7
 העידיב עונמל היה  תינ אל טלחומה בורה תא יכ דמלמ  עונ תיב תא ובזעש  ירקמה 14 חותינ
 תיבה יולימל  ואשל ,יוגיהה תדעו הליבוהש המגמה  ותמ ולבקתה  ירתונ  ירקמ 3 2 .שארמ
   . ותלעפהל הנושארה הפוקתב
 
 ינייפאמ לע הפיקמ הנומת  תונ ( להל) "ולבקתהש  ירבגה ליפורפ"  יעסהו 4 ’סמ חפסנב עיפומ  יבזועה טוריפ 
2
 . הלא  ירבג
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 ידי לע  ינושארה  ישדוחה תשולשב . עונ תיבב  ירגוב תצובק תלעופ 1997 רבמטפסמ לחה
 הלעפ  ירגובה תצובק 1999 1998  להמב .תווצה ירבחמ דחא ידי לע  כמ רחאלו ינוציח החנמ
  יאצמנ ,לופיט ומייסש  ירבגהמ 80%  כ . ירבג 30 15  כ הב ופתתשהו עובשל תחא תויבקעב
 .  רוצ יפל  ועייל  יאבו  עונ תיב  ע ינופלט רשקב
 
 יפלכו ללכב החפשמב תומילא לע בר ינכדע עדימ רבטצהש  כל איבה  עונ תיבל תוינפהה יוביר
 רגאמ .הז עדימ יופימו  וגראל עדימ רגאמ – תבשחוממ תכרעמ  יקהל  ויער הלעוה .טרפב  ישנ
 לע  הקימעמ  הדימלל   ורתל  יושעו   ייפיצפס   ימוחתב  תולאשל  הנעמ  תתל  לכוי  הז   יעמ
   .  ראב תומילאה
 
 
   ינפמה  ימרוגה לע עדימ
 
 תחא   עונ תיבל   ירבג  לש  תוינפהה  לע   יחוויד  יוגיהה  תדעול  שיגה   עונ תיב  תווצ
 רבוטקוא 18 דע 1998  רמב 22  מ) יצחו הנשכ  להמב ולבקתהש  יחווידה .השולש  יישדוחל
 .וללה  ינפומה 236 לע ססבתמ חותינה .(390)  עונ תיבל תוינפהה ללכ  ותמ 236  יגיצמ 
4(1999
 הניא איהו  ינפומה  סמ 60% הווהמ איה : ינפומ לש רתויב תגציימה הצובקה איה וז הצובק
 יכילהת  בקע  תובר  תוכופהת  רבע  תוינפהה  אשונ  הבש  הפוקת ,הנושארה  הפוקתל תסחייתמ
 . דוסימ
 
  ינפמ  ימרוג השולש יכ  כו  ירבג לש הנוש זוחא ונפה  ינוש  ימרוג יכ הלוע הז עדימ חותינמ
  ינפומה  ירבגהמ 22%  כ תוינפה 236  ותמ .לופיטל ולבקתהש  ירבגהמ רכינ קלח ונפהש  ה
 תריציב  ישמה אל הנפמה  רוגה תוינפההמ 17%  ב , עונ תיב לש  ינוירטירקל ומיאתה אל
 ועיגה אל וא  עונ תיבב לופיטל עיגהל ובריס  ירבגה  ירקמהמ 13%  בו רשק קתינ וא רשקה
 :  ישרתב רואת  להל . הל עבקנש קייטניאל
 
 .2  ’סמ חפסנב עיפומ  יחווידה חותינ 
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 .(26%)  חבמה תורישמו (33%) 
5 ייתרבח  יתורישל תוקלחמהמ ועיגה תוינפההמ שילש ינשכ
  ידבועה  וא   ייטרפ   יד  יכרוע : טפשמה תיבב   ירושקה   ימרוגמ  ועיגה  תוינפההמ 22%
 9%   ב .(11%)  החפשמ  יניינעל  טפשמ תיב  לש  עויסה  תדיחיו ( 11%)  הירוגנסבו  תוטילקרפב
 לש רתוי  יכומנ  יזוחא ונפה  ירחא  ינפמ  ימרוג . ירבג לש תויאמצע תוינפ ויה , ירקמהמ
 הפולחכ  עונ תיב תא  יאור  חבמה תורישו  ייתרבח  יתורישל תוקלחמה יכ הארנ . ירבג
 טפשמה יתב דחוימבו תונושה טפשמה תוכרעמ . הילא  יעיגמה  ירבגל תיתועמשמ תילופיט
 . תוינפהב  יטעממ  יידע
 
 65 . ירבג 84  עונ תיבל ולבקתה (1999 רבמצד דע יצחו  ייתנש  להמב) יוסינה תפוקת לכב
 ידי לע ונפוה ( ירבגה 65  ותמ 70%)  עונ תיבב לופיט ומייסש  ירבגה בור .לופיט ומייס  המ
  יתורישל  תוקלחמה  וא  תומילא  תעינמל   יזכרמ ,(40%)  חבמה  תוריש :  ימרוג  השולש
   .(14%) החפשמ יניינעל טפשמה תיב לש עויסה תדיחיו (15%)  ייתרבח
 
  חבמה תוריש , ירבג לש הווש רפסמ ונפה  ייתרבח  יתורישל תוקלחמהו  חבמה תוריש דועב
  וענ  כל רבסהה יכ חינהל ריבס .לעופב ולבקתהש  ירבגה רפסמ תניחבב יטננימודה  רוגה אוה
 רואב"  לופיט)   חבמה  יתוריש  לש  הינפהל  הוולמה  העתרהה   רוג :  ימרוג  ינש   יב  בולישב
  ג ילואו (הטילקה תליחת ינפל " לעהל" וטי אלש)  ירבג לש תחלצומ הטילקב עייסמ ("קוחה
 בקע "תולפונ"  ניאש ,רתוי תומאות תוינפה רצוי  חבמה יתורישב  ירבג לש הנכההו  וימה יפוא
 . המאתה יא
 
 לע ונפוהש  ירבגהמ 40%  מ רתוי ,ולא  ימרוג תשולש לש תוינפהה לכ  ס תא  ינחוב רשאכ
 לשמ  רתוי  הבוט  הנבה  שי  ולא   ימרוג  השולשל  יכ  הארנ , רמולכ .  עונ תיבל  ולבקתה   די
 



















 ירחא  ימרוג
10%  - 20 -
 תונפהל  יחילצמ ולא  ינפמ  ימרוג .ולש תוידוחייהו  עונ תיב לש ותוהמ לע , ירחא  יתוריש
  עונ תיבל ולא  ימרוג  יב  יסחיה  רעמ חותינ . עונ תיבב לופיטל  ימיאתמה  ירבג רתוי
 . הליהקב  ירחא  ינפמ  ימרוג  ע רשקה קוזיחל תוירשפאה  יכרדה לע דמלל יושע
 
  טפשמה תיב  רד  ירבג תינפה
 תבייח הכמה רבגה לש גוזה תב ילילפ  ילהב .יחרזא  ילהו ילילפ  ילה  יב  יחבהל שי הז אשונב
 תוריש וא הרטשמה ,תחאה :תויצפוא יתש תומייק הנולתה תשגה רחאל .הרטשמל הנולת שיגהל
  ישקבמ  הו  עונ תיבל רבגה תא תונפהל  ירחוב ,הז בלשב רבכ ברועמ  יתיעל רשא , חבמה
 ריקסתל טפושה לש השקב תובקעב ,הינשה . עונ תיבל המאתה תקידבל רורחש טפשמה תיבמ
 לכ ,השעמל . עונ תיבל הינפה וא הינפ העיגמ הריקח יבלשב  יידע רבגה רשאכ וא  חבמ  יצקמ
   . ילילפ  ילהמ קלח איה ,
6קוחה יגיצנ לש תוברועמ הב שיש הינפה
 
 אובל  לוכי  תומילאל   ברוק  לכ , החפשמב  תומילא  תעינמל  קוחהמ  קלחכ , תאז  תמועל
 טפוש לש תוברועמ היהת וב יחרזא  ילה והז .הקחרה וצ שקבלו החפשמ יניינעל טפשמ תיבל




7ולבקתהש  ירבגה ליפורפ
 
 ורבעוהש  הינפהה  יספוטמ   ילוע   עונ תיבב  הייהשל  ולבקתהש   ירבגה  ליפורפ  לע   ינותנה
  ירבגהמ 50% לש   הינותנ  וקדבנ .  עונ תיבל  רבגה  תא   תיינפהב ,  ינפמ   ימרוג  ידי לע
  מ  ומנ  וכיסה  ינותנהמ קלחב  כלו  יאלמ דימת אל ולא  ינותנ .1999 רבמבונ דע ולבקתהש
   . 100%
 
 רבג לכ  ובשחב חקלנ האלמה המישרה  ותמו  ירבגה לש תיגולונורכ המישרל סחייתה חותינה
 הפדעה ומכ)  ירחא  ימרוגמ וא תיבב תוהשהו הלבקה תפוקתמ תועבונש תויטה וענמנ  כ .ינש
  יאש רבג  גדנ רשאכ ,תיבקע המיגד לע רומשל ידכ .(ילוכו רתוי  ירכומ  ילפוטמ לש תעדומ אל
 . רחא רבג ומוקמב חקלנ –  ינותנ ויבגל
 
  יבושיב 2%  ו  ירעב  ירג (95%)  בור ,39 38 ינב עצוממב  ה  עונ תיבל ולבקתהש  ירבגה
 ועיגה  ירתונה 22% ,זכרמה רוזאב  ירג  ירבגהמ 78%  כ .(המודכו רפכ , וביק)  יינוריע אל
 .(5%   כ) התביבסו  ילשורימו (5%  כ)  ופצהמ ,(12%)  ורדהמ
 
 . ילילפ טפוש , יד  רוע , חבמ  יצק ,הרטשמ ,תירוביצ הירוגינס ,תוטילקרפ :קוחה יגיצנ 
6
 .  עונ תיבל ולבקתהש  ירבגהמ 50% לש ליפורפ לע  ינותנ גיצמ 3 ’סמ חפסנ 
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 וא (15%)  ילטבומ ויה  טועימו  עונ תיבל  תיינפה  מזב הרידס הרוצב ודבע (70%)  בור
 ודמל  ירחאה . ינש 12 11 ודמל (55%)  ירבגהמ תיצחמ לעמ .(5%) הרידס אל הרוצב ודבעש
   .(13%)  ינש 16 14 וא (20%) הטמו  ינש 10
 
  היניב , ייתדו (32.5%)  ייתרוסמ ,(32.5%)  יינוליח  יב  יקלחנה  ידוהי  ה  ירבגהמ 90%
 . יברעה רזגמהמ  ה  ירבגהמ 10% .(15%)  ידרח
 
 3 עצוממב  הל שיו הלא  ינותנ ופסאנש  מזב  יאושנ ויה ( ידדוב  ירקממ  וח)  ירבגה לכ
  יאושינהמ  ירבגהמ קלח לצא ,תובר  ינש  שמב תומילא התיה יכ חוודמ  בור לצא . ידלי
  ישדוחב קר המייקתה תומילאה (5%)  טועימ לצא .תונורחאה  ינשב  ירחא לצאו  ליאו




8 יבזוע/ ירשונה ינייפאמ
 
 ולבקתה  ירבג 7 :ותוא ומייס אל  א לופיטל ולבקתה  ירבג 14  עונ תיב תלעפה תונש  להמב
 וא ובזעו תועובש 6 3 לש הפוקת והש ,ולבקתה  ירבג 7 ,(עובשמ תוחפ  ותב) "דימ" ורשנו
 . ובזעוה
 
 , ייתרבח  יתורישל הקלחמה , חבמה תוריש : ימרוג העברא ידי לע ונפוה ורשנש  ירבגה 7
  קתה : רישי   פואב   הב  תורושק  ויה   תרישנל  תוביסה . תומילא  תעינמל  זכרמו  אלכ תיב
 ורבע ולא  ירבג .הגירח היצלופינמל  ויסינ לע  עונ תיב לש חווד וא השיאה דצמ  חל ,יטוכיספ
   . הליהקל ורזחו ורשנ  ימי עובשמ תוחפ  ותו ולבקתה , עונ תיבל הלבקה לולסמ לכ תא רומאכ
 
 יפ לע ובזעוה 5  ו בוזעל ורחב  המ  יינש . עונ תיבב  ישדוח 4 3 לש לופיט ומייס אל  ירבג 7
 זכרמ , ייתרבח  יתורישל תוקלחמ : ימרוג העברא ידי לע ונפוה ולא  ירבג .תווצה תטלחה
 הניא תיבה תרגסמ יכ וטילחה ובזעש  ירבגה .טפשמה תיבו  חבמה תוריש ,תומילא תעינמל
 יא :ויה  ירבגה תבזעהל תוביסה יכ ריבסמ תווצה .השיאה דצמ  חל היהש וא  הל המיאתמ
  ויאו  השק  ישפנ  בצמ , רבגה  לש  וא  הליהקה  לש  הלועפ   ותיש  רסוח , תיבה  יללכב  הדימע
 . תודבאתהב
 
 .  יבזועו  ירשונ תלבט ללוכ 4 ’סמ חפסנ 
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  תובורמ תוביטקפסרפ –  ירבגל " עונ תיב" השע המ
 
 
  תומילאה תסיפתבו סופדב  ייוניש
 
 תומילאה ייוטיב  ויכו  עונ תיבב לופיטה רחאל הקספ  ירבגה לש תיזיפה תומילאהש אצמנ
 היהיש יאנתב  שמי הז טקפאש איה תיעוצקמה הכרעהה . יילולימ רקיעבו רתוי  ימצמוצמ
 .  עונ תיבב לופיטה רחאל הליהקב לופיט  שמה
 
  ג  יתיעלו  גוז תונב יפלכ תומילאב וגהנתהש  ירבג  ה  עונ תיבב לופיטל ולבקתהש  ירבגה
  שמב  גוז  ב דצמ תומילא תחת ויח יכ וחוויד ונייאורש (29  ותמ 20)  ישנה בור . הידלי יפלכ
 .( ינש 5 1) תונורחאה  ינשב תיזיפ תומילא התיה תורחאה לצאו ( ינש 24  ל 5  יב) תובר  ינש
  ברוק ויה יכ תונייצמ  ישנה בור . יאושינה זאמ הפלחש  מזה תפוקת יהוז  המ  ייתש רובע
 תורחאו ( ישנ 5) תינימ תומילא  ג התיה יכ  ויארב ונייצ  קלח .(25) תילולימו תיזיפ תומילאל
   .( ישנ 3)  יצפח תקירז וא תילולימ תומילא קר התיה יכ וחוויד
 
 רבגה תוגהנתה  ג יכ ופיסוה (23)  בורו  ימילא תוחפ  ויכ  ירבגה יכ תונייצמ  ישנה לכ
  ויס רחאל  היפלכ תיזיפ תומילאב שמתשה אל רבגה יכ ורמא ,תחאמ  וח , ישנה לכ .התנתשה
 איה יכו המילא תוצרפתהל עיגה רבגה יכ השיאה הרפיס דחא הרקמב קר . עונ תיבב ותוהש
  קלח .הליהקהו  עונ תיב תווצ לופיטל רבעוה הז הרקמ . ימויאו דחפ תשוחתב תאצמנ  יידע
 תא תוהזל רבגה חילצה  עפה ,רבעל דוגינב יכ ונייצו רבגה לש תוילולימ תויוצרפתה לע ורפיס
 תא רוצעל חילצה שממ אוה ,רדסה לילל  ומס ,ולש הנושארה תוצרפתהב" :וב טולשלו סעכה
 ."ומצע
 
 שי  יחווידה לש עירכמה בורב יכ הארמ  ירבג 15  ל סחיב רקחמה ילכ לכ לש הוושמה חותינה
 . עונ תיבב  ילפטמהו הליהקב  ילפטמה וא/ו  חבמה תוריש ,השיאה ,רבגה יחוויד  יב המילה
 דחא  ילכמ   יאצממש  הדיעמ  איה   כש   יללכומה  רקחמה  יאצממל   קות  תנתונ  וז  המילה
 ינולאשו תונויארמ  ירחא  יאצממל דחוימב  קות תנתונ איהו  ירחאה  ילכב  ג  יפקותמ
  ינותנל   ג  יניצר   פואב  סחייתהלו  העפותב  רבודמש  תוארל  ונל  תרשפאמ  המילהה .  ירבג
 .  ירחאה
 
 י/האר) הל תועדומ תועצמאב תאזו תומילאב טולשל דמל  ירבגה לש עירכמה בורה יכ הארנ
 תומילאה  וצמצ לע  יחוודמ  ינושה  ילפטמה וב הרקמב ,אמגודל .תמא יחוודו ( שמהב טורפ
  ירקמ הרשעב ."סוכ יתקרז" :חוודמ רבגה ,תיזיפ אל תומילא לש  ייוטיבו תודונת לע  ג  א
  יב המילה שי תיזיפ תומילאל רוזחל  וכיסה תמרל סחיב  ג ."תומילא  יא" יכ אוה חווידה
 .הכומנ תומילאל הרזחל הנכסה יכ  ינושה  ילפטמה  יחוודמ  ירקמה בורב . ינושה  ימרוגה  - 23 -
 ורמא  ירבג תונויאר השולשב  – רתוי תטלחומ תיבויחה ותייאר  א  מע תחא העדב רבגה
 אלש  יהובג  ייוכיסה"ש ורמא עוצקמה ישנא וא  ישנה דועב תומילאל ורזחי אל "תואדווב"ש
 לע רחא קלחבו "הנכס  יא" לע  ירקמה  מ קלחב  יחוודמ  ילפטמה דועב ."תומילאל ורזחי
 טעמב ."תומילאל רוזחא אל" יכ  ישח  ירבגה "תילולימ תומילאל הנכס" וא "הכומנ הנכס"
 לע  יחוודמ  ילפטמה  הב  ירקמ ינשב .תילולימ תומילאל הרזחל  יששוח  ילפטמה  ירקמ
 יהשלכ הנכס שיש תבשוח  כ ,התא ינשה  ויארב תוחפל ,השיאה ,תומילאל הרזח לש הכומנ הנכס
 . תומילאל רוזחי אוהש
 
 אוה  א ,תומילאל רזח הארנה לככ דחא לפוטמ יכ  יכירעמ הליהקבו  עונ תיבב  ילפטמה
  א תומילא שיש ששח שי  ירקמ ינשב ,השיאה יפלכ אל  א תומילא התיה  סונ הרקמב ,שיחכמ
 תניצק ירבדל – " דוקמ תוחפ לבא תומילא תצק" וללכש  ימויא שי  סונ הרקמבו תיזיפ אל
 .  חבמה
 
 , תומילא  ע דדומתהל הבר הדימב  הל רזוע  עונ תיב יכ  ירובס תוהשה  ויסב  ירבגה
 יכ  ירובס ,תופוקתה יתשב , ירבגה .תומילאה יפלכ  היתודמע תא  ותמל  או  מצע תא  יבהל
 תונתשהל רבגל רוזעלו תילולימו תיזיפ תומילאב הטילשה דומילב רתויב הברה הדימב לפטל שי
 רתויב  יהובגה ויה ולא  ידגיה תשולש רובע ולבקתהש  יעצוממה  ינולאש חותינב . ינפבמ
 , סונב .(1 דע 5  לוסב 4.7) תוהשה תליחתב  יהובגה  יבו (1 דע 5  לוסב 4.9) תוהשה  ויסב
   .  גוז תב לש תוגהנתהל  תומילא  יב תוחפ  ירשוק  ירבגה תוהשה  ויסב
 
  ויצה חותינ .תומילאב הטילש יפלכו ללכב תומילא יפלכ  ירבגה תדמע תא ונחב  ירבגה ינולאש
 תתחפהו  תומילא  יפלכ   תדמעל  עגונב  תויתומכה  תולאשה  ללכל   ירבגה  ונתנש  עצוממה




 תתחפה  אשונל   ירבגה  לש   סחיב  לק  רופישו  תיבויח  הדמע  הלוע   יעצוממה  תאוושהמ
 אוה תורוגסה תולאשה ללכ לש עצוממה תוהשה תליחתב .תוהשה  ויסל תליחת  יב ,תומילאה
 ועיבה  ילבקתמה  ירבגה .תוהשה  ויסב (5 דע 1  לוסב) 4.4  ל הלוע אוהו (5 דע 1  לוסב) 4.2
 . תומילאה תתחפה יפלכ ההובג תיבויח הדמע  כרד תליחתב רבכ
 
 וז .ינוניבל  ומנ  יב אוה תומילאל רוזחל  ירבגה לש יוכיסה יכ  יכירעמ הליהקב  ילפטמה
  עונ תיבב ימינפה תווצה ישנא לש תויעוצקמ תויציאוטניא לע תססובמש תיביטקייבוס הכרעה
 איה   כש  תתל   תינש  רתויב  הבוטה  הכרעהה  וז   א , תיבל   וחמש   ייעוצקמה   ילפטמהו
 ,תרחא הכרעה תתל  תינ אל הז  מז קרפב . ינוש עוצקמ ישנא לש עדיה לולכמ לע תססובמ
 . הזכ לדוג רדסב ילופיט  ילהת ירחא תומילאל הרזחה תדימ לש  דוק  ויסינ  וש  יאו רחאמ
 
 .(7  ’סמ חפסנ י/האר)  ויס  ולאשב 14  ו 12,8,7,6 תולאשו הלחתה  ולאשב 10  ו 9,8,7 תולאש
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 ורזחיש  ומנ יוכיס שי  ירבג 5  ל , ינולאשב תימש  ילפטמה וחוויד  הילע  ירבג 9  ותמ
  ירבגב ולח יכ  יחוודמ  ילפטמה .תומילאל ורזחי יכ ינוניב יוכיס שי  ירחא 4  לו תומילאל
 .לופיטל תונכומו תומילאה תשחכה יא ,תיזיפ תומילא תקספה : יישיאו  ייתוגהנתה  ייוניש
 תילולימה תומילאה הקספנ רחא לצאו לופיטל תונוכנ עיבמו הדובע אצמ לטבומ היהש דחא רבג
 רוזחל אל ידכ לופיטל היצביטומ לעב רבגה" יכ  ינייצמ  ילפטמה . יפסכב הטילשל  רוצהו
 דיתעב  ג יכ הארנ"  כו "וילע איה תומילאב הטילשה לע תוירחאה יכ  יבמו ותוגהנתה יסופדל
 עוצקמה  ישנא  ע  ירחא תונויארב  ג תורזוח ולא תודמע ."תיזיפ תומילאב הטילש היהת
   . הליהקב
 
 .תילולימ תומילאב שומישו  ימויא שי  יידע יכ  יחוודמ  ילפטמה  ירבגהמ קלח יבגל ,תאז  ע
 בור .הקחרהה וצ תרסה  ע ,הרטשמב השיאה לש תונולתהו תומילאה השדחתה  א דחא הרקמב
 3 2  כ יונישה תא  יגרדמ  ה) תינוניב וא הכומנ המרב יוניש לח  ירבגב יכ  יחוודמ  ילפטמה
 יונישה , יאתמ לופיט  שמה  ע , ירבגהמ קלח רובע יכ  ירובס  ילפטמה .(5 דע 1  לוסב
   . רמשיי גשוהש יונישה  אה רורב אל ,רחא קלח רובע .רמשי גשוהש
 
 .תומילאל ורזחי אל וא ורזחי  ירבגה יכ יוכיסה תא  תכרעהב דאמ  ירהזנ  ינייאורמה לכ
 ,השיאה   ע  שדוחמ  רשק  תריצי  ומכ , רבגה  דומעי   הב   ינוש   ינחבמב  תינתומ   תכרעה
 הדימב  וכרעוהש   ירבג  ינש  רובע  יכ   ינייצמ   ילפטמה . המודכו  תיבב   ירבשמב  תוגהנתה
  ג  כל  אתהבו קומע קיפסמ היה אל לופיטה ,רמולכ . לשוה אל לופיטה יכ הנכס שי ,תינוניב
 . רבגב לחש יונישה תדימ
 
 יכ תושיגדמ  ישנה ,תילולימה תומילאב יתועמשמ  וצמצו תיזיפה תומילאה תקספה  ע דחי
  קלח . עונ תיבמ רבגה לש ותרזח  ע ,גוזה ינב  ירבועש  ילהתב  יבר תודרומו תוילע  נשי
 הלח  מזה  ע  א ,דאמ הבוט התיה  היניב  יסחיה תכרעמ  ינושארה  ישדוחב יכ תונייצמ
  ימרות הליהקב לופיט  שמה תלבק וא/ו  ירגובה תצובקב תופתתשהה יכ הארנ .תורדרדיה
  ירגוב  תצובקל  עיגהל   ישממ  רבגה  יכ  וחווידש   ישנ . וז  תורדרדיה  תעינמב  הבר  הדימב
 . וז  יעמ תורדרדיה לע וחוויד אל ,הליהקב לופיט לבקמ וא  עונ תיבב
 
 
  תישיאו תימינפכ תומילאה תסיפת
 
 –  הלש תומילאל רבסהכ ינוציח סוחיי לש סופדמ רובעל  ירבגל תעייסמ  עונ תיבב הייהשה
 .  תוגהנתהלו  מצעל תומילאה לש ימינפ סוחייל
 
 תחיקל  רתויו  תומילאל  ינוציח  סוחיי  תוחפ   ינייצמ   ירבגה   עונ תיבב  הייהשה  תובקעב
 .ולא  ייוניש לע תועיבצמ ,תורוגסו תוחותפ תולאשב , ינולאשב  היתובושת .הילע תוירחא
  יריכמ  ה .רתוי תיתואיצמ  ירבגה תייאר ויפל  שמהב גצויש ללכומ אצממב  מות הז אצממ  - 25 -
  תעגה  תביסל  ולאשנ   ירבגה . התא  דדומתהל  תוימושייה  תויורשפאבו   תייעבב  רתוי  בוט
 תביס סוחיי ,דחאה : יריצ ינש ינפ לע וחתונ  היתובושת .תוהשה  ויסבו תליחתב  עונ תיבל
 .
10תומילאל תוסחייתהה תדימ ,ינשהו ינוציח  יבו ימינפ  יב , עונ תיבל העגהה
 
  רוגכ לופיטל  תעגה תביס תא  יריבסמה ולא  יב  היניב  יקלחנ  ירבגה תוהשה תליחתב
  ויסב ,תאז תמועל .(31%) ינוציח  רוגל רושקכ תאז  יריבסמה ולא  יבל (38%) ימינפ ישיא
 תוהשה תליחתב .ימינפ ישיא  רוגכ  עונ תיבל  תעגה תא  יריבסמ (42%)  ירבג רתוי תוהשה
 תיצחמכ תמועל ,לופיטל  תעגהל הביסה איה המילאה  תוגהנתה יכ ונייצ  ירבגהמ 29% קר
 .לופיטל   תעגהל   רוגכ  המילאה   תוגהנתה  תא   ינייצמה (48%) תוהשה   ותב   ירבגהמ
 רתויו  עונ תיבל  תעגהל הביסכ תומילאה תא  יגיצמ  ירבג רתוי תוהשה  ויסב ,השעמל
 תיטרואית תיללכ המרב תומילא תייעבכ אלו  הלש תישיא תומילא תייעבכ תאז  יגיצמ  ירבג
 .  הל הרז הטלחהכ וא
 
 תובקעב   מצעב  תונשל  וחילצהש   ישיגרמ   ה   ירבד  וליא   ירבגה  ולאשנ  תוהשה   ותב
 ומצעל רבגה לש תועדומה יכ תוארמ , להל תועיפומה , ירבגה תובושת . עונ תיבב  ירוגמה
 . הבר הדימב הרבג ותוגהנתהו
 
  לופיטה  ותב  מצעב תונשל , תשגרה יפ לע , ירבגה וחילצהש תויונמוימה : 1 ’סמ חול
   ייונישה  וחת   החותפה הלאשב וניוצש  ייונישה טוריפ  יבישמ   זוחא
  תימצע הכרעה חותיפ  4
  תימצע תועדומ חותיפ  6
  תימצע הטילש חותיפ   11
  תישיאה השגרהב רופיש  6
  תישיא הנבה חותיפ  6
  רובידה תרוצ יוניש  3
 תועדומב  ייוניש
 ומצעל רבגה
  ותוגהנתהלו
   ירחא  ייח תויחל  וצרה  2
 44%
  תומילא  ע תודדומתהל  ילכ/ יגשומ תשיכר   11
  תומילאמ תוענמיה
   ילא תויהל אל  5
  18%
  ימצע  וחטיב לעבו יביטרסא תויהל תלוכיה  5
   חל יבצמ  ע דדומתהל תלוכיה  6
 יכרדב  ייוניש
 לש תודדומתהה
  רבגה   תוטלחה לבקל תלוכיה   1
  14%
  הבשקהו תלוזה  ע תרושקת  9  תרושקתב  ייוניש
  תישיא  יב   תימצע העבהל תלוכיה  2
  13%
  רחאל  ורתל תלוכיו תלוזב תובשחתה  6  רשקבו סחיב  ייוניש
  תלוזהו החפשמה  ע   החפשמה  ע תוגהנתהה רופיש  4
  11%
  ללוכ  ס    87   100%
 
 
 .5  ’סמ חפסנב עיפומ הז חותינ לש טוריפ 
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  מצעל   הלש  תועדומה  חותיפב   ירושקה   ייונישל  וסחייתה (44%)  ירבגה  תובושת  בור
 השגרה יונישו רופישו תימצע תועדומ חותיפ ,תימצע הטילשל תלוכיה חותיפ ללוכ , תוגהנתהלו
 המילא תוגהנתהמ ענמי רבגהש  כל וסחייתה תובושתהמ 20% טעמכ .רובידה תרוצו תישיא
  ע תודדומתה יכרדב  ירושקו  עונ תיבב ודמלנש  יגשומל תוסחייתה וללכ תובושת 11 .דיתעב
 ("סוחדל אל" ,"יבויח בושחל" ,"ימצע בוביד" ," מז קספ תחקל" ,"ינא תפשב רבדל") תומילאה
  ירהל אל" ," ילא תויהל אל") תומילאה תקספה תא  ירבגה ונייצ תופסונ תובושת 5  בו
 .(" יידי
 
 . ירצעמ תטפוש  ע  ויארמ הלוע תומילאה תסיפתב יונישלו תועדומה תרבגהל  סונ קוזיח
  ותב הילא רזח אוה רשאכו  עונ תיבב לופיטל רבג חולשל הצילמה וב הרקמ הראית תטפושה
 לש השק הרקמ היה הז הרקמ ,הירבדל ."החפשמב תומילאה לש תרחא הנבות ול התיה" לופיטה
 לש המזויה לע תכרבמ איה .דאמ לודג היה רבע רבגהש יונישה יכ תנייצמ איהו החפשמב תומילא
 תיבהמ הקחרההו רצעמ תפולח תרגסמבש אוה הז  יעמ תיב לש  ורתיה יכ תנייצמו  עונ תיב
  יטלוקה הליהקב  ינוש עוצקמ ישנא ברקב תורזוחו תובש הז גוסמ תונעט . וקיש  ג  יגישמ
 .  עונ תיבמ  יבשה  ירבגה תא
 
 תויונמוימה  המ  ייצל ושקבתה  ירבגה . ויסו הלחתה ינולאשב ונחבנ  ירבגב ולחש  ייונישה
 .  עונ תיבב  תייהש  להמב ודמלו  כל  דוק  תוא ועדי אלש
 
 (  יזוחא) וישכע ודמלו  דוק ועדי אלש  ישיגרמ  ירבגהש תויונמוימה : 2 ’סמ חול
  הדימלה  וחת   תוהש תליחת   תוהש  ויס
   חל יבצמב תודדומתהו תימצע הטילש חותיפ  39%   18%
 ,ימצעל גואדל ,תומילאל תועדומ :תימצע תועדומ חותיפ
  תוירחא תחקל ,ימצע תא ריכהל
  16%  26%
 ,תומילאה לגעמ , מז קספ תחקל : ישדח  יגשומ דומיל
 . ישגר רעבמ ,ימצע בוביד ,ינא תפש ,תומילאה יגוס
  14%  20%
  הנוש הפשו הבשקה , ירחא  ע תרושקת   17%   14%
  ינבצע תוחפו בושקו  לבס רתוי תויהל :יתוגהנתה יוניש   10%   10%
   ידליה  ע תוגהנתה  2%   10%
  וביבס  ירחא לע רבגה לש תומילאה תעפשה  2%  2%
 
 אלש , חל יבצמב תודדומתהו תימצע הטילשל  יכרד ודמל יכ  ינייצמ  ירבגה תוהשה תליחתב
 תורושק  כל  דוק  תוא ועדי אלו ודמל יכ ונייצש תויונמוימהמ 40% טעמכ . כ ינפל  תוא ועדי
 ותוא ועדי אלש שדח  וחת יתוגהנתהה יונישב  יאור אל  ירבגה ,תאז תמועל .תימצע הטילשב
 רשאמ  היניעב רתוי בר לקשמ ול שיש יוניש אוה תימצע הטילשב יונישה יכ  כתי . כל  דוק
 . יתוגהנתהה יונישה  - 27 -
 תא  הב וחתיפש תויונמוימ ודמל  עונ תיבב יכ  ישיגדמ תוהשה  ותב  ירבג ,תאז תמועל
  מצע תא ריכהל , מצעל גואדל  וצרב הרכהה  ע דחי , הלש תומילאה יפלכ תימצעה תועדומה
  ידגיההמ 20% .( ירבגה  ידי לע  וניוצש   ידגיהה  ללכמ 26%)  הישעמל   יארחא  תויהלו
 . תומילאב  ירושקה  ישדח  יגשומ לש הדימלל וסחייתה
 
 
   ייתוגהנתה  ייוניש
 
  1 ’סמ אצממ
 העוגרל  הכפה   ירבגה  תוגהנתה  יכ   יחוודמ  הליהקב  עוצקמ  ישנאו   ירבגה  לש  גוזה  תונב
 . עוצקמה ישנאמ רתוי ולא  ייוניש לע תוחוודמ גוזה תונב .רתוי הנותמו
 
  ה , הלש  יסעכב רתוי בוט טולשל  יחילצמ  ירבגה –  ייתוגהנתה  ייוניש ונייצ  ישנ 17
  ויה" ,"חור רק רתוי  ויה רבגה")  ידליה  ע תרחא  ידדומתמו תרחא  יגהנתמ ,רתוי  יעוגר
 .(" עפמ  רפתמ תוחפ אוה
 
  ירזוע רתוי  הו ונתמתה  היתובוגתש ,רתוי  תוא  ידבכמו  יכירעמ  ירבגה יכ ונייצ  ישנ 10
 , ילכ  טוש ,תיבב הברה רזוע אוה" ,"יל השקש האור ,בושק רתוי אוה  ויה") תיבב השיאל
 תוחפ יכ תופוקתה יתשב  ירבגה  ינייצמ  ינולאשבש  א לע תאזו .("לושיבבו  ויקינב רזוע
 .(המודכו  לשבל , תוקנל)  תיב  תודובע  לש   עוציב  דומילו  הדובע  ילגרה  תיינקהב  לפטל  בושח
 1  לוסב 3.4 2.9) תוהשה  ויסב רתויב  יכומנה ויה ולא  ידגיה ינש רובע ולבקתהש  יעצוממה
 .(5  דע 1  לוסב 3.4 3.1) תוהשה תליחתב רתויב  יכומנהו (5 דע
 
 . עונ תיבב תוהשהמ תיללכה  תשוחת תא ופוסבו לופיטה תליחתב  מסל ושקבתה  ירבגה
 – רשואמ) 5 דעו (תובוצע  ינפ טוטרש ידי לע אטובמש – בוצע) 1  יב ענה  צר לע  תינ  ויצה
  כ ,5  ל רתוי הבורק תעצוממה תיללכה השוחתהש לככ .(תוכייחמ  ינפ טוטרש ידי לע אטובמ
 לע   יחוודמ   ירבגה  תוהשה   ויסב .  עונ תיבב  תוהשמ  רתוי   ירשואמ   ישיגרמ   ירבגה
 יכ הארנ .(3.9)  עונ תיבב  תוהש תליחתב  יאצמנה  ירבגמ (4.2) רתוי הבוט תיללכ השוחת
  כתי . מצע  ע רתוי בוט  ישיגרמ  ה ,רתוי החונינ השוחת  ירבגב תרצוי  עונ תיבב תוהשה
 .  ירחא  ימרוג  יחוודמ הילע העוגרה תוגהנתהל תמרות  א וז השוחת יכ
 
 2  ’סמ אצממ
 . רתוי הבוט  מיע תרושקתה יכו רתוי העוגר הרוצב  ירבדמ  ירבגה יכ תוחוודמ  ישנה
 
 , ידליהו השיאה  ע החיש להנל ,בישקהל רתוי בוט  יעדוי  ירבגה יכ תורמוא (19)  ישנה בור
 אוה" ," בצעתהל אלו ולש תויעבה לע רבדל עדוי אוה") השיאה תא  תשלו טקש  וטב רבדל
 .("לוקה תא  ירמ אל אוה ,רתוי רבדמ אוה ,לבקמ  - 28 -
 יפלכו   הידלי  יפלכ   ימילא  ללכ  ויהי  אל  יכ  הבר  הדימב   ימיכסמ   ירבגה  תוהשה  ויסב
 רותפל  וחילצי  יכ  ידמל  ההובג  הדימב   ימיכסמ   ירבגה .  ידליה  לודיגב  ופתתשיו   גוז תב
 . החישב  יחוכיו
 
  ידגיהה ללכמ 10% . הידלי  ע תונוש תרושקת יכרד ודמל יכ ונייצ  ירבג רתוי תוהשה  ותב
  יזאהלו עומשל")  ידליה  ע תונוש תוגהנתה יכרד לע  ירבגה לש הדימל וללכ תוהשה  ותב
 . תוהשה תליחתב  ידגיהה ללכמ דבלב 2% תמועל ,(" ידליל גואדל" ," ידליל
 
 ינש .לפטלו  ישמהל שי  הב  ימוחת  ג  ישנה תונייצמ ,רבגה תוגהנתהב רופישל ליבקמב
 תרושקתו  ישנ יפלכ תודמעבו השיפתב יוניש .1 : ה  ישנהמ הברה תונייצמ  תוא  ימוחתה
 התיה אל יכ תונייצמ תוטעמ  ישנ . ידליה  ע רשקהו באה דיקפת  ע תודדומתה .2 . מע תרחא
 יכ ,ולש יפיצפסה ישוקב דקומ אל לופיטה יכ ,קיפסמ חתפנ אל אוה יכ ,רבגב הכימת קיפסמ
 . השיאה לש דצה תא ועמש אל יכו ותשיאמ דרפיהל רבגה תא דדועל הייטנ התיה
 
  ישנה תויפיצ  יב רעפ  ייק יכ הדבועה תא בוש תקזחמ , ישנה ירבדב ולא  ימוחתל תוסחייתה
 ,תילולימ תיזיפה תומילאה הקספש קיפסמ הז  יא , ישנה רובע .לופיטהמ  עונ תיב תויפיצו
 תראתמ השיאה  ירקמ רפסמב .לופיט  שמהל  ושאר דעצו גשיה והז  עונ תיב רובעש דועב
 וא תישגר תומילא ,תויצלופינמ ומכ ,תרחא תומילאל תיזיפ תומילאמ רבע רבגה  הב  יבצמ
 תוביטנרטלא  תונקהל   עונ תיב  חילצמ  הדימ  וזיאב  הלאשה  תלאשנ .  ידליה   רד  תומילא
 .  ידליהו השיאה  יבל וניבש תרושקתב
 
 3  ’סמ אצממ
 היה  הב , יפסונ  ייח ימוחתב  ירבגה תוגהנתה לע  ג עיפשמ  עונ תיבב לופיטהש תויודע שי
 .  תומילאל יוטיב
 
  ע ,תיבב קר אל הנוש  פואב גהנתהל  הל המרג  עונ תיבב תוהשה יכ וחוויד  ינוש  ירבג
  ויה  יגהונ  הש  כל וסחייתה ונייאורש  ירבג ינש .שיבכב הגיהנב  ג אלא , ידליהו השיאה
 עיפשה הז ,ללכב  ייחל אלא ,יתשיא  ע ילש עטקהמ רתוי יל הנקה  עונ תיב" :רתוי עוגר  פואב
  ירבגה דחא הוושה  ירגוב תצובקב ."רבד לכמ זגרתמ אל רבכ ינא ,שיבכב ילש הגיהנה לע  ג
 תשחרתמש ינפל דוע  ימלבה לע  חולש גהנ ומכ שיגרמ ינא" שיבכה לע גהנ  יבל ויתושוחת  יב
 .עגרנ לכה  ואתפו  יינע הזיא ללגב תולוקה תולעל וליחתהש תיבב הרק  יימעפ רבכ .הנואתה
 תחקל  ירצ יתייה אל וליפא .ועגרנ אלא ,וממחתה אל  יניינעה לבא יתישע קוידב המ עדוי אל
 ." מז קספ  - 29 -
 "  עונ תיב" לש ודיקפת תסיפתב  ייוניש
 
  יאצויו תומילאב תודדומתהל  ייטרקנוק  ילכ לבקל הייפיצ  ע  עונ תיבל  יעיגמ  ירבגה
 . הבחרה הדימלהו תועדומה תמרב  ה לבקל  יכירצ  הש  ילכהש הנבה  ע ונממ
 
 .תוהשה   ויסבו  תליחתב ,  היניעב   עונ תיב  לש  ויתורטמ   המ   ייצל  ושקבתה   ירבגה
 וניוצש תורטמה תאוושה .תורטמ 12  ב דוקימל האיבהש  כות חותינ תטישב וחתונ  היתובושת
 . תופוקתה יתש  יב ינושו  וימד יווק לע תועיבצמ ,המויסבו תוהשה תליחתב  ירבגה ידי לע
 




   ויס
  תוהש
   יסעכב , חל יבצמב ,תושגרב :תימצע הטילש  23%   19%
  תומילאה לגעממ תאצל   14%  20%
   ילכ זגרא שוכרל ,הלועפו תודדומתה יכרד שוכרל   17%   11%
 תונשל , רחא   דא  תאצל , רוזעל , רפשל : תימצע  תונתשהו   וקיש
 תלוכיו  מצעב תימצע הנומא , וחטב שוכרל ,תוירחא תחקל ,תוגהנתה
  14%   17.5%
  ילש "ינא"ה תא ריכהל ,בצמה חותינ :תימצע תועדומ  8%   17%
  בושחל ,אטבתהל , יכרע ,תיללכ הדימל :הדימל  9.5%   11%
 דומלל ,החפשמה  ע גהנתהל  יא דומלל :תלוזה  ע רשקה לע דומלל
  תלוזל סחייתהל דומלל ,תויגוזה לע
 9.5%  3.5%
  הדימלל תיבהמ רבגה תקחרה  2%   1%
   ירוגמ  וקמ רשפאל , ח תיב קינעהל  3%    
 
 תרבגה  תא  רתוי   ישיגדמ   ירבגה  תוהשה   ותב  יכ  אוה  תופוקתה  יתש   יב  טלובה  ינושה
  ישיגדמה תוהשה תליחתב  ירבג תמועל ,(תוהשה תליחתב 8% תמועל 17%) תימצעה תועדומה
  ויסב  ירבגה יכ שיגדמ ינושה .(תוהשה  ותב 11% תמועל 17%) תודדומתהל  ילכ תשיכר
 ,תומילאה ימרוגל תימצע תועדומ תשיכרל תומילאה תקספה  יב הבר הדימב  ירשוק תוהשה
 .  חל יבצמ  ע תודדומתה יכרדל תומילאה תקספה  יב  ירשוקה תוהשה תליחתב  ירבג תמועל
 
   : תופוקתה יתשב תושגדומ תונוש תורטמ שולש
 .( ויסב 19%  ו הליחתב 23%) תימצע הטילשל איבהל . 1
 .( ויסב 20%  ו הליחתב 14%) תומילאה לגעממ תאצל .2
 .( ויסב 17.5%  ו הליחתב 14%) תונתשהלו  דאה תא  קשל .3
 תומילאה לגעממ תאצל  רוצה תא רתוי  ישיגדמ  ירבגה תוהשה  ותב ,ולא תורטמ שולש  יבמ
 .תימצע הטילש רתוי  ישיגדמה תוהשה תליחתב  ירבגה תמועל ,תימצע תונתשהו  וקיש  כו
  יקפתסמ  ניא  הו תומילאה תייעב לש רתוי תללוכ הסיפת שי תוהשה  ותב  ירבגל ,רמולכ  - 30 -
  פכ , דאה לש ימצע יונישל תומילאה תקספה  יב  ירשוק  ה .דבלב תימצע הטילש תשיכרב
 . רבגה לש תימצעה תועדומה תרבגהב  סונ
 
 
  תיתחפשמה תרגסמב  ייוניש
 
 . עונ תיבב  ותוהש   להמב  רבגה   ע  רשקב  ויה   אה   ישנה  ולאשנ (26) תונויארה  לכב
 ותוהש  להמב השיאל רבגה  יב  ימייקתמה  ירשקה  יב הבר תונוש שי יכ הלוע  היתובושתמ
 קודה היה  עונ תיבב ותוהש  מזב רבגה  ע רשקהש  ישנ  יב  יחבהל  תינ . עונ תיבב רבגה לש
 ינוניב דע בוט רשק לע תוחוודמ  ישנהמ תיצחמל בורק .הקעומל  הל היה הז רשקש  ישנל ,בוטו
   . בוט תוחפ רשק תוראתמ תורחאהו  עונ תיבב תוהשה תפוקתב
 
  ייבויח   יב  וענ  ולא   ירשקו   עונ תיבב  ותוהש   מזב רבגה  ע  רשק לע  ורמש  ישנהמ 11
  הב ("ונלש שבדה חרי תפוקת התיה וז")  יקודהו  יבוטכ וראות  ייבויחה  ירשקה . יינוניבל
 תחת אל ינאש יתשגרהש הנושארה  עפה וז")  וחטב השח השיאהו תיבויח הרוצב גהנתה רבגה
 . גוזה ינב  יב  יסחיה תכרעמב תודיריו תוילעב רקיעב ונייפוא  יבוט תוחפה  ירשקה ("רורט
 
 7 .הבר הבריק אלל  א  היניב גולאיד  ייקתה וב תינוניב הדימב בוט רשק תוראתמ  ישנ 5
 היורש  הב  דחפ  תשוחתב   ינייפאתמה ,  ירבגה   ע   יבוט  תוחפ   ירשק  לע  תוחוודמ   ישנ
  ישנ 3 ."רשק לע רומשל ונוצרבשכ השיאה תא דירטמו  ישממ" רבגה  הב  ירקמ  כו השיאה
   . רבגה  ע רשקב ויה יכ וחוויד אל
 
 .השיאה יניעב  חבמ תפוקת  יעמ איה  עונ תיבב רבגה לש הייהשה תפוקת יכ הלוע תונויארהמ
 בר יוניש ורבעש  ירבג  ה  עונ תיבב הייהשה  מזב ונתשה יכ השיאל חיכוהל ולדתשהש  ירבגה
 יתיצר לכ  דוק" :הריבסמ  ישנה תחא .המילאה תוגהנתהה תקספה לע  סונב , תוגהנתהב
 לכבש יתטלחה זאו . ש תושעל  ירצש המ תא ספספמ אלו יניצר אוהש תוארל , מז הזל תתל
 "הרזח הסינכ סיטרכ"  יעמ הווהמ  עונ תיבב הייהשה תפוקת יכ הארנ ."תונמדזה ול  תא תאז
 ותחפשמב גוהנל ותורשפאב יכ דמול אוה ובש בלש והז רבגה רובע . ידליהו השיאה תניחבמ
 . הכ דע גהנו ריכהש יפכמ ,תרחא הרוצב
 
  יבל , עונ תיבב רבגה לש ותוהש  להמב ,השיאל רבגה  יב  ייקתמה רשק  יב  אתמ שיש הארנ
 תושיגפה תורידתו רתוי הבוט רשקה תוכיאשכ .ותחפשמ  ע  יפתושמ  ייחל רבגה לש ותרזח
 .תוחפ בוט רשק לש  ירקמב רשאמ רתוי ותחפשמ  ע  ייחל רוזחי רבגה יכ יוכיסה לודג ,ההובג
 לע העיבצמ חרכהב הניא ותחפשמל רבג לש הרזח ,לפטמה תווצה יניעב יכ  ייצל שי הז רשקהב
 יכ   ישיגדמ   עונ תיבב  תווצה  ישנא .ותחפשמל רזוח אלש רבגמ רתוי  ילודג  יונישו  רופיש
  יב  רתוי  הרורב  הדרפה  רוציל  חילצה  אוה  יכ  הארמ  רבגה  לש  הרזח יא   ימיוסמ   ירקמב
   . ותשיא לש הז  יבל ולש ימצעה "ינא"ה  - 31 -
 .תיבב תוהשה תובקעב ושרגתה  תיצחמכו  יאושנ וראשנ  ירבגהמ תיצחמכש אצמנ  גדמב
  ירקמהמ קלחב . יסחיב רופיש לע רבודמ (15  ותמ 11)  ירבגה לש עירכמה בורב יכ הארנ
 וז הייסולכוא ברקב ומצעלשכ יבויח אוהש בצמ ,קותינ תוכזב רמשנ רופישה  ישוריג ויה  הב
 . הדירפה ירחא הדרטהל הייטנו ההובג תולת תמר תלעבכ תראותמה
 
  ע   ירשקה  רופיש  –  רתוי  הברה   ימעפלו  –  דאמ  שגדומ  השיאה   ע  רשקה  רופישל   סונ
 ילולימ רשקש לככ . יניקת החפשמ ייחל הרזחל  רדב רתויב בושח הז רשקש הארנ . ידליה
 הבוגת יקיפאל תומילאה תרמהל  יצורע רתוי ויהי  כ ,וידליל רבגה  יב חתפתי  יקת יזיפו
 . תוחיש ומכ  ימלוה
 
 קותינ לע תוחפל וא  היניב בוט רשק לע רומשל וחילצהו ושרגתהש תוגוז לע חוודמ  ירקמ 6  ב
 לע רבודמ וללה  ירקמה לש עירכמה בורב .("התוא יתררחש ,רשק התא  יא")  יישק לוטנ
 תוגוז לע חוודמ  ירקמ 5  ב .(" ידליה  ע רתוי בוט" ,"רתוי עוגר")  ידליה  ע רשקה רופיש
 לע רבודמ  סונב ,("עוגר ,ינלבס רתוי") היהשמ רתוי בוט  הלש תויגוזה בצמו  יאושנ וראשנש
 וראשנש  תוגוז  לע  חוודמ   ירקמ 2  ב . תיגולויבה  החפשמה  וא/ו   ידליה   ע  רשקב  רופיש
  היניב רשקהו ושרגתהש תוגוז לע חוודמ  ירקמ 2  ב .(" יחתמ") בוט וניא רשקה  א  ייאושנ
 . רופיש  ילהתב וא (" ועט") יתייעב ראשנ
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 "  עונ תיב"ב לופיטה יפואו יעוצקמה דבורה
 
 
  ותוחתפתהו ילופיטה לאנויצרה
 
 ,יתוגהנתהה  רושימב  היעב  ול  שיש   דא  לאכ  איה   עונ תיבב   ילאה  רבגל  תוסחייתהה
  ינוש  ימרוג ללוכה ,יביטרגטניא  רוג לש האצות איה תומילאה ,רמולכ .ישגרהו יביטינגוקה
  עונ תיב .ינללוכ יביטרגטניא ילופיט לדומ אוה  עונ תיבב עצומה לופיטה  כל .וילע  יעיפשמה
 לופיט תורגסמב  ילעפומה , גוז תונב יפלכ  ירבג לש תומילאב לופיטל  ירחא  ילדוממ הנוש
 בורל ,  ייתצובק  וא/ו   ייגוז ,  יינטרפ ,  יירוטלובמא   ילדומ   ה  ולא   ילדומ . תורחא
   .  ייעובש דח
 
 המכב  לופיט  רבוע  אוה   ש  רבגה  לש  ותוהש   להמב  יכ  סרוג   עונ תיבב  לופיטה  לאנויצר
  ידברל  עיגמ  אוה  ינטרפה  רושימב ,  יאשונ   ווגמ  הווח  אוה  יתצובקה  רושימב :  ירושימ
 ותוא תוחנהל הרומאה תוסנתה רבוע אוה ,ררוגתמכ ,ישיא  יבה רושימבו ולש  יימינפ  יישיא
 תחקל  דמול  רבגה .  וימויה  ייחב  תויעב   ורתפל   ילכ  תשיכרלו  תוידדהל ,  יינויווש   ייחל
 . הלא תונעט תופקתמ תויפצתה .ולש תוגהנתהה לעו וייח לע תוירחא
 
 לופיט ,ברע לכב תילופיט הצובק תללוכ הב  יהושה  ירבגה רובע  עונ תיב לש תוליעפה תרגסמ
 דחי  ייחה .(המודכו הסיבכ ,תיבה  ויקינ ,תוחורא תנכה)  תושמ תיב קשמ לוהינו יעובש ינטרפ
 השדח הרוצב ביגהלו ינשה דצל בישקהל ,רשפתהל  הילע  הב תונוש תויצאוטיס  ירבגל  ינמזמ
  הילע ובש  עונ תיבל ,הדובע  וי רחאל ,ברע ברע  ירזוח  ה . יליגר ויה הילא וזמ הנושו
 תיביסנטניא הקימניד . ירחאמל  ג לכוא ראשויש גואדלו הירחאל תוקנל ,החורא  מצעל  יכהל
 . תמא  מזב תימצע הדימלו  ירבגה רובע תושדח תויודדומתה  וי ידמ הלעמ וז
 
 לדומה .2 ,תיתיבה תרגסמה .1 :לופיטב  יטביה השולש שיגדמ  עונ תיב לעופ ויפ לע לאנויצרה
 תוסנתהל  ירבגל תרשפאמ תיתיבה תרגסמה .דקומב לפוטמה רבגה .3  ו יביטרגטניאה ילופיטה
 וז תרגסמ . עונ תיבב  ייחה  רעמב  יסחי תוכרעמב , ידיקפת תקולחב , תושמ תיבב דוקפתב
 לגעמב רבגה תא תוארל לפטמה תווצל תרשפאמו רבגה הווח ותוא  ואכידה בלש תלכה תרשפאמ
 הדובעב  ישנ תולפטמו  ירבג  ילפטמ לש  בולישל תובישח האור  עונ תיב תווצ . לש  ייח
 תעב תיתוכמסו תישנ איהש תומדכ השיא תלהנמ לש התבצהל תובישח סחיימו  ירבגה  ע
 . תחא הנועבו
 
 תויביטינגוק תויתוגהנתה  תושיגב  יתצובקו  ינטרפ  לופיט  ללוכ  יביטרגטניאה  לופיטה  לדומ
 יביטרגטניאה לדומה . ייתרבחו  יידומיל , ייכוניח  יכילהת בוליש  ות , יימניד  יכילהתבו
 אוה לופיטה יכ שיגדמ  עונ תיב .לפוטמ לכ לש ישיאה בצקלו  יכרצל לופיטה תמאתה רשפאמ  - 33 -
 האצות אוה ובצמ יכ אוה רבגל שגדומה רסמה .וילא  ירושקה  ירחאב אלו ומצע  פקותב ,רבגב
   . ובצמ תא רפשל יושע תוגהנתהב יוניש יכו ותוירחאו ותוגהנתה לש
 
  ימוחתה ינשל וסחייתה  ה  עונ תיבב  היניעב  יבוטה  ירבדה  המ  ירבגה ולאשנ רשאכ
 לופיטה תליחתב  ירבג .אתווצב  ירוגמהו  ייחה  כו הדימלה  וחת : עונ תיב תא  ינייפאמה
 יתשב  ירבגה ידי לע וניוצש  ירבדהמ 58% .ולא  ימוחת ינש המוד הדימב  ישיגדמ ופוסבו
 42%   ו   עונ תיבב   תוהש  תא  הוולמה  תישיאהו  תיתצובקה  הדימלל  וסחייתה  תופוקתה
  ייחהו המיענ הריווא ,רוסמו יעוצקמ תווצ ללוכ ,תיבב  ייחה תרגסמל וסחייתה  ירבדהמ
 . דחיב
 
 הרשעהה  תאו  תויתצובקה  תוחישה  תא  תופוקתה  יתשב   ירבגה   ישיגדמ  הדימלה   וחתב
 תוהשה  ותב רקיעב  ישגדומ תויוליעפב  ווגמהו תויביסנטניאה .עוצקמה ישנאמ  ילבקמש
 . תוהשה תליחתב דבלב 7% תמועל ,(19%)
 
 סחי  תונ ,דאמ יעוצקמ תווצה יכ  ינייצמ  ירבגה תופוקתה יתשב ,תיתיב תרגסמב  ייחל עגונב
  ייחה תא רתוי  ישיגדמ תוהשה  ותב  ירבג ,תאז  ע דחי .בל תמושתו הבהא  ע ,רוסמ
 .(10%) תוהשה תליחתב  ירבג תאז  ינייצמש יפכמ ,(26%)  עונ תיבב  ירבחה תאו אתווצב
  שוממ  מז  יהוש  הש לככ , ירבגל רתוי  יבושח  ישענו  יכלוה אתווצב  ייחה יכ הארנ
 שדח רבג לש ישוקה ללגב תוהשה תליחתב תוחפ וניוצ אתווצב  ייחה יכ  כתי . עונ תיבב רתוי
 רתוי שח רבגה ,תוהשה  ותב דוחייבו לופיטה תומדקתה  ע .תמייק  ירבג תצובקב בלתשהל
 . אתווצב  ייחה לש תונורתיב ריכמו הצובקב חונב
 
  הו  עונ תיב לע תיבויח הסיפת שי ,וב  תוהש ומייסש  ירבגלו  עונ תיבב  יהושה  ירבגל
  ו תוהשה תליחתב  ירבגהמ 48%  כ . עונ תיבב  יבוט תוחפה  ירבדה  המ  ייצל  ישקתמ
  יבוט תוחפ  הש  ירבד לע  יעדוי  ניא יכ ונייצ וא וז הלאשל ובישה אל תוהשה  ותב 38%
 ,תויונרות ,תופיפצה :ללוכ) תיבב אתווצב  ייחב  ירושק  יבוט תוחפה  ירבדה . עונ תיבב
 תטיש ,  ולשתה ,  ישקונ   ינמז : ללוכ)  תיבה  לוהינ  ינייפאמבו ( שערה , הנילה , תוחוראה
 .(תואיציה תלבגה ,תויבכוכה
 
 יתועמשמ  ילהת רבע  עונ תיב תווצ יכ האצמ הכרעהה : עונ תיב תווצ לש תיעוצקמ תוחתפתה
 תוליהקב   יילופיט   ימרוג . החפשמב  תומילא  לש   וחתב  הדימלו  תיעוצקמ  תוחתפתה  לש
 תוצעייתהל  הילא  ינופו החפשמב תומילא לש  וחתב  יחמומכ  ויכ  הב  יריכמ תונושה
 תמקה תליחת זאמ רמשנש  ילפטמ לש עובק  יערג ידי לע לעפוה  עונ תיב יכ  ייצל שי . וחתב
 ,תויתרגש אל הדובע תועש , יכומנ הרשמ יפקיה :תווצה לעפ  הב תוביסנה תורמל תאז .תיבה
 תוחתפתה . תיבה  דיתעל  סחיב  הפוקתה  לכ   שמב  תואדוה  יאו  הדובעל  הוולתמה  בר  חתמ
 ול וחטבוה יוסינ טקייורפכ .תיבה תדובע תא הנייפאש תואדוה יא תורמל הרשפאתה וז תיעוצקמ
 תיבה דוקפת  שמה ,דיתעב .הכראה דוע הלבקתה  ורחאה עגרבו  כ רחא ,יוסינ תונש יתש  - 34 -
 . סונ  ומימ רוקמ סייגל  ירצ וילא ,החוורהו הדובעה דרשמ לש זרכמב תופתתשהב הנתומ
  ידמעומ  ע  עונ תיב תווצ  תתשי –  עונ תיב לרוג תא ועבקי ויתואצות רשא – הז זרכמב
 .  יווש  יב הוושכ  ירחא
 
 
 "  עונ תיב"ב תולעופה תוילופיטה תוצובקה
 
 רחא   ועיי  וא  הכימתו  ינטרפ  לופיט , ברע  לכב  תילופיט  הצובק  תללוכ  תילופיטה  הדובעה
 אוה תילופיט הניחבמ  עונ תיב לש דוחייה . עונ תיבב  תוהש  להמב ול  יקוקז  ירבגהש
 דוקימ וא ברע לכ רחא אשונ)  הלש  וויגהו (ברע לכ) תויתצובקה תושיגפה לש תויביסנטניאה
 הייהשה  תובוחמ  קלחכ  תבשחנו  הבוח  איה  ברעה  תוצובקב  תוחכונה .(יעובש  אשונל  הנוש
   .  עונ תיבב
 
 תוצובקה  יב  ירמשנה לע יללכ רפסמ  נשי יכ תוארמ תונוש ברע תוצובקב וכרענש תויפצת
 רדחה תא  יכהלו סנכתהל תוירחאה  הילעו הצובקה תליחת תעש לע  יעדוי  ירבגה .תונושה
 הערפה אלל ומצע תא עיבהל  תתשמ לכל רשפאל לבוקמ תוצובקה לכב .לבוקמכ לגעמב הבישיל
  ממ שקבמ ינא") "ינא" תפשל רובעל אלא ("יל עירפמ התא") "התא" תפשב רבדל אל ,העיטק וא
   . הצובקב  ינוידל תוולנה תושוחתה תא החנמה  קשמ , תינ רשאכו ("יל עירפהל אל
 
 הצובק ,לשמל) תוישיא תויווחו תושגר תפישח תושיגדמ  ה הב הדימב תולדבנ תוצובקהש תורמל
 הטילש תצובק תמועל הפישח לע בר שגד  שומ הבו  יימניד  יישגר  יטביה השיגדמה החותפ
 תאלעהל  יליבומ  ינוידה תוצובקה לכב ,(יתוגהנתה יביטינגוק לדומ יפ לע תלהנתמה תימצע
  כ .הצובקה תקסוע וב אשונל תורושקה ,הווהב וא רבעב  ירבגה ווח  תוא תויתימא תויצאוטיס
 ותא דחי חתנל החנמל תרשפאמ ,תימצע הטילש דוביא תשוחת הווח וב עוריא גיצמה רבג ,לשמל
 סחייתהל   תינ  דציכו  תומילאב  ביגה  עודמ   יבהל , וז  היצאוטיסב  הווחש  תושוחתה  תא
  יב) ומצע  עונ תיבב  ישחרתמה  יעוריאה .הנוש הבוגתל  א ליבותש הנוש הרוצב היצאוטיסל
 תווצה ידי לע  ידעותמ ( גוז תונב  יבל  ניב  או  ילפטמה  יבל  ניב , מצע  יבל  ירבגה
 .(תוינטרפה  גו) תויתצובקה תוחישב  וידל באשמ  קלחב  יווהמו  ויה  להמב יעוצקמה
 
 שמח , מז קרפ לכב ,ורחבנ  כותמ .תוילופיט תוצובק  ווגמ ומייקתה  עונ תיב תלעפה  להמב
 תינכותל תוצובקה ינכותו יאשונ תריחבב לאנויצרה .עובשב  יברע השימח תולעפומה תוצובק
 , כ . עונ תיבב  יהושה לש  ינושהו  יידוחייה  יכרצל הנעמ תתל אוה ,תיכוניח תילופיטה
 לולכמ דחי תורצויו  יהושה לש  ינוש  יכרצ תוקפסמה תונווגמ תוצובק ומייקתה הפוקת לכב
 תוצובקה . הירושיכו  ילפטמה תויטנל  אתהב  בומכ עבקנ הצובקה לש יפיצפסה יפואה . לש
   :  ה  עונ תיבב תולעופו ולעפוהש תונושה
 רבגה לש תירוהה תוגהנתהה יונישל איבהל התרטמ – תומילאל  ידע  ידליו תורוה תצובק . 1
 .  ידליה לע תומילאה תעפשה תא תועדומל איבהלו  ילאה  - 35 -
  יפתושמה   ייחה   צעמ  תולועה  תויוסנתהו  תויעבמ  הדימל  התרטמ  –  החותפ  הצובק .2
 . הדובע תורגסמלו החפשמ ייחל רוטלומיסכ
 הבישחה יסופדב יוניש תועצמאב יתוגהנתה יוניש גישהל התרטמ – תימצע הטילש תצובק .3
 . היצאוטיס לכל תונוש תוגהנתהו הנבה תופולח תומייקש  כב הרכהו
 סוחיי חותיפ ,תימצעה תועדומה תבחרהל איבהל התרטמ – תונמאו תימצע תועדומ תצובק .4
 .  יילולימ אל  יעצמאב ,תמייאמ הניאש תיתיווח  רדב ,תישיא תוירחאו ימינפ
 תיברמ  תושיגר   ות , ילולימ אל  רשקכ  עגמ  חתפל  התרטמ  – ( וצאיש)  יבויח  עגמב  הנדס .5
 .  ישנא ינש  יב גולאיד  יעמ אוהש ,עגמל שיש תיבויחה העפשהלו תלוזה יכרוצל
 . יעובשה אשונב תורושקה תויונמוימ חותיפ – תויונמוימ תצובק .6
 ,המיחל תויונמוא לש תוקינכט תועצמאב תימצע הטילש חתפל התרטמ – תודרשיה תצובק .7
 .
11 ימכסומ  יללכ תרגסמב תוגהנתהו תלוזל דובכ
 
  עונ תיב לש יעוצקמה תווצה ברקב השבגתה ,וז תנוכתמב תוצובקה תלעפה לש  ייתנשכ רחאל
 יכו  ימנפומ קיפסמ אל תוצובקב ודמלנש  ירבדה רשאכ לופיטהמ  יאצוי  ירבגה יכ השוחתה
 יפל הדימל לע ססובמה ,ירפס תיב  ידומיל הנבמ  ע תורכיהו תווצב  ויד .תרזופמ הדימלה
  יארנש , ייעובש  יאשונ 16 ורחבנ הז לדומב .שדח הלעפה לדומ לש ומושייל איבה , יאשונ
 ימינפה יעוצקמה תווצה ידי לע תוחנומ תוצובקה לכ .תווצה יניעב  ירבגה  ע הדובעל  יבושח
 .  עונ תיב לש
 
  ינוידה תא תודקממ  ה  א ,רבעב ומייקתהש יפכ ,תונוש תוצובק 5 תומייקתמ עובשה  להמב
 :  כ הארי "תוירחא" אוה רחבנש יעובשה אשונה וב עובש ,אמגודל .יעובשה אשונל
 . תוירחא גשומב  וידו הבישח ,תיטקדיד הדימל לע שגד :תימצע הטילש תצובק   ’א  וי - 
 שיגרמ ינא המ , ייתכלשה  יעצמאב ישגרה דצה לע שגד :תימצע תועדומ תצובק   ’ב  וי - 
   ?"תוירחא" יפלכ
 הפיא , לשמל ."תוירחא"  אשונב  תורושקה  תויונמוימ  לוגרת : תויונמוימ  תצובק    ’ ג   וי - 
   ? ילש  ידליה תא האור אל  ויה ינאש הזב ילש תוירחאה
 לע שגד  ע ,המרד וכיספ תשיגב הדובע :תומילאל  ידע  ידליו תורוה תצובק   ’ד  וי - 
 . ילש  ידליה יפלכ תירוה תוירחא
 קוסיע  כו  נפוה אשונה  אה קודבל ידכ עובשה לכ לע הרזח :החותפ תצובק   ’ה  וי - 
 ."תוירחא"ל  הלש רשקהו  ירבגה  יב  יסחיה תכרעמב
 ומושייל תואמגוד .החוורהו הדובעה דרשמ ידי לע  מזוה תוצובקב שחרתמה  ילהתה לש דועית
   .6 ’סמ חפסנב תועיפומ הז לדומ לש
 
 
 תלעפהב  ישמהל אל טלחוה ינויסינ תושיגפ  צר רחאל ,.ג הלאינד ’בגו רבונה סינד ’רד ידי לע הכרדוה הצובקה 
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 רבוטקוא) הכרעהה תפוקתל  ינורחאה  ישדוחה תעבראב  עונ תיבב הנושארל לעפוה הז לדומ
 בבסה תארקל ,לדומה רופישו תונקסמ תקסה יבלשב אצמנ תווצה  ויכו (2000 ראוני   1999
 " וקמ"ל יעובשה אשונה לש המאתהה תדימ יהמ :הז לדומל עגונב תולאש תומייק  יידע .ינשה
 החנמה לש שפוחה תדימ יהמ  כו (הצובקל  יפרטצמה  ישדח  ירבג רקיעב)  יאצמנ  ירבגה וב
 ותלעפהל הרצקה  מזה תפוקת לשב .דיתעב וררבתי תורחאו ולא תולאש .יעובשה אשונה  ע
 . קמועל הז לדומ  ירעהל  תינ אל (הכרעהה תפוקת  ותב הלעפהה רקיעשכ)
 
  ירבגה ידי לע הניוצ תיתצובקה הדובעה לש תובישחה יכ דמלמ תיתצובקה תוליעפה חותינ
  ה  עונ תיבב רתויב תומרותה תורגסמה יכ  ירובס המויסבו תוהשה תליחתב  ירבג . ינולאשב
 ישנא  ע תוישיא תוחיש  ה רקיעב וניוצש תורגסמה .עוצקמ ישנא  ע  ישגפמ תוללוכה ולא
 ולביק ולא תורגסמ שולש) תומילאב הטילש תצובקו החותפ הצובק תרגסמב  ישגפמה  כו תווצה
 .( עונ תיבב  תומייקתמה  תונושה  תורגסמה   יבמ  רתויב   יהובגה   יעצוממה   ינויצה  תא
 .עוצקמ ישנא  ניאש  ימרוג  ע רשק  בוחב תונמוטה ולא  ה תומרות תוחפכ וניוצש תורגסמה
 רבעשל  יכמ  ירבג  ע , ירחא  ירייד  ע תוישיא תוחישל רתוי הטעמ המורת  יאור  ירבגה
 הדימב הגרוד תורגסמה ללכ תמורת יכ  ייצל שי .החפשמה  ע תוינופלט תוחיש וא/ו  ישגפמו
 .(5  דע 1  לוסב) 3.5  מ הובגה עצוממ  ויצ ולביק  לוכ .תינוניבל לעמ
 
 ולאשנ/ונייאורש ( עונ תיב תווצב  ילפטמ  ניאש ,רמולכ)  יינוציחה  ייעוצקמה  ילפטמה לכ
 התיה וז  בור רובע . ינווגמו  ייתועמשמ  ירבד ולביק  עונ תיבב והשש  ירבגה לכש ,ונעט
  ילפטמ .רזעיהל תלוכיו  ומא תריצי הדדועש ,הליכמו הביצי ,תכמות תרגסמב תוהש תפוקת
 תחקל תלוכי ושכר  ירבגה יכ ונייצ  ילפטמה . ירבגה ולביק  תואש  ינוש  ירבד ונייצ  ינוש
 תוכייש תשגרה ,הכימת ,קוזיח ,רבג לכ לצא הנוש הדימב תימצע תועדומ , תוגהנתהל תוירחא
  הל  תינ ,תומילא אשונב  ייתוגהנתה  ילכו תוירואית לש הדימל השכרנ  קלח רובע .הלבקו
   .  ייגולוכיספ  יאשונב תימצעה תועדומה החתפתהו  תוישיאב  ייבויח תוחוכ אטבל
 
 רחאלו ינוציח החנמ תייחנהב הליחת , עונ תיבב  ירגוב תצובק תלעופ ,1997 רבמטפסמ לחה
 עובשל תחא תויבקעב  ירגובה תצובק הלעפ 1999 1998  להמב .תווצה ירבחמ דחא ידי לע  כמ
  מזב לופיט ומייסש  ירבגה לכ איה וז הצובקל דעיה תייסולכוא . ירבג 30 15  כ הב ופתתשהו
  ירגוב  יעיגמ לעופב . ירגוב תצובקב  ישמהל הצלמה שי וחתונש לופיטה ימוכיס בורב .והשלכ
 תיפצת .הצובקה תייחנהל  סונ החנמ  רוצ , יפתתשמה יוביר בקע . ינוש  ישגפמל  ינוש
 יא וא הרזחה  צעמ תולועה תולאש תולעהל רשפאמ הז שגפמ יכ התארה וז  ירגוב תצובקב
 הזב הז רזעיהל רקיעבו  ייח תינכת תונבל , הילע תוירחא תחקלו תוטלחה לבקל ,התיבה הרזחה
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  תיבב לופיטה תא  ינוש  ימרוג תכרעה
 
  ילפטמו  עונ תיב תווצ ישנא  יחוודמ הוושמ חותינ עצוב  הילעש  ירקמה 15  ותמ 13  ב
 תויהל  דמל" ,"יוצרו  חוטב  שיגרה")  לפוטמל  דאמ  העייס   עונ תיבב  היהשהה  יכ   יינוציח
 רדרדימ  היה   עונ תיב  אלל" ,"החפשמב  תרחא  רשקתל דמל" ,"קומע יוניש רבע" ,"יתפמא
 .רבגל   עונ תיב  לש  עויסה  תדימל  סחיב  קפס  ילפטמל  שי  ירקמ ינשב .("תיזיפ תומילאל
 לשב לופיטל רבגה תא ללכ  ילבקמ ויה אל  ויהש  יחוודמ  עונ תיב תווצ ישנא דחא הרקמב
 . המנפהל סחיב קפס לע  יחוודמ  ה רחא הרקמבו המאתה רסוח
 
 ותוא   יאור  הלחתהב   א   ג)  לופיטה  תוכיאמ  דאמ   יצורמ ,  וצר  יעבש   מצע   ילפוטמה
 תנבה ,הדימלל עגונב רקיעב , הל ורקש  ייבויח  ירבד הבוטל  ינייצמ  ה .(ידמ יביסנטניאכ
  ייוניש"   ו " תישיאו  תימינפכ  תומילאה  תסיפת"   יפיעסב  טורפ  י/האר)  ילוכו   מצע
 .("תובורמ תוביטקפסרפ –  ירבגל  עונ תיב השע המ" קרפב " ייתוגהנתה
 
 המ ללכ עדוי וניאש חוודמ  טועימ .("הבהא הברה לביק")  ה  א  וצר תועבש  ילפוטמה תושנ
 הזמ  וצר תעבש תחא השיא .תיבב רבגל הרוקש הממ  וצר תועבש  ישנה בור .תיבב רבגל הרוק
 ."תויהל הפיא ול היהש יתעגרנ , ש היהשכ תוחפ יתדחפ" :תרגסמ רבגל שיש  - 38 -
  הליהקל " עונ תיב"  יב  ירשקה
 
 
  הליהקל " עונ תיב" תורכיה :1 ’סמ בלש
 
 הליהקל תיבה לש  ינוש קוויש תונויסינב  כרד תליחתב ונייפוא הליהקל  עונ תיב  יב  ירשקה
 התיה אל הליהקה הז בלשב .חטשב  ייקה ילופיטה  רעמל שדח תוריש תרדחה לש  יישקבו
 .הליהקב  ימייקה ולא לע הז תוריש לש תפסותהו דוחייה והמו  עונ תיב לש לאיצנטופל תעדומ
  עונ תיב לש תפסותהו תוידוחייל הליהקב  ילפטמה תועדומ תא ריבגהל התיה קווישה תרטמ
 .  עונ תיבב לופיטל  ירבג תטילקל איבהלו  ימייקה  יתורישה לע
 
 חטשה תדמע הנחבנ , ירבג לש תוינפהה טועימ רואלו  עונ תיב תלעפה לש הנש יצחכ רחאל
  עונ תיב תווצ לש תויביסנטניאה קווישה תולועפ תורמל יכ התלעה וז הקידב . עונ תיב יפלכ
 חטשב  ידבועה .לעופב  ושייה בלשל הרבע אלש תיטרואית תורשפא רדגב  יידע רתונ הז תוריש
 וילאש  ילהתהו תוהמה לש הנבות התיה אל  א  עונ תיב לש תילופיטה תרגסמה תא וריכה
 תרגסמה ,ללככ . עונ תיב  תונש לופיטה לש וכשמה והמ רורב היה אל  ידבועלו  עונ תיב  אוש
 . חטשב  ישנאה תועדומל הרדח אלש תיטרואית תורשפא הרתונ הז בלשב
 
  ירבג תונפהל לאיצנטופ  הל שיש תוליהק ברקב ולש עודייה תולועפ תא ביחרה  עונ תיב תווצ
 טפשמה תיבל הדומצה עויסה תדיחי ,טפשמה יתב ברקב  ינושאר  ישושיג  ג ומכ ,לופיטל
  ע  תורכיהו  עדימ  תריסמל  תולועפ"   יעסב)  1 ’ סמ   ישרתב  תוארל   תינש  יפכ . הרטשמהו
 תלעפהל הנושארה תיצחמב תויוליעפהמ 50% ,(" עונ תעב לש הלועפה יכרד" קרפב " עונ תיב
 , עונ תיב  ע  ינוש  ימרוג לש תורכיהו עדימ תריסמל ושדקוה (1997 רבמצד יאמ)  עונ תיב
 . תונוש תורגסמב תואצרהו תיבב  ירויס ללוכ
 
 
  הליהקה  ע  ירשקה תוקזחתה :2 ’סמ בלש
 
  ילהנ  שוביגו  תפתושמ  הדובע  ביבס , רתויב   יפעוסמ  הליהקל   עונ תיב   יב   ירשקה   ויכ
 יגיצנו יוגיהה תדעו יגיצנ  יב תונוש תושיגפ שמח ומייקתה 1999 תנש  להמב .הלועפ  ותישל
 ינפל .הליהקב  ידבועו  עונ תיב תווצ  יב רשקב ונד  הב , ינוש  יבושימ החוורה יתוריש
 לש  יעוצקמה  תווצה   יב  תופסונ  תובר  תושיגפ   בומכ  ומייקתה  הירחאלו  הלהמב , וז  הפוקת
   . וללה  ימרוגה  יבו  עונ תיב
 
 היה  ירבגל .הליהקל ,לופיטה  ותב , ירבגה לש  תרזח  ע ררועתה  יטלובה  יישקה דחא
 לש לופיטל רובעל ושקתה  כו דומצ תוחפ לופיטל ,קודה יביסנטניא לופיטמ דחה רבעמב ישוק  - 39 -
  כו   עונ תיב  ידבוע  לש "  יילענל  סנכיהל"  ישוק  היה  הליהקה  ידבועל . שדח  ילאיצוס  דבוע
 תא ווח הליהקב  יילאיצוסה  ידבועה . עונ תיבב רבגה עיגה הילאש הדוקנהמ לופיטב  ישמהל
 תיבהמ  יבשה   ילפוטמה  יכרצ תאו  דאמ ההובגכ  עונ תיבב ועיגה הילא תילופיטה המרה
 . דאמ  יבכרומכ
 
  מסמ ודילוה  ינוש הליהק ידבועו החוורהו הדובעה דרשמ יגיצנ , עונ תיב יגיצנ  יב  ישגפמה
  ישממ  עונ תיבל רבגה תא הנפמה  רוגה  ויכ ,לשמל .תופתושמ הדובע יכרדו הלועפ  ותישל
  יב רשקה שיא תויהל  ישממ השעמלו Case Manager  כ ילופיטה  ילהתה לכ  רואל דקפתמו
 אשונב וררועתהש תוברה תולאשל הנעמ  תנ הז להונ סוסיב . ירחא  ימרוגלו הליהקל  עונ תיב
 טלקנש  רבג  לכ ,  ויכ . הליהקל  ותרזח   ע  רקיעבו   עונ תיבב  ותוהש   להמב  רבגה  יוויל
 לופיטה   להמב   עונ תיב  תווצ   ע  רשק   ייקמ  רשא  הליהקב  דבוע  ידיב  הוולמ   עונ תיבב
   . ותליהקב לופיטל רבגה לש ותרזחל  נוכתמו
 
 וקזחתה  הו  רדה תליחתב דוע  ירורבו  יקזח ויה  חבמה תורישל  עונ תיב  יב  ירשקה
 יופימ"  קרפב "  ינפמה   ימרוגה  לע  עדימ"   יעסב  תוארל   תינש  יפכ .  מזה   ע  וססבתהו
 ולבקתהש  ירבגהמ 40%  כו (26%)  חבמה תורישמ עיגה רתויב הובגה תוינפהה זוחא ," ינותנ
 תא תיסחי רצק  מזב ומינפה  חבמה תוניצקו יניצק יכ הארנ .הז תוריש ידי לע ונפוה  עונ תיבל
 תוריש תלהנמ , כ ומכ . ירחא  ימרוגמ רתוי שומיש וב תושעל ודמלו  עונ תיב לש לאיצנטופה
 תא הקזיח איה  כב . עונ תיבב לופיטל  ימיאתמ  ירבג תונפהל הידבוע תא הדדוע  חבמה
 לש תוליעפה יפוא ,רומאכ .הידבוע ינפב החותפה תפסונ תילופיט היצפואכ הז תוריש לש ותעמטה
  ימילאה  ירבגה רובע ההובג תילופיט היצביטומ הווהמ ,קוחה רואב לופיט לש , חבמה תוריש
 .(הליהקב ילאיצוס דבוע לש הינפהמ רתוי עיתרמ  קות שי  חבמ  יצק לש הינפהל)
 
 תעינמל  יזכרמ  ע ,החוורה תויושר  ע רשקב תטלוב הליהקל  עונ תיב  יב  ירשקה תוקזחתה
  ויכ  ייקה רשקה רקיע .תיטופישה תכרעמה  ע רשקב תוחפ תטלוב  א ,הרטשמה  עו תומילא
 .החפשמ יניינעל טפשמה תיב דילש עויסה תדיחי  רד אוה תיטופישה תכרעמל  עונ תיב  יב
 לופיטל   ימיאתמכ   יארנה   הינפב   יטפשנה   ירבג  לע   יטפושל  הצילממ  עויסה  תדיחי
  א  המ  יברו עויסה תדיחימ ועיגה תוינפההמ הובג זוחא יכ הארה תוינפהה חותינ . עונ תיבב
 . שנוע תפולחכ תיבה לע  ילמהל התוחפ הייטנ שי  מצע  יטפושלש הארנ .לופיטל ולבקתה
 
 חילצמ  הב לופיטהש  ירבג  ה ,קוחה רואב לופיטל  יעיגמה  ירבג , עונ תיב תווצ ירבדל
 רתוי  הבר היצביטומ ילעב  ה ולא  ירבג .קוחה תוברעתה אלל  יאבש  ירבג רשאמ רתוי
  ילהתל  סחי לע הבוטל העיפשמ טפשמה תיבב בצייתהלו בושל  יכירצ  ה יכ הדבועהו לופיטל
  א ,טפשמה יתב  רד ונפוי רתוי  יבר  ירבגש  כל הבר תובישח הנשי ,השעמל .ולוכ ילופיטה
 ושענש  יצמאמה תורמל , עונ תיב לש הביטנרטלאל קיפסמ  יעדומ אל  יידע  יטפושה לעופב
 ללכ לש תועדומה תא ריבגהל  וקמ שי יכ המע  ויארב הרמא רצעמ יבלשל תטפוש . עדייל
 תא עדיילו   עונ תיבב רוקיבל  יטפושה  תא  מזל הצילממו  עונ תיב לש ומויקל  יטפושה  - 40 -
 ותואינש  יטפוש  תוא  ע קר  א ,ומייקתה  כא הז גוסמ  ירוקיב .רקחמה יאצממב  יטפושה
   .  לצא רוקיבל תיבה תווצ תא  ימזהל וא אובל
 
 אל  המ שיאו  עונ תיב לש ולעופל הכרעה  יעיבמ  ינולאשל ובישה וא ונייאורש  ילפטמה
  ירבגה יכ  ירובס  ילפטמה לכ .תיבל סחיב תיניצר תוגייתסה וא תומיע הלעה וא תרוקיב עיבה
  ידבוע  הב הדובעה תורגסמב תירשפא הניאש ,תיניצר תילופיט המורת  עונ תיבב  ילבקמ
 תורכההו תוברועמה תדימו לופיט יכרדל עגונב תוקולחמל וסחייתה וניוצש תורעה .ולא  ילפטמ
 . רבגב לופיטה  להמב ,גוזה תב  ע
 
 תוח"וד תאירק :תואבה  יכרדה  מ רתוי וא תחאב  עונ תיב  ע רשק לע  ירמוש  ילפטמה בור
  ותמ 5)  עונ תיב תווצ  ע תיסחי  ורא ינופלט רשק ,(10  ותמ 7)  עונ תיבמ  הילא  יחלשנה
  ישגפמו טעומ ינופלט רשק  וגכ  ירחא  יביכרמ .(10  ותמ 4)  עונ תיבל תוח"וד תחילשו (10
 .  ילפטמהמ טעמ ידי לע וניוצ ,רחא דרשמב וא  עונ תיבב
 
 ,(1998 רבמבונב 23) חטשב  ייעוצקמ  ימרוגל  עונ תיב  יב רשקב הנדש תיעוצקמה הדעוב
 .חטשב  ימרוגל  עונ תיב תווצ  יב  גרואמו  יצר רשק תריצי לש תובישחה  ימעפ רפסמ הניוצ
  ילפטמה  ימרוגה לכ  יב עודייו רוביח  יאש הדבועה תא  ינייצמ חטשב  ייעוצקמ  ימרוג
 רבד לש ופוסב רבגהש  כל ליבומ  ילפטמ  ימרוג לש יוביר ובש בצמ רצונ , כמ האצותכ .חטשב
 רבגתהל ידכ Case Manager  לש דיקפתב  ירקמ הברהב לעופ  עונ תיב תווצ .הכלהכ לפוטמ אל
 . וז תובכרומ לע
 
 תומילאל עגונב ינכדעו יטנוולר עדימ לבקל  ינינועמ  ילפטמה יכ טלוב תונויארבו  ינולאשב
  ילופיט  ווגמב תויוסנתה לע עדי" לשמל . עונ תיבב  ילפוטמה  ייפיצפס  ירקמל עגונבו ללכב
 לע   טוש  עדימ" ," שוממ  יביסנטניא  לופיטל   יקוקזה   ירבגל  תילופיט  תבותכ" ," ירבגב
 לע  כדועמ עדימ לבקל  ינינועמ  ילפטמה  כ ומכ ."תפתושמ תילופיט תינכת תיינב" ,"לפוטמה
 תורטמו  ידעי רידגהלו  וכיס תחיש  ורעל ,לופיט  וכיס ח"וד , עונ תיבב ותוהש  להמב רבגה
  עונ תיב תווצ  יב רתוי הקימעמ הפיפחב  רוצה תא  יעיבמ  ילפטמה . עונ תיב תווצ  ע דחי
 דרשמב החפשמב תומילא  לע תיארחאה .לופיט  ייסמה רבגל עגונב ,חטשב הליהקה ידבועו
 תא דסמל  יכרד ולעוה הבש תיעוצקמ הדעו הנמיזו ולא  יאצממ הביל תמושתל החקל הדובעה
 . וציפהלו עדיה
 
 ,והשלכ רשק  הל היה יכ ונייצ (6)  טועימו  עונ תיב  ע רשק  הל  יא יכ תונייצמ  ישנה בור
 .רחא  וותמ  רוג וא  עונ תיב , מצע  ה : עפ לכב הנוש היה רשקה תא  זיש  רוגה רשאכ
 . עונ תיבל העיגמ השיאה רשאכ תורידנ  יתיעלו תוינופלט תוחיש תרגסמב  ה  ירשקה רקיע
 וב התיה יכ הנייצו יטרפ תיב והז יכ תוארל המהדנ יכ תנייצמ  עונ תיבל העיגהש תחא השיא
 תונייאורמהו   עונ תיבו   ישנה   יבש  רשקב  רופיש  לח   מזה   ע . תיב  לש  תיתימא  השוחת
 תרימש לש הז אשונ יכ  ייצל בושח .( שמהב י/האר) רתוי הבוט תורכה תונייצמ רתוי "תושדח"ה  - 41 -
 תאז  עו  עונ תיב לש ותוכמס וא/ו ותוירחא  וחתב וניא השיאה  ע יביסנטניאו  יצר רשק
   .  ישנל דאמ רסח אוה
 
 . מזה  ע  יקזחתמו  ירפתשמ  ישנל  עונ תיב  יב  ירשקה יכ  יארמ  ה  א  ישנה תונויאר
  יבל   ישנה  תויפיצ   יב  רעפ   ייק  יכ  אצמנ  1999  תנש   להמב  ומייקתהש   ישנ  תונויארב
 תדימ הלדג , עונ תיב לש ותוליעפל רתוי בר  מז  לוחש לככ . עונ תיב לש ויתולוכיו ויתורטמ
 תנש תליחת) הכרעהה  וס תארקל ונייאורש  ישנ . עונ תיבב שחרתמה  ע  ישנה לש תורכיהה
 בוט ראתל ועדיו תוליעפה תורגסמ לע , עונ תיבב שחרתמה לע עדי רתוי הברה וניגפה (2000
   . וב שחרתמה תא רתוי
 
 דדומתהל דציכ  עונ תיבב דמול רבגה יכ תועדוי  בור . עונ תיב לע ללוכ עדי רקיעב שי  ישנל
 תוילופיט תוצובקב תישענ וז הדימל יכ טרפל תועדוי  א  קלח ,הב טולשלו ולש תומילאה  ע
 תרגסמ תא רבעב ונייאורש  ישנמ רתוי ושיגדה הנורחאל ונייאורש  ישנ .תוינטרפ תוחישבו
 תחא . כ תובקעב תשחרתמה רבגה לש הדימלל  תובישח תאו  עונ תיבב  יפתושמה  ייחה
  ירצש , ישנאה  יבש תישיאה הקימנידב תישענ [ עונ תיבב] הדובעהמ הברה" יכ תרמוא  המ
  יאצמנ  ירבגה" יכ תטרפמ תרחאו "תוירחאהמ קלח הז .הסיבכ תושעל ,לשבל ,תיב קיזחהל
 דחא  יככחתמ  השכ .דחי  ינשיו דחי  ידבוע  השכ  הלש תויעבה תא  יאורו הצובקב  ש
 דח השיגפ וזש יעובש לופיטמ רתוי הברה איצומ הז . מצע תא ריתסהל  ילוכי אל  ה ,ינשב
  עונ תיבמ רבגה לש וירבח וא ומצע רבגה אוה  הלש ירקיעה עדימה רוקמ ,תאז  ע דחי ."תימעפ
 לש ותוליעפ לע רתוי תעדל תוצור ויה יכ תונייצמ  ישנהמ קלח .רשק לע רמוש אוה  תאש
 התיה יכ הנייצ  ישנה תחא .דבלב רבגה לש עדימב תויולת תויהל אלו ליעפמה תווצהמ  עונ תיב




  הליהקב לופיט  שמהל  יכרצ תרדגה :3 ’סמ בלש
 
 .יהשלכ תילופיט תרגסמב  ישמהל  ווכתמ  ירבגה לש עירכמה בורה יכ הלוע  ירבגה ינולאשמ
  ע רשק לע רומשל ,(94%)  עונ תיבב  ייתצובק  ישגפמב  תתשהל  ה תופדעומה תורגסמה
 יכ ונייצ  ירבגהמ שילש ינש .(65%) יתחפשמ וא יגוז לופיט וא/ו (77%) הליהקב ילאיצוס דבוע
 לופיטה . סונב בוש תאז ונייצ  יינשו  ירחא  ימילא  ירבגל  ירגוב  יחא תויהל  יצור ויה
 32% קר .תומילא תעינמל זכרמב יכשמה לופיט אוה , ירבגה יניעב ,יוצר תוחפ יכה יכשמהה
  קלחב קר  ימילה הלא  יאצממ .יכשמה לופיט תלבקל ולא  יזכרמל ונפי יכ ונייצ  ירבגהמ
  עונ תיבב  שמה לופיטל הרורב הצלמה ללכ  רדב שי  ש . עונ תיב לש לופיטה ימוכיס  ע
  ינושה  ילפוטמה  יב  ינוש  יצלמומה לופיטה ידקומו לופיטה יפוא .הליהקב לופיטב בלושמה
 . ילוכו יגוז לופיט ,תומילאה בצמ רומיש ,הכימת  יב  יענ  הו
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 לע רומשל וכישמה  ירבגה בורש אצמנ  ינוש רקחמ ילכ ינפ לע  ירבג 15  יב הוושהש חותינב
  המ השולש  ע .הכרעהה עוציב  ותל דע רשק  מע שיו לופיטה  ות רחאל  עונ תיב  ע רשק
  ה , תא רשקתמ  עונ תיב תווצש וא  עפ ידמ  ירשקתמ  ירחאה . יטולחל קתונ רשקה
 יכ חוודמ  המ 7 לע .הכימת  של  ירשקתמ וא יתדוקנ  פואב  ירזענ , הל הרוקה לע  יחוודמ
  ישדח  ירבגל עויסב וכישמהו הליל יכירדמל וכפה  כותמ  יינשו  ירגוב תצובקב ופתתשה
 . לופיטל  יאבה
 
 הצר  ירקמהמ קלחבו תויגוז אשונב בורל ,הליהקב  שמה לופיט הצר  ירבגה לש עירכמה בורה
 ופתתשה השימח יכ חוודמ :לופיטל ועיגה  ג  יבר .הליהקב ילאיצוס דבוע וא לפטמ  ע רשק
 דחא ,ישיא  ע בלושמ תוחפל דחאו רושיג  ילהת  המ דחאשכ יגוז לופיטב העבש ,ינטרפ לופיטב
 אל  פואב לפוט  סונ רבג . ידליהו החפשמה  ע רשקב קסועה לופיט דחאו יתצובק לופיטב
 תוחפל יכ  ייצל בושח .לופיטל תכלל הצור אלו  לה אל אוה יכ חווד דחא רבגל סחיב קר .רידס
 דחוימבו רצק  מז רחאל  ירקמה בורב .ותוא וקיספה לופיט לש  ילהת וליחתהש ולאמ העברא
 . יגוזה לופיטב  יישק ללגב
 
  ניא   עונ תיב  תא   יאצויה   ירבגהמ  קלח  יכ  הארמ  תוליהקב  ילפטמהמ  סאנש עדימה
  עונ תיבב  ייקתמה הז תמגודכ ,רתוי יביסנטניא לופיטל  יפצמ  ה .הליהקב לופיטל  ינכומ
 לופיטה  שמהב הז ישוק . הל השק ,השדח תילופיט הנחתל וא  ישדחה  ילפטמל תולגתסההו
   .  ירבגה לש  בצמב הגיסנ רוציל יושע
 
  עונ תיב  לש תילופיטה היווחב "אלמ"  אוה   עונ תיבמ אצוי רבגהשכ יכ ונייצ  ינייאורמה
 המרל  עיגהל  תוסנלו "  עונ תיבמ   ילפטמה  לש   יילענל  סנכיהל"  השק  הליהקב   ילפטמלו
 תא ריבגהל שי יכ הארנו  ילפטמה ינש  יב לבלובמ רבגה יכ  ישח  ילפטמה .ההובג תילופיט
 . עונ תיבב לבקמ אוה התוא וזמ הנוש תילופיט תרגסמלו הליהקל רבגה לש רבעמב קוסיעה
   .  עונ תיב תווצ ידי לע המ  מז  שמל השעי  שמהה לופיט יכ עיצה  ילפטמה דחא
 
 הפוקתב . עונ תיבמ ותאיצי  ע רבגה לש תוכיישה תשוחתל עגונב תוריהב רסוח אוה  סונ ישוק
 אוה הליהקל ותאיצי  ע . עונ תיבל ותוכייש תא רורבב שח אוה  עונ תיבב רבגה ההוש הב
 הליהקה ימרוגל  ייתשמ אוה  אה וא  עונ תיבל  ייתשמ  יידע אוה  אה עובקל ישוקב לקתנ
 רשאכ ,וב לפטמהו רבגה לצא קזחתמ תויטנלוויבמאו תוריהב רסוח לש הז בצמ .וב  ילפטמה
   .  עונ תיבב תיעובש  ירגוב תצובקב  תתשהל  ישממ רבגה
 
  ויס רחאל  ירבגל תיחרכה איה תיכשמה תילופיט תרגסמ יכ  כ לע  יעיבצמ הכרעהה יאצממ
  הב  ירקמ ינשב ונלקתנ  ישנה תונויארב . עונ תיבב ושכרש תא קזחלו רמשל ידכ , עונ תיב
 ונפוה ולא  ירקמ ינש .תכמות הוולמ תרגסמ אלל ותיבל רזחש ,רבגה לש ובצמב תורדרדיה הלח
 טלחוה יוגיהה תדעוב , כ ומכ .רפתשה גוזה ינב  יב בצמהו תידיימ הכימת ולביק , עונ תיבל
 תורמל . עונ תיבב לופיט ומייסש  ירבגה לש רקיעב הליהקב  שמה לופיטה לע שגד  ישל שיש  - 43 -
  ניאש , יוקל  תויושרה   ע   הלש  רשקהש   ירבג  לצא  לופיט   שמהב  ישוק  שי   יידע , תאז
 אל  יידע תילופיטה הליהקל רוביחהו תויושרל  כ ינפל  ירכומ ויה אלש וא הלועפ  יפתשמ
 . רורב
 
 חרכהב אל השיאה דועב ,הנתשמו דמול רבגה יכ הדבועה  צעמ ישוק  ייק יכ תושח  ישנה
 תילופיט תיעוצקמ הרזע ולביק , ייתשמ  וח ,ונייאורש  ישנה לכ .המוד הדימל  ילהת תרבוע
 / ת"מענ לש תוצובק)  ישנ תצובק תרגסמב  ייעובש  ישגפמב ופתתשה  ישנ 9 .יהשלכ הפוקתב
 דבוע ידי לע ינטרפ לופיט ולביק  ישנ 13 .( ייתרבח  יתורישל הקלחמה / תומילא תעינמל זכרמ
 ינטרפ לופיט ולביק  ישנ 5  ו (ו"ציו , יזכרמ ,תוקלחמ)  ינושה החוורה יתורישמ ילאיצוס
 טלקמב ויה  ישנ יתש .יגוז לופיטב  ויכ תואצמנ וא רבעב ויה  ישנ 9 .יטרפ גולוכיספ וא לפטממ
 הלעבו  איה  יכ  הרפסמ  תחא  השיא . המרדוכיספב  לופיטב  התיה  תחא  השיאו  תוכומ   ישנל
 לופיטב  ה  ויכו יטרפ גולוכיספ ,יגוז לופיט , ירוהל ס"יב   תונוש לופיט תורגסמב ופתתשה
 ,תינטרפ וא תיתצובק תרגסמב ,רבגל ליבקמב לופיט תולבקמ  ישנה בורש תורמל .הליהקב יגוז
 שרדנ  ג  כ ,רבגל רדוסמ לופיט  שמהל גואדל שיש הדימ התואב .השיאל רבגה  יב רעפ רצונ
  . ישנל רדוסמו עובק ,יכשמה הוולמ לופיט  - 44 -
  תוצלמהו  וכיס
 
 
 היעב ,החפשמב תומילאה – רתויב בושח החוור  וחתב קסועש ייוסינ טקייורפ אוה  עונ תיב
  וויכמ .(95 ,רסילפ) לארשיב  ישנהמ  יזוחא העבשל  תסחיימ  וחתב תירקחמה  תורפסהש
  וחתב יעוצקמ עדי יד  יידע  יא ,(Walker, 1984) רחואמ החתפתה  וחתה  ע תודדומתההש
 תועגפנ   ישנב  לופיטה   וחתב  רבצנ  הכ  דע  עדיה  רקיע . החפשמב  תומילאה  אשונב  לופיטה
 , מצע   ימילאה   ירבגב  לפטמש  ינושארו  ידוחיי  ייוסינ  טקיורפ  אוה   עונ תיב . תומילאה
 ינשב ותוא  וחבל טלחוה ,הזככ .הדובע ידכ  ות תחתפתמו תבצועמש ,תיביסנטניא לופיט תטישב
  תינ המו  יישק שי  כיה ,תוחלצה שי  ידממ וליאב :הכ דע טקיורפכ ותחלצה תדימ .1 . יטביה
 לאיצנטופ תא שמממ  כא  וגראה המכ דע :יוסינכ ותחלצה תדימ .2 .וללה  ירשקהב רפשל
   ? ייוסינ טקייורפכ וב  ומטה עדיה תצפהו ימצעה רופישה ,הדימלה
 
  עונ תיב לש תונכומה ,רבעה  ויסינמ .דמול  וגרא אוה  עונ תיבש רמול  תינ – ייוסינה טביהב
 תיבה תלהנמ . ייוסינ  יטקייורפ  יליעפמה  ירחא  ינוגרא תמועל  ג הבוטל תטלוב דומלל
 יוגיהה תדעוומ ,תיעוצקמה הדעוהמ לבקתהש בושמב ליעי  פואב ושמתשה התומעה תאישנו
 ,קוויש :  ימוחתה  לכב   יעל  וארנ  תואצותהו  ידיימ   פואב  ומשוי   יחקל . הכרעהה  תווצמו
  ע רשקה רופישו תילופיטה הליהקה  ע רשקה רופיש , ינופ תמאתה , ינופ רפסמ ,תורכה
   .  ישנה
 
  תינ ,(Straus, Gelles & Steinmetz, 1981)  מנייטשו סלג סוארטש לש  יחנומב –  יגשיהה טביהב
 רופישו תיזיפ האכה לש הנושארה הירוגטקב תומילאה גוס לש תטלחומ טעמכ תומלעה תוארל
 תועמשמ לעב אוה הז אצממ .תיגולוכיספ תומילא לש הינשה הירוגטקב , רוג תוחפ  א ,לודג
  ירבג  ע  יפתושמ  ייח ללוכש ידוחיי תילופיט תוליעפ הנבמ דסמל חילצה  עונ תיב .תיזכרמ
 לע דומלל רבגל רשפאמ ולוכ  ילהתה .ינטרפו יתצובק ימוחת בר יביסנטניא לופיטו  יפסונ  יכמ
   . הביבסל תושדח תוסחייתה יכרדו תושדח תויוגהנתה לגרתלו דומלל  ג לבא ומצע
 
 . ימילא   ירבגב  לופיטל  תוליעי   ניא  תויכוניח וכיספ  תוינכות  יכ  החיכומ   ירקחמ  תרדס
 לופיטל ימנידוכיספ לופיט  יב בלשל תוכירצ רתויב תוליעיה תוינכותה יכ הארהו אצמ סרדנואס
  ימילא  ירבג לש  ינוש  ינייפאמל  יאתמ לופיטה יביכרממ דחא לכשכ ,יתוגהנתה יביטינגוק
 הירוטסיהה  לש  היצרגטניאל  איבהל   ירומא  דחי   לוכו ( תוילאיצוס יטנא  תמועל  תויתולת)
 י/האר ;Saunders, 1996) לעופ אוה ובש יתרבח יתוברתה רשקההו הכמה רבגה לש תיטמוארטה
  ג  כ ידכ  ותו הז ירקחמו יטרואית עדיב שומיש השע  עונ תיב .(Pressman & Sheps, 1994  ג
  יבל תימנידוכיספ השיגב תישיא לופיט תעש  יב בוליש לע ססובמ ילופיטה הנבמה .ותוא ללכש
 בושחה  א .ימנידוכיספ יפוא תולעב  קלחו יביטינגוק יתוגהנתה רושימב תועגונ  קלחש תוצובק
 יכ  יחוודמ  ירבגהו תודמלמ תויפצתה .קומעו יביסנטניא ,רשוקמ ילופיטה לולכמה לכ – לוכמ  - 45 -
  ינמיס  יוהיז  –   ינושה   יילופיטה  ידמימה  לש המנפהו  ושיי ,הנבהל  ילאידיא  הז הנבמ
 .(Insight) תוננוב חותיפ דחוימבו תימצע הטילשל תויגטרטסא חותיפו  ילא עוריאל  ימידקמ
 Edelson & Tolman 1992;) . וחתב תיעוצקמה תורפסה תונעט  ע דחא הנקב  ילוע הלא  יחוויד
 ספשו  מסרפ לש לדומב יזכרמה ביכרמה איהש ,תילופיטה הצובקה .(Pressman & Sheps 1994
 ילופיטה   ילהתב   רובע  רתויב  ההובגה  תובישחה  תלעבכ   ילפוטמה  ידי לע  תשפתנ ,( ש)
 . ורבעש
 
 לש  טלחומ  טעמכ   וצמצל  איבהש   כב  ומצע  תא  חיכוה   עונ תיבב  הנבנש  ילופיטה  הנבמה
 העיגרה תדימב הילעל , ימילאה  ירבגה לש תימצעה תועדומה תמר תאלעהל ,תיזיפ תומילא
  יעגפנ  הש , הידליל  ג דאמ הבר הדימבו  היתושנל  ירבגה  יבש תרושקתה יסופדב רופישלו
 ומייסש  ירבגה ברקב –  וכנ ליעל רומאה .( ש) החפשמב תומילאה תייעבב  יפיקעו  ירישי
 שי  א . יכמ  ירבג ברקב תנכוסמ רבשמ תדוקנ , ישוריג לש  ירקמב  ג –  עונ תיבב לופיט
   . הליהקב יכשמה לופיט תלבקב הנתומ וגשוהש  ייונישה לולכישו רומישש רוכזל
 
  ילפוטמה  ירבגה לש תואיצמה תשיפתש  כל סחייתהל  ג  תינ  עונ תיב לש  יגשיההמ קלחכ
 תוחפ   יטונ   ירבגהש   כלו   עונ תיבב  היהשה  תובקעב  רתוי  תקיודמו  רתוי  תילאיר  הכפה
  יריכמ  ירבגה .תומילאה לגעמב  ה  קלח תא  יאורו  תייעבל רוקמ ינוציח  רוגב תוארל
 בוט דקפתל  הל רשפאמש בצמ ,עצבל  הילעש תולועפה תאו לופיט לבקל  תלוכי תא רתוי בוט
 . תומילאה תייעב לומ לא רתוי
 
 קלחש הנכס תמייק  יידעו . יטולחל הקספ אל ,תיזיפה תומילאה ומכ אלש ,תילולימה תומילאה
  ירבגל תתל ישוק שי  ויהל  וכנ .הליהקב  לוה  שמה לופיט רדעהב תומילאל ובושי  ירבגה  מ
  יב , ינטק  ילדבה  ע ,ההובג המילה שי יכ אצמנ דוע . לוה  שמה לופיט הליהקל  ירזוחה
 לופיטה רחאל  ירבגה לש  בצמ יבגל  מצע –  ירבגה  ללכבו –  ינושה  ימרוגה לש  יחווידה
 יכ הארנ .הז ח"ודב  ילועש  ירחאה  יאצממה תונמיהמ תא הריבגמ וז המילה . עונ תיבב
 עדי לע תססובמה תילופיט תינכות תונבל תלוכיה תוכזב הלא תואצות גישהל חילצה  עונ תיב
  תושמה  מאמה תוכזבו תוסנתה  ותמו ידכ  ות דומלל תלוכיה תוכזב , דוק יעוצקמו יטרואית
   . תמאות תילופיט תינכות תונבל תיבה תווצ לשו יוגיהה תדעוו לש
 
 : תואבה תולאשה  ע דדומתהל תוכירצ ,תודחא  ינש דועב הנעצבתת רשאכו  א , שמה תוקידב
 .  יכמה  ירבגה לש תומילאב הדיריה הרמשנ המכ דע . א
 תומילאה תייעבל תוולנה תויעבה  ע דדומתהל  עונ תיבב לופיטה חילצה הדימ וזיאבו  אה . ב
 תויעב לע העפשההו (Walker, 1986)  ימילאל  ופהל  ידליה לש  וכיסב לודיגה :החפשמב
 יול) תיגולותפ האנקו תונשוכר ,תויתולת ומכ  ימילאה  ירבגל שיש תורחא תויתוישיא
 הרמה וזיאו  אה ?ליבקמב ולפוט  ה  אה ?הלא תויעבב יוניש לח  אה .(1992 , מדירפו
 . ילוכו ?תומילאה תקספה רואל  הלש יוטיבה  פואב הלח
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  תוצלמה
 
 תולבגמל תועדומה  ע דחי .הכרעהה לש יצחו  ייתנשמ תונקסמה לכל תוסחייתמ תוצלמהה
 :  תומלשב  תוא גיצהל טלחוה , מושייל  רדב דומעל תולוכיש תורחא תולבגמלו ביצקת
 
 תיבה לש הטילקה תלוכי תמועל תוינפ לש הובגה רפסמה רואל –  יליבקמ  יתוריש תבחרה - 
 .  עונ תיב לש תנוכתמב  ייונבה  יתוריש ביחרהלו קימעהל  וקמ ונתכרעהל שי
 
  ילפוטמה  תוכרעהו   ייעוצקמה   ימרוגה  תוכרעה , הכרעה  יאצממ  –   שמה  לופיט - 
  תאיציב  לופיט   שמה  ולבקי   ירבגהש  ינויח  יכ  תואדווב   ידמלמ   היתוחפשמו
 . יינטרפו   ייתצובק   ילופיטל  תופולח  רפסמ   ירבגה  ינפב  דימעהל  בושח .  עונ תיבמ
 רמוחה לעו יוגיהה תודעווב ולעוהש תועצה ,הכרעהה יאצממ חותינ לע תוססובמ תופולחה
 : יטרואיתה
 רואל . רשפאה לככ  יבר  ירגוב עיגהל ולכוי  הילא  ירגוב תוצובק לש  מויק  שמה  •  
   . תוצובק דועל ביצקת תוצקהל תובישח שי , מזה  ע לדגו  לוה  ירגובה רפסמש הדבועה
 הלא תוריד .הליהקל הרזחל  עונ תיב  יב  ווית ווהיש תוריד ,"רבעמ תוריד" לש  תמקה  •  
 ללגב  א דחוימב  הילע השק היהת הליהקל הבישהש  ירבג  תואל רקיעב תודעוימ
 וללה  תורידה לע .היעבה יפוא ללגב וא  ירוגמה  ריעל הסינכ רוסיא ,השיאהמ הדירפ
  ירבגל   תינה  הזמ  רתוי  יביסנטניא   א   עונ תיבמ  יביסנטניא  תוחפ  לופיט  רשפאל
 . הליהקב
 .(אבה  יעסב טוריפ ואר) הליהקל בשה רבגל  תינש לופיטה יוביע  •  
 
 הנשה  להמב ,רומאכ –  ייפיצפסה  ילפוטמל סחיב  וח ימרוגל  עונ תיב  יב רשקה יוביע - 
 בוט תונכומו תיבה תא רתוי בוט תוריכמ  ישנה .הז עדי תרבעהב  וצע רופיש לח הנורחאה
 הבוט הטילק רשפאמש ,לפוטמ לכל Case Manager לש דיקפת דסומ ,רבגה תא טולקל רתוי
 דוע שי ,תאז  ע .הליהקב  תטילקל תיללכה תועדומה הרבגו הליהקב  ירבגה לש רתוי
 . רפשל המ הברה
 
 רבגה תייהש  להמב  ישנה תולבקמש לופיטה תא  וחבל בושח –  ישנה  ע רשקה יוביע - 
  וקמה תא הליהקב  ילפטמה לש הנבהה תא , הלש הנכההו עודייה תמר תא , עונ תיבב
  יחוודמ  לוכש הז – יגוזה לופיטה תייגוס תא קמועל  וחבלו רבגה עיגה וילאש ילופיטה
 רבגה רבועש  ילהתל  ישנה תנכה תא ללכשל בושח .וב  ידימתמ אל  א ותוא  יצור  הש
 :  ידמימ המכב  עונ תיבב
 . ויתורטמו  וקמה  ע (תיזיפ אקווד ואל) תורכיה  •  
 . לופיטה תעב רובעל הל יאדכש  יכילהת לע תפתושמ הבישח  •  
 . לופיטה לש תויופצ תואצותל התנכה  •    - 47 -
 הז עדי . ירבג תומילאב לופיטה אשונ לע בר עדי חתופ  עונ תיבב – ידוחייה עדיה תצפה - 
 לכל  תויטנוולר  ולש  תורזגנ   א , תומילאב   יינללוכ  לופיט  תודסומל  דחוימב   יאתמ
  ילופיט  ימייקמה  ימרוגל ,הליהקב  ירבגה תא  יטלוקה הלאל .תומילאב  יקסועה
  ירבגה  לש  גוזה  תונבב   ילפטמה   ימרוגל ,  ימילא   ירבג   ע   ייתצובק  וא   יישיא
 לופיטה  לע  תיארחאה . ירחא  ימילא  ירבג לש גוזה תונבב וא  עונ תיבב  ילפוטמה
 דועיתל תועצה ונחבנ .אשונה תא תעכ תנחוב החוורהו הדובעה דרשמב החפשמב תומילאב
 תאז עצבל בושח .תומילאב לופיטל  יזכרמ ילהנמ לש תובישיבו  ויע ימיב ותצפהלו עדיה
 . הימדקאב  ג עדיה תא ליחהל תוסנלו
 
  יישעמ  ילכ לש הדימל לופיטה תורגסממ תחאב בלשל  למומ  –  ירבגל  יפסונ  ילכ - 
  וקמ שי יכו תויתרבח תויונמוימ טעמ  ע תיבל  יעיגמ  ירבגה יכ הארנ .יונפ  מזב דוקפתל
  יכרדב  היתוקוצמו  הירושיכ תא אטבל  ילכ  הו  מזה לוצינל  ילכ  ה  הל תונקהל
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  חווידה עיפוה ח"וד הזיאבו רקחנ המ ;הכרעהה תווצ תויוליעפ יופימ :1 ’סמ חפסנ
 
  הריקחה אשומ  
12ח"ודב  סרופ
   עונ תיבב לופיט ומייסש  ירבגה תושנ
 ח"וד) 3 ’סמ  ייניב ח"וד
 5  ’סמו 4 ’סמ ,(יתלחתה
  הליהקב  יטלוק  ייעוצקמ  ימרוג  4  ’סמ  ייניב ח"וד
  תוילופיטה תוצובקה  4  ’סמ  ייניב ח"וד
   ירבגה יופימ  
   עונ תיבב  יהושה  ירבגל הרוק המ  
 תוהש  וסו תליחת  ירייד  ולאש יאצממ  
 ( Pre Post)
 לע  יאצממ
  ירבג
  יהושה
   עונ תיבב
 ( יתלחתה ח"וד) ברעה תוצובקב הרוק המ  
 5  ’סמו 3 ’סמ  ייניב ח"וד
   עונ תיב תלעפה     יאצממ
  ינוגראה דבורב    עונ תיב ידבוע לש דיקפת ינייפאמ תרדגה  
 3  ’סמ  ייניב ח"וד
   עונ תיב תמקהל תונגראתהה בלש תכרעה   1 ’סמ  ייניב ח"וד
   עונ תיב דיקפתה ינייפאמ תרדגה
 – ’א קלח 2 ’סמ  ייניב ח"וד
 97  רבמצד
  חטש תונויאר  ותמ תולועה  עונ תיבל עגונב תוסיפת
 – ’ב קלח 2 ’סמ  ייניב ח"וד
 97  רבמצד
   ויד תארקל הגצה : עונ תיב לש ילופיטה לאנויצרה רואת   דרפנ ח"וד
 תונולת  ינותנ  ללוכ   ירבגה  לע   יאצממ   
  תורזוח
  יעוצקמה דבורה חותינ  
  הטילקו תוינפה לש קיודמ יופימ  
   ייפוס  ינותנ
 עגרמ  רבג  רבועש   יכילהת  לש  יופימ   
  ויס   וימ  הכורא  הפוקתל  דעו  הלבקה
 , ירבגל  תונויארו   ינולאש : לופיטה
 תווצה   ע  תונויאר ,  ישנה   ע  תונויאר
  ע  תונויאר ,  עונ תיבב  יעוצקמה
 תורש יחוודו הליהקב  יטלוקה  ימרוגה
 .  חבמה
  הז ח"וד
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  הנפמ  רוג
 יעוצקמה תווצה תכרעה יפ לע הרישנה תביס




   חבמה תוריש
 יטוכיספ  קתה לביקו רחאמ  חבמה תורשל רזחוה
 ירבדל .תיב רצעמל רזח . עונ תיבב הייהשה  להמב




  דעס דיקפ
 לש  חל תובקעבו הלח ,תיבב  יברע ינשכ ההש
 רואל ותלבק תא עונמל היה  תינ אל .רזח אל ותשיא






 ההש  הב , ימי המכל הרטשמה ידי לע קחרוה
 .התיבה רזח הקחרהה וצ  ותב . עונ תיבב




  יתורישל הקלחמ
  וקיש +  ייתרבח
  ריסאה
 הלועפ  ותיש יא ,לוהוכלא תייעב ,אלכהמ ררחתשה
  ע תודדומתהב ישוק ,ריסאב לופיטל הדיחיה  ע




 + תיאמצע הינפ
  יתורישל הקלחמ
   ייתרבח
 לע היצלופינמ השע .בוזעל רחב .הבושתב רזוח










 היה אל .תודבאתהב  ויא ,ישפנ בצמ בקע קחרוה
   . ותלבק תא עונמל  תינ
 8    ייעובשכ
 הקלחמב דעס דיקפ
   ייתרבח  יתורישל
  א . ירומיה ,תיבה יאנתב הדימע יא ללגב קחרוה
 היה  תינ  עונ תיב יאנתמ הלבקב  יגרוח ויה אל
 . תאז עונמל
 9    ייעובשכ    חבמ תורש
 עונמל היה  תינ .תיבה יאנתב הדימע יא בקע קחרוה
  ויסב  למוה . עונ תיב יללכ יפל הלבק התיה  א
   . אלכל חלשנו ש"מיבל וריזחהל
  10   תועובש 3
  יתורישל הקלחמה
   ייתרבח
 . ידליל תודרח חתיפו האצי השיאה יכ התיבה רזח
 עונמל רשפא היה ילוא ,השיאל לופיט  תינ היה  א
   .ותביזע תא
  11   תועובש 4
 הקלחמה תלהנמ
  ייתרבח  יתורישל
  דעס דיקפ +
 . בוזעל ומצעב טילחהו תרגסמל לגתסה אל
  12   תועובש 4
 תעינמל זכרמ
  תומילא
  כו ,התיבה רוזחל טילחה טלקמהמ ותשיא תרזח  ע
   . לבקתה אלו  ישדוח 7 ירחא רזח . יללכב דמע אל
  13  
  ולשה טפשמ תיב
   יד  רוע תועצמאב
 סייגתה אל רבגה יכ  ירעה תווצה יכ קספוה לופיטה
 . לופיטל
  14      חבמ  יצק
 סנא’צ ול תתל וצר .תווצה לש הנוכנ אל הכרעה
 . לוהוכלאו  ימס ,יניירבע עקר היהש תורמל  - 59 -
   ירבגה יניעב  עונ תיבל העגהל תוביסה :5 ’סמ חפסנ
 
  סוחייה  רוג יפ לע חותינ
 ,לופיט לבקל  יכסהל ותוא ואיבהש רבגה לצא  יימינפ  ימרוג – רבגב רושקש ישיא  רוג - 
 ."יב שיש תויעבב לפטל תוסנל ידכ" ,"ימצעב טולשל דומלל ידכ" ,"הקוצמב יתייה" :אמגודל
 ינוציח  רוגו (ליעל גצומכ)  יימינפ  ימרוג לש בוליש תללוכ הבושתה – ינוציחו ישיא  רוג - 
 .(המודכו דעס ת/דיקפ ,טפשמ תיב)
 ואיבה  יינוציח הביס וא  רוג יכ הדבועל  עונ תיבב ותוהש תא רשקמ רבגה – ינוציח  רוג - 
 ללגב"  כו (המודכו ת/דיקפ ,טפשמה תיב וא/ו) "החוורה ידי לע יתחלשנ" :אמגודל . כל
   ."יתשיא יפלכ תומילא
 וא רבגל רושק אוה  רוגה  אה הבושתהמ  יבהל  תינ אל ולא תובושתב – עובקל  תינ אל - 
 . ינוציח  רוגל
 
    תוהש תליחת   תוהש  ויס
     יבישמ   זוחא    יבישמ   זוחא
  רבגב רושקש ישיא  רוג   18  38%   13  42%
  ינוציחו ישיא  רוג  7   15%  3   10%
  ינוציח  רוג   15  30%  6   19%
  עובקל  תינ אל  8   17%  9  29%
  ללוכ  ס  48   100%  3 1   100%
 
  תומילאל תוסחייתהה תדימ יפ לע חותינ
 .(" ילא יתייהש ללגב") תישיא המרב תומילאה אשונל סחייתמ רבגה - 
 .("החפשמב תומילא ללגב") דבלב תיללכ המרב תומילאה אשונל סחייתמ רבגה - 
 . תומילאה אשונל סחייתמ אל רבגה - 
 
    תוהש תליחת   תוהש  ויס
     יבישמ   זוחא    יבישמ   זוחא
  תומילאל ישיא סחי   14  29%   15  48%
  תומילאל יללכ סחי   16  33%  8  26%
  תומילאל תוסחייתה  יא   18  38%  8  26%
  ללוכ  ס  48   100%  3 1   100%
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   עונ תיב לש הלעפהה לדומ  ושייל תואמגוד :6 ’סמ חפסנ
   עונ תיב תלהנה רושיאב הלא שומיש וב תושעל  תינ אלו  ירצוי תויוכז יפ לע  גומ הז רמוח
 
  תומילאה לגעמ :יעובש אשונ – ישילש עובש
 חולה יווילב)  יבלשה טוריפו רבסה ,יסיסבה תומילאה לגעמ רואת – הטילש תצובק :’א  וי - 
 לגעמה  ותב  ירבגה לש תיוושכע תומקמתה .הצובקה דצמ תולאשו  ויד .( כומ טוטרישו
 דחא לכ ייחב לגעמה בבותסה הב תורידתה יהמ , כמ רחאל . תיבב  הייחבו  עונ תיבב
  יבלש   אה ?  תניחבמ  ומייקתה  לגעמה  יבלש  לכ   אה .  עונ תיבל   אוב  ינפל   המ
  ירבדה תא  ושרי רחבנ הצובק רבחש יוצר) .ילוכו ? מזה  ע  ייקתהל ולדח  ימיוסמ
 תצובקב   ירבדב  תעגל  רשפא  היהיש   כ , תונושה  תורהצהה  תאו  החישב   ילועה
 .(תויונמוימה
 יוטיב .הטרח ,המלסה ,חתמ תריבצ ,סעכ לע תיתכלשה הדובע – תועדומ תצובק :’ב  וי - 
 אלה   וגה  תושוחת  לש  ילובמיס  יוטיב .  ינושה  ויבלשב  לגעמב  תואצמהה  לש  יתשוחת
 ביבס   ויד . הטילשהו  תוינחוכה  לגעמב  השענש  יפכ ,  כב   יכורכה  תושגרה  לשו  תועדומ
 .  יכלשומה  ייוליגה
 קוסעת תונמוימה תצובק , ינושה ויבלשל לגעמה תרכה רחאל – תויונמוימ תצובק :’ג  וי - 
  יא : יבלשהמ דחא לכב תואצמהה תא (עיפשהל ידכב) תוהזל תורשפאהו תועדומה חותיפב
 המ ,בלשב אצמנ ינאש תעב  וחבמ הארנ ינא דציכ ,גהנתמ ינא  יא ,יפיצפסה בלשב שח ינא
 תריבצ ,תוצרפתה ,המלסהל דעומ ינא  ייחב תופוקת הזיאב ,בלשל בלשמ רבעמה ,בשוח ינא
 עייסיש תוארל לוכי יתייה המ בלשו בלש לכב ימצע תא  לצל לוכי יתייה  א ,הסיחדו חתמ
 לש יתצובקה רמוחב תועייתסה) ?הצובקה ירבח  ע  עונ תיבב יל הרוק הז דציכ ?דיתעב יל
  ע תוהזל ידכב וישכעו  אכב תיתצובק הדובע ,(תוצובקה ראש לשו תיבה בא לש , יכירדמה
 .  יאצמנ  ה וב יחכונה בלשה תא הצובקה ירבח
 הרוק המ – רחאב הטילשהו תוינחוכה לגעמ לע הדובעל המודב –  ידע  ידלי תצובק :’ד  וי - 
  יבש לדבהה לע שגד  ע ,תומילאה לגעמ לש  ינוש  יבלשב  יאצמנ גוזה ינבש תעב  ידליל
 הסיחד , חתמ  תריבצ :  ימילא/ יינוציקה  לגעמה  יקלחב  טרפבו ,  ילגעמה  ינש  ינויפא
 דוביע  רד אקווד ואל .ולאכש  יבצמב  יביגמ  ידלי דציכ – בושח .ומצע  ילאה עוריאהו
 יטקדידו  יביטמרופניא  קלח  תועצמאב   ג  אלא ,  ידיקפת  יקחשמ  וא  הצובקה  לש ישגר
 היצמרופניאה תא וידחי דבעל תווצה תבישיב רשפא)  וחתב ונל עודיה עדיה תא ללוכה
 .(ונל העודיה הנושה
  ה –  עונ תיבב תומילאה לגעמ .יעובשה אשונה לש הריגסו  וסיא – החותפ הצובק :’ה  וי - 
 טבמ תדוקנמ  יישיא  יב  יטקילפנוקב קוסיע .תיתצובקה המרב  הו תישיא תוסחייתהב
 .  ינושה לגעמה יבלש לש תיחותינ
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  תויעב  ורתפו תויביטרסא :יעובש אשונ – רשע  יינש עובש
 לאו תיביטרסאה הסיפתה לא רשק ,תויעב  ורתפל לדומה  ויער – הטילש תצובק :’א  וי - 
 לש דימתמ רוביח ידכ  ות  לדומה  יביכרמ לע  רבעמ .ישיא  יב  תמו אשמל תויונמוימה
 יאדכ רתי סמועו הדרח עונמל ידכב ,רמולכ) התע דע תויביטרסאל עגונב ודמל ותוא רמוחה
 , ויה דע דמלנש רמוחה לכב רוזשה תיביטרסא תוסחייתה לש  סונ  פכ לדומה תא שיגדהל
 לדומה יבלש .( ייביטרסאה  יביכרמה לש הנבמה " ע" תא חולה לע טטרשל הז בלשב יוצר
   עונ תיבב  יסחיל תורושק  ניאש תואמגוד תועצמאב  ילגרותמ תויהל  ילוכי
  יררועתמה  ייתלחתהה  יישגרה  יבצמה לש יתכלשה יוטיב – תועדומ תצובק :’ב  וי - 
 וא ,רויצ תועצמאב אטבל  ויסינ .יגוזה דממהו ישיא  יבה דממב תויעב  ע "שגפמ" תעב
 ."היעב"ה תא הוולמה יביטינגוקה בצמה תאו תוישגרה תושוחתה תא   ’זאלוק וא ,לוסיפ
 תוסנל , תעדומ  אלה  תיסיסבה " תיביטינגוק / תישגרה  היציזופ"ב  עוגנל  רשפא  וז   רדב
  וסחמ תווהל תולולעה וז הסיפתמ תורזגנה תונקסמהו תוחנהה תאו הדוביע תא ליחתהלו
 . תויעב רותפל תלוכיה ינפב
 דימתמ רוביח ידכ  ות תויעבה  ורתפ לדומ לש  יבלשה לוגרת   תויונמוימ תצובק :’ג  וי - 
  ורתפל היעב תאלעהב השיגפה תא ליחתהל רשפא .תויביטרסא לש  ירחאה  יקלחה לא
 לוגרת לא רובעל ,(דוביעו חותינ רחאל) הז  וקממו ,המלש תחא הדיחיכ הלוכ הצובקה
 .  עונ תיבב תישיא  יבה המרב תויעב  ורתפ
  ירבגה  יב וא , ידליה  יבל  ירוהה  יב תויעב  ורתפל לדומה –  ידע  ידלי תצובק :’ד  וי - 
 תעב  ידליה לעו לא תורבועה (גנילדומ לש המרב) תויכילהתה תויועמשמה לע שגד . הידליל
 רסוח לש  יבצמב טרפב ,הטילש דוביא וא תומילא וכותב ללוכ ונניאש רגוב  ע  תמו אשמ
 . ילוכו רחא וא הז דלי לש תוגהנתה לומל תירוה תקולחמ ,תויצ יא ,המכסה
  יישיא  יבה  יסחיה תועצמאב וישכעו  אכב לוגרת .אשונה תריגס – החותפ הצובק :’ה  וי - 
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  המויסבו  עונ תיבב  תוהש תליחתב  ירבגל ורבעוהש  ינולאשה חסונ :7 ’סמ חפסנ
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 :  יאבה  יטפשמה  ע  תמכסה תדימ תא 5 דע 1  מ גרד .8
   הדימב
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   :(ותוא  מסו הלא  ימיב  לש השוחתל המוד יכהש לוגיעה תא רחב) שיגרמ ינא   .10 
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 ?  עונ תיבב  ירוגמה תובקעב  מצעב תונשל תחלצהש שיגרמ התא  ירבד הזיא .9 
  ___________________________________________________________________  
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   ?  עונ תיבב  ירוגמה תובקעב  מצעב תונשל תחלצה אל דוע  ירבד הזיא .10 
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 תא  בוזעתש  ירחא  שמתשתש  בשוח  התא   המ  הזיאב ,  שמהל  תויורשפא  תמישר   ינפל . 11 
 ( הב שמתשתש תורשפא לכ דיל !  מס) ? עונ תיב
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   :(ותוא  מסו הלא  ימיב  לש השוחתל המוד יכהש לוגיעה תא רחב) שיגרמ ינא .14
 
 